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DIARIO 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase en l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . ÜNIOH POSTAL 
12 meses f21-2fl oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 .. ISLA BE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id ? 4.00 id. H A B A N A Í 
12 meses $14.00plat«. 
6 id 5 7.00 id. 
3 d | 3.75 id-
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid 4. 
OTRA P A S T O R A L 
E l Arzobispo de Valencia ha publi-
cado una pastoral atacando la política 
del Grobierno en lo que se refiere á la 
legislación sobre el matrimonio civil. 
E n su pastoral se expresa el prelado 
de Valencia en igual sentido que lo hi-
zo el Obispo de Tuy en las dos que 
publicó sobre el mismo sentido. 
L O QUE S E C R E E 
Créese que en Consejo de Ministros 
celebrado hoy se tomarán acuerdos so-
bre la oposición de algunos pre-
lados al Gobierno. Oficialmente nada 
se sabe.. 
iA P A R I S 
L a Infanta Eulalia ha salido de la 
Granja para París. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las L i -
bras esterlinas á 27-27. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
UN DISCURSO DE ROOSEVELT 
Harrisburgo, Octubre 4.—Con moti-
vo de haberse inaugurado hoy en esta 
ciudad el nuevo capitolio del Estado 
de Pensilvania, el presidente Roose-
velt pronunció ante un numeroso y 
escogido auditorio, un grandilocuen-
te discurso, en que dijo entre muchas 
otras cosas lo siguiente: 
"Me ha proporcionado una profunda 
y verdadera satisfacción asistir á las 
fiestas de la inauguración del capito-
lio en la capital de vuestro grande Es-
tado. E n todas las graves crisis de 
nuestro país, la actitud asumida por 
Pensilvania ha tenido tina importan 
cía decisiva, relacionada con ?u sobre-
nombre de "Keystone State", (Esta-
do de la piedra maestra de la bOveda.) 
"Pensilvania ha tenido siempre la 
costumbre de mirar hacia adelante, 
antes de saltar y parece bien que lo 
haga; pero una vez tomada una deter-
minación, en todas las grandes crisis 
de nuestra historia nacional, ha arro-
jado sin vacilación su incontrastable 
peso en el plato de la justicia y el de-
recho; esto se ha evidenciado en la 
época de la declaración de la Inde-
pendencia, de la adopción de la Cons-
titución y en los terribles años en que 
tanto peligro la existencia de la Unión. 
" E l suelo de Pensilvania es históri-
co; fué en sus límites que empezó la 
guerra en que se había de decidir si 
los valientes soldados franceses po-
drían impedir que este continente fue-
se dominado por el pueblo de las colo-
nias inglesas; fué en Pensilvania que 
se firmó la declaración de la Indepen-
dencia y que celebró sus sesiones la 
Asamblea Constitucional; fué en Pen-
silvania que Washington estableció su 
cuartel de invierno, determinación que 
nos dió definitivamente la victoria; 
fué también en suelo de Pensilvania 
que se libró la tremenda batalla de 
Gettysburg que hizo que se declarase 
en nuestro favor, el resultado final de 
la guerra de separación. 
" E n la composición del pueblo de 
Pensilvania está representada la de 
nuestra Unión; aquí, muchas de las 
antiguas razas de Europa han mezcla-
do su sangre para formar el nuevo ti-
po denominado "el americano". 
" E n resumen, en todos los ramos 
del servicio público, en la paz y en la 
guerra, los ciudadanos, nativos ó na-
turalizados de Pensilvania han alcan-
zado siempre puestos prominentes. 
"Pero no he venido aquí para ha-
blar solamente del pasado y menos pa-
ra enaltecer el orgullo local. Podremos 
demostrar que el pasado es para nos-
otros una fuerza viva, solamente por 
la manera como nos conduzcamos en el 
presente y no hay mejor medio para 
que cada uno de nosotros probemos 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I X A 
G a i t a s de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y s in 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, C ó m o d a s , etc. 
Escri tor ios planos y de corti-
1 na. Arch ivos , ' 'Globe-wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros, Si l las giratorias, Si l las 
|' v Mesas para M á q u i n a de escri-
I 'i r etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
nuestra adhesión á nuestros respecti-
vos Estados, como no sea demostrando 
nuestro incondicional afecto á la 
Unión que comprende todos los Esta-
dos. 
" E l estudio de los grandes hechos 
del pasado tiene mucha importancia, 
porque nos incita á acometer con va-
lor la solución de los graves proble-
mas del presente. No estamos amena-
zados por ninguna guerra extranjera 
y nuestra Unión está establecida sobre 
bases firmísimas; cada generación 
tiene dificultades ^especiales y serias 
que venéer y nosotros tenemos que lu-
char con los males originados por el 
gran éxito material, y el desarrollo 
de la prosperidad de la cual estamos, 
con razón, tan orgullosos. Los extraor-
dinarios cambios habidos en la indus-
tria de cincuenta años á esta parte, 
han creado unas condiciones nuevas 
que han engendrado nuevos males y 
para combatirlos tenemos también que 
inventar nuevos procedimientos. 
'Algunos de esos males pueden ser 
conjurados por el solo esfuerzo perso-
nal, pero hay otros, de tal naturaleza, 
que el esfuerzo particular es impoten-
te contra ellos y deben ser combati-
dos por el Gobierno. Hay casos en que 
la acción gubernamental debe ejercer-
se individualmente por los varios Es-
tados y hay otros en que se ha hecho 
evidente la necesidad de la interven-
ción del Ejecutivo, por haber resulta-
do ineficaz la de los Estados. 
" A fin de que la acción del Gobier-
no dé los resultados apetecidos, es pre-
ciso que el Congreso vote las leyes es-
peciales que le revistan de la fuerza 
necesaria para combatir eficazmente 
los males conocidos de todos. 
" S i interpretamos la Constitución 
con un espíritu estrecho en vez de ha-
cerlo ampliamente, si abjuramos de 
los principios de Washington, Mars-
hall, Wilson y Hamilton, como pueblo, 
nos haremos incapaces para poner co-
to á los abusos que pudieran cometer 
los hombres que han acumulado enor-
mes fortunas y que las emplean como 
corporaciones en negocios aún ma-
yores y perjudiciales á la comunidad. 
"Como la experiencia ha probado 
que los Estados carecen de suficiente 
autoridad para luchar victoriosamen-
te contra esos opulentos sindicatos, re-
sulta que éstos han continuado desa-
rrollándose hasta constituir hoy un 
verdadero peligro, no solamente para 
el sistema futuro de nuestro Gobierno, 
sino también para nuestra civiliza 
ción. # 
"Todo hombre honrado debe aborre-
cer y reprobar cualquier esfuerzo que 
se haga para crear un sentimiento de 
hostilidad contra los ricos, por el mero 
hecho de serlo. Debemos al contrario 
hacer cuanto nos sea posible para alen-
tar el éxito, inculcar mayor energía 
en los negocios mercantiles y préfciiar 
la conducta del hombre que gana hon-
radamente su vida y emplea el sobran-
te de una manera provechosa á sí mis-
mo y á la comunidad; pero tenemos 
también la obligación de velar por los 
intereses del pueblo é impedir que á 
las grandes fortunas que se acumulan 
hoy se les den aplicaciones perjudicia-
les á los intereses nacionales. 
"Los hombres que han de llevar á 
cabo esa obra reparadora, deben ser 
educados de modo que tengan con-
ciencia del respeto que se deben á sí 
mismos y á los demás, un gran poder 
de insistencia sobre sus derechos, un 
perfecto conocimiento de sus deberes 
y un sentido de honrada obligación 
respecto á sus semejantes, todo lo cual 
les ligará fuertemente y les impedirá 
cometer en sus relaciones sociales ó 
mercantiles ninguna acción que no pu 
diera ser expuesta á la clara luz del 
sol." 
E X P L I C A C I O N D E L V A T I C A N O 
Madrid, Octubre 4.—El Cardenal 
Rinaldiní, Nuncio de S. S. ha explica-
do al Ministro de Gracia y Justicia 
que el Vaticano no ha tomado parte 
en la campaña de protesta que han 
llevado á efecto los Prelados españo-
les contra el gobierno, ni tampoco ha 
ejercido presión alguna en el dominio 
de la política. 
CONTRA E L OBISPO D E T U Y 
Prevalece unánimemente en los 
circuios oficiales la opinión de que de-
be perseguirse criminalmente al Obis-
po de Tuy per la publicación de su 
segunda carta pastoral en la que se 
alega incita á una guerra religiosa. 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S 
Washington, Octubre 4.—El gooei-
nador electo de Cuba Mr. Magoan, el 
jefe del Estado Mayor, general Bell, 
el capitán Willian Wright Lamers, 
ayudante del general Bell, y las seño-
ras de los Comisionados Taft y Bacon, 
llegarán á la Habana el mártes. 
LA PRIMERA EXPEDICION 
D E TROPAS 
Hay fundados motivos para creer 
que dentro ds una semana habrán lle-
gado á Newport News, todos les sol-
dados que tienen que embarcarse en 
dicho puerto, en donde habrá trece 
buques aguardándoles para transpor-
tarles inmediatamente á Cuba. 
E L VAPOR " A N D E S " . 
E l vapor "Andes" saldrá el sábado 
de Tampa para la Habana, con la bate-
ría de artillería lijera No. 14 y dos 
trenes de equipajes. 
E L TESORO RUSO 
París, Octubre 4.—El "Temps" 
publica un informe confidencial del 
Ministro de Hacienda de Rusia al je-
fe del gabinete Stolypín, demostrán-
dole que el Tesoro está en una horren, 
da situación y asegurándole que sería 
imposible contratar en el extranjero 
un nuevo empréstito que necesitase 
garantías. 
D e l a n o c h e 
OBISPO ENCAUSADO 
Madrid, Octubre 4.—El gabinete ha 
aprobado la determinación del Minis-
tro de Gracia y Justicia de encausar 
criminalmente al Obispo de Tuy, por 
la publicación de su segunda carta pas-
toral, incitando el pueblo á una gue-
rra religiosa. 
A P E R T U R A D E L A S C O R T E S 
Se ha fijado definitivamente el día 
23 del actual para la apertura de las 
Cortes. 
I M P O R T A N T E S 
E I N E S P E R A D A S 
R E V E L A C I O N E S 
Washington, Octubre 4.—El Secre-
tario de Estado ha pubicado la corres-
pondencia oficial que ha mediado en-
tre el Gobierno de Cuba y el de los Es-
tados Unidos, y que ha dado lugar á 
la intervención de los Estados Unidos 
en Cuba, según la cual resulta el im-
portantísimo hecho de que el gobierno 
cubano pidió que se llevase á efecto 
dicha intervención desde el 8 de Sep-
tiembre y que desde el 14 del mismo 
mes, estaba ya determinado el presi-
dente Palma á dimitir. 
Según se desprende de dicha corres-
pondencia, hace tiempo que estaba 
formado el plan de la intervención por 
el gobierno del presidente Estrada 
Palma que lo puso en conocimiento del 
de los Estados Unidcs con fecha 5 del 
pasado. 
E l día 8 de Septiembre, el Cónsul 
Steinhart escribió al Secretario de Es-
tado, que el gobierno cubano pedía 
que se enviasen dos buques de guerra 
á la Habana y un segundo á Cienfue-
gos, porque estaba impotente para 
protejer la vida y las propiedades de 
los extranjeros, y anunció que se reu-
niría el Congreso para pedir la inter-
vención de les Estados Unidos. 
E l presidente Estrada Palma supli-
có a l Cónsul Steinhart que guardase el 
secreto acerca de su petición del en-
vío de los buques de guerra. 
Con fecha 10 de Septiembre, el Se-
cretario de Estado interino Mr. Ba-
con telegrafió para anunciar que se 
enviarían los buques pedidos y orde-
nando al Cónsul Steinhart que infor-
mase al presidente Estrada Palma que 
como quiera que la intervención cau-
saría un efecto de los más desastro-
sos, no se llevaría á ejecución sino 
después que el gobierno cubano hu-
biera agotado todos sus esfuerzos en 
dominar la insurrección, pues mientras 
no se hubieran hecho todos los es-
fuerzos posibles para lograrlo, no po-
dían los Estados Unidos tomar la de-
terminación de intervenir en el con-
flicto. 
E l mismo día día 10, contestó el 
Cónsul Steinhart al telegrama de Mr. 
Bacon, diciéndole que enterado el pre-
sidente Estrada Palma del contenido 
del telegrama de la Secretaría de Es-
tado, insistía en que so enviasen los 
buques de guerra que había pedido 
para la seguridad de los extranjeros 
residentes en la Isla. 
Agregó que el presidente Estrada 
Palma le había ofrecido ha,cer cuan-
to pudiera para sofocar la rebelión, 
pero que si no le fuera posible lograr-
lo, sea por la fuerza ó mediante un 
convenio con los alzados, el Congre-
so se encargaría de indicar la clase de 
ir/.2rvención que fuese más convenien-
te. 
Con fecha 11, telegrafió nuevamen-
te Mr. Bacon al Canal Steinhart, con-
testando á la carta de éste del día 5 y 
.preguntándole su opinión acerca de 
la conveniencia de dirigir á los cuba-
nos una enfática advertencia, dicién-
doles que si no cesaban inmediatamente 
los disturbics, se establecería la in-
tervención per segunda vez; al propio 
tiempo instaba al presidente Estrada 
Palma á emplear los medios más efi-
caces para dominar la rebelión. 
Con fecha 12, contestó Mr. Stein-
hart que había dado traslado del me-
morándum de Mr. Bacon al Secreta-
rio de Estado del Gobierno cubano y 
que éste le había declarado que la in 
surrección estaba aumentando en las 
provincias de Pinar del Río, Habana y 
Santa Ciara y que el gobierno esta-
ba» totalmente incapaz de hacerle 
frente. 
E n nombre del presidente Estrada 
Palma, el Secretario de Estado de Cu 
ba suplicó al Cónsul que los Estados 
Unidos interviniesen y que el presi- I 
dente Roosevelt enviase á la Isla 3,000 • 
hombres, observando para ello el ma-
yor sigilo, á fin de evitar una catás-
trofe en la Habana y que cualquier 
demora en enviar los soldados pedi-
dos podría producir una matanza ge-
neral. 
E l mismo día el Cónsul Steinhart te-
legrafió otra vez para pedir que la Se-
cretaría de Estado enviase al Encar-
gado de la Legación de los Estados 
Unidos en la Habana, instrucciones al 
objeto de que aconsejara al presiden-
te Estrada Palma de poner en juego 
todos sus recursos para sofocar la in-
surrección, pues de lo contrario se-
ría preciso que interviniesen los Esta-
dos Unidos; pidió también que esta 
advertencia fuese publicada en los 
periódicos, pues, agregó Mr. Steinhart, 
no había ya que contar con un arreglo 
entre los contendientes, pues el pun-
to más importante era v el manteni-
miento de la dignidad del gobierno 
cubano. 
E l 13 telegrafió el Cónsul Steinhart, 
manifestando que el presidente Es-
trada Palma pedía oficialmente la in-
tervención americana, á fin de impe Vr 
qi;e les rebeldes entrasen en las pobla-
ciones y destruyeran las propiedades. 
" E l presidente Estrada Palma, 
agregó Mr. Steinhart. está irrevoca-
blemente decidido á dimitir y á entre-
gar el gobierno á la persona designada 
por el gobierno americano; con la rea-
lización de este acto, dijo que salva-
ría al país de una completa anarquía; 
que se imponía una pronta interven-
ción porque se hallaban en las afueras 
de la Habana 800 (?) rebeldes." 
L a determinación de renunciar fué 
tomada en Palacio entre» el presidente 
Estrada Palma, su. Secretario de Es-
tado y el de la Guerra. 
E l 14 volvió á telegrafiar Mr. Stein-
hart reiterando la determinación del 
presidente Estrada Palma de renun-
ciar y aun cuando cesasen los ' istur-
bios, entregar el gobierno al vioeprc-
sidente y como éste se negó á acep-
tarlo, les Secretarios acordaron dimi-
tir todos. 
De resultas de no haber una autori-
dad legal para convocar al Congre-
so, éste no pudo designar quién ha-
bía de sustituir al señor Estrada Pal-
ma en la presidencia y hubiera segu-
ramente imperado un estado anárqui-
co en la isla, si los Estados Unidos no 
hubiesen tomado las medidas necesa-
rias necesarias par evitarlo. 
GONZALO D E Q U E S A D A 
CONFIADO 
E n una carta que el señor Gonzalo 
de Quesada ha dirigido al Secretario 
de Estado Mr. Root, para notificarle 
que continúa en su puesto de Minis 
tro de la República de Cuba, declara 
que está convencido de que los Es-
tados Unidos no desean anexarle & 
Cuba, que la tratarán con equidad y 
que la república cubana sal.irá de es-
ta crisis más fuerte que antes. 
COLISION F E R R O V I A R I A 
Troy, Octubre 4.—Ha habido cerca 
de Lansinburg, esta tarde, una coli-
sión entre tin tren de pasajeros de 
Boston y otro que conducía á New-
port News soldados del regimiento de 
caballería número 4, que están desti-
nados á Cuba. 
E l tren de pasajeros estaba parado, 
cuando le embistió repentinamente el 
de las tropas que no se veía venir, á 
causa de una curva. 
De resultas de este accidente ha ha-
bido cinco muertos y veinte heridos, 
casi tedos del tren de pasajeros. 
B A S E H A L L 
New York, Octubre 4.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 7, contra Filadelfia 6. 
Boston 2, contra Brooklyn 3, y en 
el segundo juego 1 y 2 respectiva-
mente. 
Pittsburg 0, contra Chicago 4. 
Liga Americana 
Chicago 3, contra Cleveland L 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Octubre 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 103.1|4f . 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttvés, 
102.114. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Iv., 
6.1!2 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d.|v., 
$4.79.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, « $4.83.65. 
Cambios sobre París. 60 d.jv.. ban-
queros, á 5 francos 20.518 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, GO d.jv, ban-
qaveros, á 94.1¡2. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. ; 
Centrífugas, número 10, pol. %, cos-
to fíete, á 2.5¡8 cts. 
Maseabados, polarización 89, en pla-
za, 3.1|2 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.114 ots. , 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minmesota, á $4.40. 
Londres, Octubre 4. 
Azóoar centrífuga, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Mascabado, á 9s. 9d. ̂  
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.3¡8. 
Descuento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1|4. 
París, Octubre 4. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 05 céntimos. 
Comercio Banquero 
O F I C I A ! . 
CONSTRUCCION DE PISOS EN EL ASI-
LO DE MENDIGOS.—Secretaría de Obras 
Públicas.—Jefatura de Construcciones Civi-
les.—Habana 7 de Septiembre de 1906.—Has-
ta las tres de la tarde del día 8 de Octubre 
de 1906, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas (Arsenal), proposiciones 
en pliegros cerrados para la CONSTRUCCION 
DE NUEVOS PISOS EN EL ASILO DE MEN-
DIGOS.—Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á dicha hora.—En es-
ta Oficina se darán informes á quién los so-
licite.—Los sobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos á CARLOS E. CA-
DALSO, Ingeniero Jefe de CoaMniccteaeii 
Clvlle»; y al dorso se les pondrá el siguiente 
rótulo: PROPOSICION PARA LA CONS-
TRUCCION DE NUEVOS PISOS EN EL 
ASILO DE MENDIGOS.—Carlos E. Cadalso, 
Ingeniero Jefe. C 1869 alt. 6-7 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 4, de 1906. 
Azúcares.—En Londres ha habido 
hoy otra pequeña baja en el precio de 
la remolaoha y la plaza de New York 
lo mismo que ésta; continúa en comple-
ta calma coai flojedad en los precios, 
no habiéndose hecho aquí, ninguna 
venta que sepamos. 
Cambios.—El mercado sigue con 
demanda moderada con baja en las co. 
tizaci'ooies por letras sobre París, Ham-
burgo y los Estados Unidos y alza en 
bas sobre Eispaña. 
Londres 3 div 20.1i-l 20.3j4 
" 60 dpr ]9.5i8 20.1 jS 
i París, 3 d(V 6. 6.1i2 
Hamburgro. 3 d[V 4.1|4 4.3j4 
Estados Unidos 3 d[v 10.1 [4 I Q . ^ 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 2. á 1. D. 
Dto. papel comerumi, 10 A 12 actual. 
Monedan e x t r a ' i j e r a s . — c e tizan ho> 
como sigue: 
Greenbaeks 10 IO.I18 
Plata americana 
Plata española 97. 97.1]2 
Acciones y Valores.—El meread'oi 
abrió y siguió inactivo durante el día, 
aunque con alguna demanda por loa 
bonos^de la deuda interior, que llega-
ron á pagarse á 95 Qy. cerrando el 
mercado sositenido en general y con 
mejor tono de firmeza. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 120 á 124. 
Acciones Unidos, 186 á 188. 
Sabanilla, 155 á 158. 
Banco Español, 100.314 á 101.1|8. 
Bonos Gas. 1Í0.1|4 á 110.3|4. 
Acciones Gas, 119.112 á 120. 
Hav. Elec. -Preíeridas 97.112 á 98. 
Hav. Elec. Comunes, 54 á 54.112. 
Bonos EleOtricos, 100 á 104. 
Durante las cotizaciones se han efec-» 
tuado hoy en la Bo-lsa, las siguientes 
ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, 186. 
50 acci'ones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 54.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 4 de 1906. 






tra oro español 
Oro araericaoo con-
tra plata española... 
Céntenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata españólala. 
06% á 97 V. 
OS " á 100 
4 á 4% V. 
109% á 110 P. 
de 12 á 12% P. 
á 5.40 en plata, 
á 5.42 en plata, 
á 4.31 en plata, 
á 4.32 en plata. 
de 1 . 1 2 á l . l 2 % V . 
O F C A N A D A 
Agrixie fscal áel Gobierno é.e la Revúbl ica de Cubapara el pagode los ckeque*del Ejto. L b i o . 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EM CUbA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas.— Cárdenas.-.Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N 
t ALMACENES t 
4 O K K A P I A 24 t 
T E L E F O N O 
55 Y 331 
LAMPARAS 
G A S Y 
M o t o r e s 
A l e m a n e s 
5 TESTAS POR MEHOR l 
¿ OBISPO 33 t 
Y EPECTOS 
E L E C T R I C I D A D 
A b a n i c o s 
E l é c t r i c o s 
I X S T A L A C I O X E S E L E C T R I C A S P A R A 
EL MEJOR SüSTMTO DE LA TEJA FRANCESA Y DEL HIERRO GALVANEADl' 
-T^SB A H O R R A N GASTOS 
ra w i i \ m m 1 1 m 
¡ s i T j u 
Gastos 
Arr-oaensc los techos » • de tejsmani boy mismo cuando goteen y estén podridos. Cualquier obrero inteli-' gente puede ̂ oner él REX-FLiimcoEE —nunca gotea. Hn vista de viemocontinuos, friftócalor, TEC'ÍADURA su excelencia cs el m̂ s ba-
cn nada la afectan. r\\-vfwr**rwm-nf "to.—e-s el mf.*m*" REX-FLINTROTE es «ÍÜPY FW'TIf cualquier precio, proaio para toda cía- QLUV 1 JUlll i JVU i U Escribano» se de edificios; se ESIM^^WABJP «n (hlactán. usaron 45 furgones M 1 ::1i.-Sí!£AB2-fc 
Se Ahorran 
Hsla Techadura poíee to-das las calida-ics qn- debe po-seer una buena Techâ ii'ra. i-as chispas se apagan sobre cüa-nui'ca la hacen arder. I-a lluvia o el 
para lo* edificios de la Sitosiciou de S. I.uie. 
Pídanse Muestras y 
Cada ferretero puede jtcnerla con tal que insista i'd. 
(So ¿ctpte ImíUcioaee) 
eJ Folieto Descriptivo 
que se mandan gratis. Diganos que necesita Ud. para su techado. 
Ue Venta en las ?.-:n:.:pa¡:3 t-erreterias de la Is la . 
C 1755 alt 20-30 A« ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición n ríe innR. 
N o t a s * a z u c a r e r a s 
New York, Septiembre 27 de 190G. 
Extracto fie la 4'Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores Willett 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo en 
plaza bajaron 7 centavos en ijtL y los 
del refinado no han variado. 
L a cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífugas de Cuba pol. 93 2-3í L'-25 
AzCcir de miel pol. 89 1-Í2 
Centrífcs. de otros países p. 9 J. l'-38 2-9 > 
Mascabados pol. 89 2-12 l-R' 
Azúcar de miel pol. 89 1-S7 1-37 
Los precios en plrz i al terminar la 
semana, son como sigue: 
cts. rts. 
Azúcar de miel pol. 89 3-31 
liMcabadui pol. 89 3-53 
CentríftiRas pol. 9tí 4-06 
Granulado 4-75 





Recibos de la semana 37,439 
Kntregadas para retinar 48,000 
Existencias «n los cuatro puertos del 
Atlántico 511.615 
Idem idem la semana pasada 222,176 
Idem idem el año pasado 202.470 
Existencias en poder de los im-
portadores, 15,101 toneladas, contra 
58,464 id. el año pasado. 
Calcúlase en 21>v000 toneladas, con-
tra 220,000 la semana pasada y 315,000 
idem en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote con 
destino á los Estados Unidos y proce-
dente de los siguientes países: 
Tons. 
De Cuba y demás Antillas. . 10,000 
De Hawaii 45,000 
De Java 115.000 
Del Perú 10,000 
De Europa 35,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 249,615 tone-
ladas contra 264.794 id. la semana pa-
sada y 374,476 id. el año pasado. De 
menos este año 124,861 id. 
E l azúcar de remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9s. 10.1¡2d. 1. a. b. por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 4.07 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Azúcar crudo embarcado esta se-
mana en Hamburgo para los Estados 
Unidos, 1,000 toneladas. 
Las existencias en Europa se calcu-
ílan en 1.098,000 toneladas, contra 
734 000 idem en igual fecha el año 
pasado. 
Existencias visibles en Europa y 
América 1.347.615 toneladas, contra 
1.108,476 id. el año pasado en igual. 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana un aumento de 239,139 to-
neladas, contra 252,788, id. la sema-
na pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 1.577,615 toneladas este año, con-
Ira 1.463,476 id. el año pasado, resul-
tando para este año un aumento de 
114,139 toneladas. 
Existencias mundiales visibles en 26 

























Total general. 1.317,615 1,108,476 
Aumento en 1906. 239,139 
Azúcares crudos 
E l mercüdo ha seguido durante to-
da la semana, bajo la influencia de las 
noticias de Cuba y las cotizaciones d* 
3a remolacha que han fluctuado lije-
ramente, cierran hoy l.l|2d. más altas 
q¿|e al abrir. 
Por falta de ofertas nada apenas se 
ha hecho, no estando dispuestos los 
•compradores á pagar 2.3¡4 cts., c. y f. 
por 95 de polarización, equivalente á 
4.06 cts., derechos pagos, por pol. 96, 
que se pretende por las pocas parti-
das aun disponibles en Cuba. 
Aunque más satisfactorias las noti-
c k s políticas recibidas Siltamamente 
de la Habana, en nada ha mejorado 
todavía la situación económica y los 
hacendados continúan luchando con 
las mismas dificultades anteriormente 
anunciadas para empezar la zafra, que 
de todos modos ha de ser tardía y 
probablemente bastante más corta de 
lo que se calculaba antes de -los le-
vantamientois. 
Los indicios son de que seguirán ri-
giendcrlos precios muy sostenidos has-
ta fines de año. 
Azúcar refinado 
Continúan en gran escala las entre-
gas de azúcares vendidos anteriormen-
te, y como quedan todavía muchos con-
tratos antiguos pendientes de cumpli-
miento, no se hacen apénas ventas nue-
vas. 
L a r e m o l a c h a c o n t r a í a c a ñ a 
L a lutfha de la remolacha contra 
la caña se va resolviendo por la vic-
toria decisiva y en toda línea de la 
remolacha. 
Recientemente se ha publicado la 
estadística referente á la producción 
de azúcar de remolacha, en los Estados 
Unidos durante la zafra de 1905 á 
1906. 
Contiene datos que corroboran este 
triunfo de la remolacha, pues revelan 
un notable incremnto de la industria 
azucarera en el mercado que consume 
itodo el azúcar que produce nuestra 
osla. 
^ oiúasaero «de fábricas que estuvie-
ron en actividad en la Unión America-
na durante la citada campaña, fué de 
cincuenta y tres, contra cincuenta y 
una en la eaimpaña precedente. Las 
ofocuenta y tres fábricas recibieron 
en total 2.341.726 toneladas de remo-
lacha cosecliadas en 341.075 acres y 
rindieron 283.717 toneladas de azúcar. 
E n 1904-1905 se obtuvieron 209,722 
toneladas de azúcar; hay pues en esta 
zafra un aumento de 73.995 toneladas 
que representan un 35.4 par 100. 





1894- 95 7.906. . . . . 20.092 
1895- 06. . . . . 9.285 29.220 
1806-97 15.066 37.537 
1897- 98 18.302 40.399 
1898- 99 15.132 32.471 
1899- 00 44.425 72.944 
1900- 01 53.420 76.859 
1901- 02 78.790 163.126 
1902- 03 104.998 195.463 
1903- 04 118.262 208.135 
1904- 05 101.999 209.722 
1905- 06 137.938 283.717 
L a producción de azúcar de remola-
cha se ha elevado, pues, en los Estados 
Unidos, en los últimos doce años, de 
20.092 toneladas á 283.717; el creci-
miento equivale á un 1,315 por 100, 
y se anuncia para 1906-1907 un nuevo 
aumento de la superficie dedicada al 
•cultivo de la remolacha, hasta llegar 
á obtenr en la zafra venidera de tres-
cientas diez á trescientas veinte mil 
toneladas de azúcar. E n la actualidad 
se están construyendo ocho nuevas fá-
bricas en diversos Estados y se tienen 
otras en proyecto. 
Con todo, y aún contando la pro-
ducción de caña de la Luisiana, los Es-
tados Unidos no producen más que la 
novena parte del azúcar que consu-
men, de modo que Cuba tiene todavía 
mercado seguro para mucho tiempo. 
E l c o m e r c i o b r i t á n i c o 
Dice el "Daily C&WQi&H^" ^ l a -
dres en un artículo •editorial que "des. 
de que empezó á hablar Chamberlain 
del ocaso del comercio británieo, ha 
ido éste viviendo/ y creciendo constan-
temente, probándo'k) 'entre otros el he. 
cho de que comparando el comercio 
ingilés con el extranjero en los pri-
meros siete meses del año 1903 con el 
de los siete primeros meses del año 
1906, resullta un aumento total de 97 
y medio millones de libras esterlinas, 
y que el aumentio- sigue con más mar-
cada tendencia. 
Para fomentar más aun 'las opera-
ciomes comerciales se someterá en bre-
ve, 'á las Cámaras de Comercio de 'la 
Gran Bretaña un proyecto referente 
•á los «erviciios telegráficos, telefóni-
•oo y postal entre Londres y París, cu-
yas tarifas proponen rebajar en 
un 50 por 100. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
" L a Navarre" 
Ayer, á las dos y cuarto de la tarde, 
entro en puerto el vapor francés L a 
Navarre, procedente de Saint Nazai-
re y es-calas, con carga general y pasa-
jeros. 
L a "Triunfo" 
Con carga general y consignada á 
los señores (ralbán y Comp., entró en 
puerto ayer la barca española Triunfo 
procedente de Santa Cruz de la Pal-
ma. 
M a n i f i e s t o s 
401 
DIA 3. 
De la barca española lula de la Pnlmii, 
procedente de Santa Cruz do la Palma; 
Consiffnatarlos: 100 piedras de tiltro y 
223,100 kilos cebollas. 
DIA 4. 
Del vapor americano Mlnml, proc l̂ente 




Cuban Land Leaf Tobacco Co.: 160 pacas 
tela. 
DE CAYO HUESO 
Consignatarios: 1 caja efectos de escri-
torio. 
A última hora entró en puerto el vapor 
francés l.a Aíavarre, procedente de Saint Na-
zalre y escalas, con carga general y pasa-
jeros. 
Tamibién entró á última hora la barca 
española Triunfo, procedente de Canarias. 
GOLEGÍO B E C O B l i E B O E E S 
CO 7 I Z A CJ O y O I J C J A L 
Sssqaerci Coasrc.o 
Lonfirefl, Kü\v 20% ., fiü div 20J< PMÍB, 8 diT 6Já 
Hamburgo.3 div 4% 
„ 60div 
Estados ünMds, 8 djv 10% 
Espafia si plaza y cantidad, 
Sdtv 1 


























GreenhacK» 10 10Vá 
Piala ospañola. _ 97 97^ 
AZÜCAU12S. 
Alficar oeptrtfnara. do ?aar>ioft, polarización 
96'.en almacén Aprecio de embarque 5 rs. 
Id. de minl nnUrización 9J. en almacén á 
precio de embarque 334 
VAI.OUKS 
FCNDOS PUBUIOOS. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 
Deuda interior 
Bonos de la Kepftblioa de Cuoa 
emitidos en 1896 y ISUT 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
flt hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. Id. Id. Id. on el extraniero 
Id. id. {2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. Id. id. en el extraniero 
Id.Üld. Ferrocarril de Cienfae-
gos. 
Id.2Md. Id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Oanao 
Eloctnc (y. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raüveay 
d. déla Oi de Qa» Cabana 
Id.del Ferrocarril ae Gibara á 
Holenfn „ 
XíLdel Havana Elcctrie Railwaís 
íOo. en circulación 1 
ACCIONES 
Banco Nacional de Coba 
Banco Español de la Isla de da-
ba (en circulación) 
Banco Ag^ícóla de Pto. Prínoina 
Compañía de F. C. Cuidos de la 
Habana y Almacenen de Regla 
(Limitnoa) 
Compabia de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Raliway 
(acciones preferida )̂ 
Id. id. lo. (acciones comunes)..... 
Compañía Cubana do Alumbra-
do de Qaa 
Compañía Dique de la Habana,.. 
Red Teletónica ne la Habaoa 
Nuera Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de U i hará á Holerufn 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 
Habana. Octubre 4 do 1908 El 
sidente, Jacobo Patterson. 
110 114 



























B O L S A P R I V A D A 
BILLETES UBL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Cuba contra oro 3^ á 4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 96'̂  S 971̂  
Qr<»«nl>ack(t oonr.ra oro enoañol 110 a 110^ 
111 
" M W - Y O R K S T O C K Q U O T A T I O N S ' 
SENT B Y M I L L E R & COMPANY: M E M B E R S OF T H E E X C H A N G E ; 
O F F I C E JNo. 29 B R O A D W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
C o r r e s p o n s a l : M i g u e l d e C á r d e n a s , C u b a 7 4 , c i u d a d 
VALORES 
Ama!. Copper 





Mexican National Pre 
Atchison T 








Hav. Elec. Com 











U. S. Steel Com 
U. S. Steel Pref. 
Norfolk & Western.. 
F.C. Interborough Co. 
F. C. luterborough pf. 






































































113 112% 112% 112% 112% 
44% 44% 41% 44% 41,% 
39% 39% 39% 38% 33% 
74 74 73% 73% 73% 
164 154 15á 154 154 



















































































































7 8 77% 
1003 1013 
1013 1014 
SOBRE E L 
95% 94% 94% 94% 94% 
36% 36% 26% 38% 88% 
185 181% 184% 181% 181% 










101 á 106,% 
9* 93 




















































































8.18. Creemos que se debe comprar 
valores ea cualquier baja especialmen-
te Readi'ng. 
9.26. E l Banco de Inglaterra no ha 
cambiado su tipo de descuento. 
9.30. Creemos que el mercado su-
birá algo hoy y nos parece una buena 
compra la.s acciones del Missouri Pa-
cific y Southern Pacific. 
10.12. Cotizaremos el algodón de 
Diciembre y el de Enero en lo sucesi-
vo. 
10.27. Hay mucha demanda por las 
acciones del Missouri Pacific y por 
las del Acero comunes. 
11.50. E l mercado está tranquilo. 
2.30. Hay mucha demanda pjor al-
godón y el de Diciembre ahora está 
al 10-50 y el de enero al 10-47. 
3.45. E l dinero está harato. 
3.50. Creemos que el mercado su-
birá mañana. 
4. Consideramos las acciones del 
Acercx una buena compra á los tipos 
actuales. 
Hav. Electric Comunes, abrieron de 
45.1¡2 á 50 y cerraron de 46 á 49. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
de 89 á 90 y cerraron á los mismos 
üpos. 
L O N D R E S 
9.13. Las acciones de los F . C. Uni-
dos de la Habana están á £172.1i2. com-




Kmprfstito de la Repúbllo>i de 
Coba 113 118 
Id. déla K de Cuba (Deuda an-
terior 102 103 
Obllcraolone* hipotecaria Ayun-
tamiento i: hlooteca ex-cp 114 119 
Obllgtcioses Hipotecan ai 
Ayuntamiento 2í 111 116 
Obligaciones Hlpotecanaa P. C. 
Clenfnegros á Villaclara N 
Id. id. id..'.!' N 
Id.lí Ferrocarril Caibarioa... . . N 
Id. IMd. Gibara* Holpnin „ 102 sin 
Id. l!8an Caverano á Vihales 3% 5J¿ 
Bonos HlootecanoH de la Cotnpa» 
&ia de GÍLH y Electricidad de 1 
Habana 110% 110% 
Bonos íte la Habana Electric 
Railway Co. enctrcilación 
Obligaciones grles. iperpétuasj 
consolidadas de los P. C. U. do 
la Habana cx-ep 120 124 
Id. Compañía Gas Cuosna 77% sin 
Bono< de la fleptibiica de CuOa 
emitidos en 1896 y 1897 106 114 
Bonos 2; Hipoteca Tbe Matattsas 
Wt tes Work es N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo...". <<# N 
Bonos Hiuoteoarios Central Oo-
vadonea N 
ACCION ICS. 
Banco aspafiol de la isla da uuoa 
(en circulación) ex-div 100% 100% 
Banco Agrícola. N 
Banco Nacional de Cuba., ex-div. J08 135 [ 
Compañía de Farrooarmes üm-
COB de ia H.vbana y Almacenes 
de Uesrla (limitada) _ 186 190 
Compañía de Caminos de Hierro 
- de Matanzas & Sabanilla 154% 158 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te _ N 
Compañía Cubana Central Kai* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idom. acciones _ N 
Perrocarn' ae Gibara ¿ HoífrUinT >J 
Compañía Cabana ae Alnmnraao 
de Gas. N 
Compañía da Gas y Elefctricidad 
de la Habana 119% 120% 
Compañía del Olane Flotante..... N 
Mueva Fábrica de Hielo '„ N 
Acccionesdela Habana Elec trio" 
Compama Lonjade Víveres déla 
Haoana. _ 
Compañíade Construcciones, ¿¿^ 
paracionos y Saneamiento de 
Cuba 115 sin 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) 96% 99 
Idem de la id id. id. (comunas) 54 54% 
Compa. Anónima Matanzas N 
Habana 4 de Octubre de 1903. 
E m p r e s a s l e r e a n í ü e s 
y S o c i e d a d e s . 
a i E l ias y ü i e c i m i 
DE LA HABANA 
M O N T E N. 1 
V E N T A D E U N A CAJA D E H I E R R O 
Esta Compañía recibirá proposiciones de 
precio, á las tres de la tarde del día diez de 
Octubre próximo, de una caja de hierro nue-
va, fabricante "Dlebold Safe and Leck Co," 
que puede verse & todas horas en calle de 
Prado 55.— 
Habana, Septiembre 29 de 1906. 
EMETERIO ZORRILLA, 
Administrador General. 
C 1928 5-30 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
ü O N T K A I N C E N ü I O. 
Esialilficifla en la Haiiana G1 i 
laA 17NICA NACIOXAL 
y lleva 51 años de existencia 
y áe operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 42 001,285-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la íe-
cha S 1.591.788-34 
Asegura casas de marapoaieria exienot-
mtínie, coa tablquerla interior de marnpüs-
t.ería y los pisos todos oe madera, altos y 
Imjos y ocupados por familia, 4 32 y medio 
cemavos oro español por 10U anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sela-
mente por familias, á 47 y medio cenu.vos 
oro español por lOÜ anual. 
Casas de tablas, con techos de teja? de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los ediheios de madera que cantengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éL'tos, es decir, si la 
bodega esta en escala i2a que paga $1.40 
Íior 100 oro español anual, el edificio pagar* o mismo y así sucesivamenre estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 65 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana 30 de Septiembre de 1906. 
C 1972 1 Oc. 
E l que t o m a Ja c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Src VENDEN* dos ccrUficados del «Gunr-
dián," que tienen 36 meses cada uno. Diri-
girse al despacho de Anuncios de este 
Diario G. 
í í 
m m m ' 
Banco de 
R e p ó -en ia 
Corresponsal del 
Londres y M é x i c o 




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
C 1973 1 Oc. 
O F N O V A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o u t o , C a n a d á , 
58 Sucursales eu C a n a d á , en N e w í b n d l a n d , Jamaica ; Estados 
Unidos y Cuba . 
Sucnrsal eu la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anua l sobre d e p ó s i t o s qias se hagan en el De-
partamento de Ahorros . c 1977 1 oc. 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
„ S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
! > I I O . E l O T O IFt. 3 3 í S s 
Sabas E . de Alvaré. Luis Marx. Francisco Pons. 
José de la Cámara. Mig-uel Mendoza. Leandro Valdés. 
Marcos Caryaja!. El ias Miró. Federico de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de sciros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facil idades bancarias. 
e 2020 4-2 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL . . . . , $ o.ooo.ooo.oo 
ACTIVO EN CUBA. $38.900.000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABAIA 
L a totalidad del A c t i v o de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina i inicamente á l a 
I S L A D E C U B A 
por conducto de la Oficina P r i n c i p a l y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a suma arr iba indicada dem-> "istra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n al anterior. 
C 1984 1 Oc. 
C A P E T A L S O C I A L S 2 0 0 , 0 0 0 
D u e ñ o s ^ e l R e p a r t o d e V l v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l C e r r ^ 
S E V E N D E D S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
O T O R M A l í E X L A O F I C I N A : 
B E R ^ A Z A N U M . 3 . — H A B A N A . 
ema at 37-8 Jl 
M i l i c i a s de l a Ha l i aua 
P R I M E R A COMPAÑIá 
Dispuesto por orden .superior la elisoin 
ci6n de .este Cuerpo y la recogida d^W 
equipos, lo aviso por este medio, para fll,, 
los alistados en .la Prim-era Compañía , 
sirvan concurrir 6 enviar otra persona V\ 
cuartelillo de San Felipe y hacer eaiíe» 
completa del equipo, incluso el parque' 
bayoneta que se hubiere recibido, pyr ,y 
cual se le dará .el oportuno recibo. ' 
Habana, Octubre 3 de 190G. 
C 2029 • 4-4'£9 
C A J A S R E S E R V A D A S 
. L a s tenemos en nuestra Bóve« 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alouiia,0103 
para guardar valores de todag 
clases, bajo ia propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos toioa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
A G U I A . R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
169? 156-14 AK. 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
—DE L.A— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 5. 10 y de 12 fl. t. 
HABAXA 
NOTA.—Los señores Comerciantes é In-
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaría, se lea cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados coa 
los centros oficiales. 
C 2005 , 1 Oc: ' 
L a s a l q u i l a m o s en n t i e s ü M 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acciones, documoruoa • 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
tod ia de los interesados . 
P a r a m á s in iormes d i r í i a u s e 
á n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . L 
J ? . l i p m a n n á C o , 
( B A N Q Ü K R O S í 
_C 1710 vs-iS Ag. 
Banqueros.—-Vteroatitiieá J Í ', 
Casa oriírinaiiiifiarH e s - m - i i <, ea 18 H, 
Gii«.n letras» a la •'•SÜ. Í i o u c s lot BSJt̂ rns Natiopu-ltís de i , faJi-L-iOoa L aido» y «ian especiul atención. 
201: Oí 7S-1 0(vl 
J . i B Á N O ^ í 0 0 1 
Hace vagos por el crtúiu. facliis. cartas fis crédito y gira lelids a ci>ria y íarga' vlata soüre as principa leo plazas do cara isla y f̂l* ae Francia, Inglaterra. Alemania, Kusia,' Estados Unidos, Méjico, Argent.na, ^uerto Rico. China. JapOü, ysobre todas lae oiuda-ae» y pueblos de Eapcña, islas Balearia, Canarias é Italia. 
_2016 7S-1 Oc. _ 
S S í a J L c i o v O K > . 
UÜ15A <o Y 7rt 
Hacen paf;os por f;l cable, girar ietras C 3oria .viarga vi.sia y dan cartas uo crédito sobre í«ew i'ork, Flladeifla, New Orleans, »á*n Fraecleco, Londres, París, Madrid, liarcelcna, y uemas ca.pitales y ciudades importantes c3e les Entados L.iidos, Méjico, y i.uropa, asi como sobre t̂ dos los puetdo» de Espafia y capital y puertos de Méiico. 
En combinación con los señores P. B. Hollín etc. Co.. de Nuevr York, reciben ór-denes para la compra y ven̂ a de valores • acciones cotizables en la Bolsa de a^ha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente. 
2014 78-1 Oc. 
H l J Q S DE R . AR8ÜBLL38. 
B A N Q U E R O S . 
K E K C A D E ± t E S 3 6 . - H A B A y A» 
Toléfonc núm. 73. Cable« "Kamoaifgi» 
Depósitos y Cuentas Corrientes Depfi-
sl Co-
i 5"—Contra yventa de valores públicos é industriales.—Compra y venta ¿e letras do camoios.-Cobro de letras, cupone;, etc., por cuenta agona.—Oiros sobre las princlpftea piazas y también sobré los pueblos de Es-paña, Islas Baleares y Canarias.—Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 2015 i 156-1 1 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A . A M E K C A l> E K 39 
Hacen patos por el cable. Facilitaa carta de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Yorlc, v>\v oríeafs. .M:l.'An, Turín. Koma, Venecia, Florencia, Ñápeles, Lisboa. Oporto, Glbal-tiar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. Nan tea, Burdeos, Marí?ella, Cádiz, Lvon. Méjico Veraci uz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas-. las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-dad, Cienfuegos, tiancti Splritus. Santiago de Cuba. Ciego de AVila. Manzanillo, Pi-nar del Rio. Gibara. Puerto Príncipe y líue* vitas. 2011 78-1 Oc 
J . 
(¡5. enC.) 3 
• A - M - i e L I F L & T J Z F L ^ a - i r a . 3 * 
Hacen pagos por el cable y giran letras 4 corta y larga vista sobre New-Yop*. Londres. París y sobre todas las capitalM y pueblos de España é Islas Baleares f 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incondios. 
156-1 Og^ 2018 
nm C E L A T S Y C o m p . 
iO¿lf, Ayuar, lütí, esqmtM 
a Amaraur 
i iacec pairos por el caDie. facültaa 
^ cartas de crédito y jjiraa Letr**» 
a corta v lartra visca* 
sobre Nueva i'orlt. Nueva Orleans, Ver** cruz. Mélico, ¿an Juan «le Puerto Klco. Lon-dres. París, Bui déos. Lyon, Bayona. Hi'0}' burgo, Roma. Nápoles. Milán, «értova. M-*-' sella. Havre. IsiWs., Nantei, Saint Quir̂ 1" Dieype. Toulouse .Venecia. Florencia. -r!ji. Masimo .etc. asi como sobre toca» cap¡tal>ís y provincias de 
Kspaúa o Islas Canarias. 
17C0 ' 156-11 Ag. v 
mm 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición ñe la inniiana.—Ootuibre 5 ño 1906. 3 
u s m i í i í i s 
E l repentino cambio de situación 
política ocurrido en esta República, 
lia puesto de relieve un hecho impor-
tantísimo, que, desde luego, señala-
mos á la consideración de las gen-
tes reflexivas y sometemos al estu-
dio de los partidos actuales y futuros. 
Anómalo á primera vista, pero 
natural y .lógico apenas se medite 
acerca de él, el hecho -á que nos refe-
rimos ha consistido en el completo 
alejamiento del Gobierno en que se 
han mantenido, durante el breve, 
aunque intenso período -de la guerra, 
Jas clases productoras del país, desde 
los capitalistas hasta los trabajado-
res. Siendo como son en todas partes 
las altas clases agrícolas, industria-
les y comerciantes eminentemente 
conservadoras y, por tanto,- enemi-
gas de toda revolución y sostenedoras 
del poder constituido, si bien no era 
posible que dieran muestras de sim-
patías á la causa de los alzados por-
que venía á perturbar el orden y á 
paralizar la circulación de la riqueza 
pública, es lo cierto que tampoco hu-
bieron de significar de una manera 
expresiva su adhesión al gobierno del 
eeñor Estrada Ealma. L a misma pren-
sa que aquí representa verdaderamen-
te á los mencionados elementos, ha 
guardado idéntica actitud: no simpa-
tizó con los rebeldes, pero tampoco 
hizo causa común con el gobierno. 
Los trabajadores que en su gran 
mayoría no pueden dejar de ser en-
tre nosotros, como lo son en toda* 
partes, amantes y defensores del ré-
gimen democrático^ estuvieron asi-
mismo distanciados, cuando menos, de 
la situación pasada, en los momentos 
en que los revolucionarios la desaca-
taban y combatían con las armas. 
De todo ello claro se desprende que 
el gobierno no se apoyaba ni en el 
capital ni en el írabajo, que son los 
íos factores esenciales de la modern* 
vida política: únicamente lo asistía 
en sus horas postreras un pequeño 
número de prohombres políticos, muy 
dignos de consideración como caballe-
ros, pero tan interesados en la per-
manencia del gobierno como desave-
nidos de las clases influyentes y de 
fas clases populares: su existencia era 
una maravilla, un milagro: la vida en 
el vacío; por eso, al cabo, murió as-
fixiado. 
'No se deduzca, empero, de lo que 
acabamos de decir, que atribuyamos 
la caída del último gobierno á su filia-
ción impropiamente llamada conser-
vadora ó moderada ; pues si en el po-
der hubieran estado los liberales y de 
igual modo hubiesen procedido, vol-» 
viendo la espalda ó agraviando á las 
clases productoras, es decir, á los ca-
pitalistas y á los trabajadores, el mis-
mo fin hubieran alcanzado. 
E l desastre del Gobierno del señor 
Estrada Palma ha sido motivado en 
buena parte, aunque nuestros politi-
castros ni por asomo lo hayan adver-
tido, por el menosprecio, unas veces, 
y la enemiga otras, conque se ha tra-
tado á las fuentes de la riqueza públi-
ca. E n statu quo la agricultura, alma 
de Cuba, á pesp.r de las. aparatosas y 
vanas promesas que venía haciendo 
en su favor el Departamento del ramo , 
íiscalizados hoscamente, perseguidos y 
Combatidos con injuriosas exacciones 
tributarias, d?ntro y fuera de las aduci-
rás y ante los famosos Jueces Correc-
cionales, las industrias y el comercio, 
y todo por el error econtSmico de acu-
mular en las arcas nacionales millona-
das que -no significaban, como se pre-
tendía, sabia administración de los 
tereses públicos, sino extorsiones y sa-
crificios implacablemente impuestos 
al productor y al consumidor; tenien-
do, semejante sistema conio ineviitables 
consecuencias el encarecimiento de la 
vida, sobre todo para la» clases popu-
lares, y el estancamiento en el Teso-
roi Nacional de sumas considerables 
sustraídas á la circulación de la ri-
queza i cómo hubiera' sido posible que 
Jos agricultopes, los industriales, los 
comerciantes y los 'Oibreros y artesanos 
se sintieran solidarios de un Gobierno 
que lesionaba sus grandes intereses y 
coartaba sus fecundas y libres iniciar 
•tivas, por errores económicos, i>o;r 
imprevisión, por altivez acaso, por un 
falso concepto de la misión y de los 
fines del Estado? 
Grave siempre es el divorcio entre 
el gobierno y los elementos producto-
res de un país ; pero la gravedad se 
vuelve acto continuo peligro inmi-
nente para la vida de las ánstitudo-
nes políticas en el seno de una de-
mocracia, necesitada, por. ley de su 
naturaleza, del «concurso de todos Los 
factores nacionales, de todos los elc-
raentos, naturales 6 extranjeros, que 
unidos y combinados en la arenonía 
social y en la solidaridad de los inte-
reses económicos, constituyen forzo-
samente la base, la fuerza y la esen-
cia del organismo nacional. 
Dolorosa ha sido la lección ó debe 
haberlo sido para los hombres perte-
necientes á la situación que ha desa-
parecido: provechosa, como sesuda 
experiencia del arte de gobernar sin 
reflexión, habrá de ser, si no nos 
equivocamos, para los futuros gober-
nantes del país. Y en cuanto al poder 
interventor, nada -nuevo podríamos 
decirle; que ya el Gobernador Provi-
sional, Mr. Taft, expuso con suma cla-
ridad y sensatez desde nuestro pri-
mer centro de cultura, la buena doc-
trina en qué descansan los gobiernos 
populares: la necesidad que tienen 
éstos de recibir la influencia podero-
sa de elementos tan imprescindi-
bles en la administración de un Es-
tado moderno como las clases produc-
toras. 
O K G i m L O N G I N E -
reloj plano elegantísimo y fno 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
• m i l i i i i o s 
E n el magnífico trasatlántico Ce-
cilia, do la compañili alemana, lle-
garon á esta capital, después de un 
triste viaje por Europa, nuestro que-
rido amigo don Severino Galán y su 
distinguida esposa. 
Como reflejo del profundo dolor que 
les afecta por la dramática muerte de 
su amado hijo Ramón, llegan nuestros 
amigos heridos en su salud y en su 
ánimo, abatidos é inconsolables. Ha-
ce meses hemos abierto nues-tro pe-
cho á tan tremendo dolor, y hoy al 
estrechar las manos de tan queridos y 
tristes amigos repetírnosles nuestros 
afectuosos consuelos y nuestros pésa-
mes más sentidos. 
Acompañando á don Severino Ga-
lán llegaron en el mismo vapor don 
Cirilo Alvarez, con su bonísima es-
posa y su angelical hija. Fueron tes-
tigos de la tragedia que á todos su-
mió en amargo desconsuelo y únicos 
ftmrgoá en aquellas horas intermina-
bles de pesadumbre. 
Sean bienvenidos todos y obtengan 
un radical restablecimiento, los que 
han sido quebrantados en su salud por 
el inevitable suceso. 
•<j""i "" 
los dos individuos fallecidos, y encon- i cionarios, era el luto de Villuendas; 
tró en ella un microbio parecido al de I no precisamente el luto de un hom-
la fiebre tifoidea. | bre: la tristeza de un crimen, el do-
De E u r o p a y A m é r i c a 
L O S MICROBIOS D E L PESCADO 
Hace poco tiempo, ocurrieron en Zu. 
rich varios casos de envenénamien-
tos en personas que habían comido 
aimui'üs de mar en malas condicio-
nes. Habían pasado varios días entre 
la pesca de las anguilas y su compra 
por los consumidores, y además habían 
si lo comidas cuarenta y ocho horas 
después de condimentadas. Dos de las 
personas envenenadas fallecieron. 
Este hecho llamó la atención de un 
médico suizo, Wyss, el cual so pregiin-
tó si la carne de pencado no sería par-
ti-cularm'fnte rica en microbios. 
Empezó por analizar la sangre de 
Posteriores investigaciones le aca-
baron de dar luz sobre el asunto. Ellas 
le demostraron que, desde el primer 
día de muerto el pescado, se encuen-
tran en su carne numerosos micro-
bios. Esto era natural suponerlo. Pero 
lo que no se sospechaba y dicho doc-
tor ha comprobado también, es que, 
después de la cocción, el número de 
microbios no es menor, y que, entre 
ellos, predominan ciertos bacilus pató-
genos que producen, como efecto^ el 
retraso de la acción putrificante de 
otros. 
E n suma: la cocción no destruye 
los microbios de la carne de pescado, 
y, por otra parte, estos microbios si-
guen aumentando en el pescado coci-
do si este se conserva. 
De estos (hechos inesperados se dedu-
cá: el pescado debe consumirse bien 
ce una importante conclusión prácti-
fresco y, sobre todo, no debe conser-
varse después de cocido. 
E L R E G I M E N CONSTITUCIONAL 
E N CHINA 
Convienen los despachos de Pekín 
en que China "insiste en el propósito 
de seguir el ejemplo del Japón, y 
transformar el régimen político y ad-
ministrativo en el Celeste Imperio. 
E l Emperador ha publicado un 
edicto, en el cual ofrece solemnemen-
te establecer el régimen constitucio-
nal el día en que el pueblo chino esté 
preparado para comprender el alcan-
cé y las ventajas de la reforma. 
Cita el Soberano el informe de la 
Comisión especial de estudios, y aña-
de que la causa de la debilidad de 
China estriba en el antagonismo entre 
los gobernantos y los gobernados. 
Promete plantear las reformas ad-
miinistrativas y financieras, y cuando 
éstas se hallen en vigor y el pueblo 
haya aprendido á conocer cuáles de-
ben ser sus relaciones con el Gobier-
no, será proclamada la Constitución. 
E l momento en que ésta habrá de 
regir dependerá de la rapidez de los 
progresos de la Nación hacia un Es-
tado más adelantado de cultura. 
R L : L O J E S 
r HF.CISIOX CUONOM ETIIICA. 
¿¿s VENPENHIEERO y C i é 
C 2001 1 Ge. 
B A T U R R I L L O 
No me ligaron á Enrique Villuen-
das lazos de amistad personal; como 
que solo le vi una vez y casualmente. 
Mas juro en mi ánima que la noticia, 
de su trágico fin produjo en mi cora-
zón hondísima sensación de malestar. 
Era «ra intelectual, era un patrio-
ta, era un legislador de mi país y una 
esperanza de mi pueblo. Ante hom-
bres así todo juventud y ardimiento, 
todo generosidad y fe, debieran cesar 
Las pasiones y detenerse avergonzada 
la mano d-el criminal. Esos hombres 
son SÍIgrados, porque son la ilusiáp 
y el porvenir. 
Aqueda salvajada fué el germen 
de las SMmbrías resoluciones que vi-
nieron. E l negro crespón que llevaba 
ein su cima la bandera de los revoln-
lor de un atropello, r>ísesperanzas é 
indignaciones de un partido que se 
consideró, no ya víctima del fraude 
electoral, sino mísero condenado á 
muerte cada vez que quisiera ejerci-
tar resueltamente sus derechos lega-
les. 
Si la comedia de Septiembre no 
hubiera comenzado con sangre, acaso 
no hubiera culminado en trajedia. To-
da conciliación hubiera sido fácil sin 
lo de la Suiza. Pero en nuestra tierra, 
el olor de la carne magullada excita, 
y la presencia del cadáver enardece. 
Cuando la alegre y -confiada piara 
de ganado se detiene en el sitio don-
de ha sido sacrificada horas antes una 
res, y olfatea la tierra, y aspira el 
vaho de la sangre, que no es de hom-
bres ni de perros, sino de la propia es. 
pecie, la piara muge, se arremolina, 
forcejea; parece que llora, parece que 
amenaza. 
E n los pueblos que han luchado 
mucho por su libertad, que han lle-
gado á las puertas de la desespera-
ción y han realizado ingentes sacrifi-
cios, queda algo del instinto del toro 
indómito, reacio á la coyunda, el re-
cuerdo de la dehesa donde fué libre 
y señor, la memoria de sus resistencias 
y de sus embestidas en la lucha con el 
domador. 
Después de una guerra como nues-
tra guerra de 1895 á 1897, es preciso 
disfrazar mucho el atropello, impe-
dir mucho que se derrame sangre, 
porque renacen á su vista dormidas 
pasiones y sacude las almas el espíri-
tu de las ciegas violencias 
Cuaudo yo me figuré ver aquel 
cuerpo airoso, aquel semblante son-
riente y simpático, lacerado á punta-
piés, agujereado por manos viles, en-
sangrentado y polvoroso: cuando 
creí percibir el repiqueteo de aquella 
joven cabeza, nido de un buen cere-
bro, arrastrada de peldaño en pelda-
ño por la amplia 'escalera, parecióme 
que el eco lúgubre repercutía en to-
dos los corazomes y que una ola inmen-
sa de vergüenza y maldición, se al-
zaba desde la conciencia nacional, 
para, ahogar y hundir para siempre 
al necio sectarismo, á la política fa-
nática, al grupismo vil. 
Pero aquello pasó. Juzgó la historia 
a los asesinos. Expiaron su delito los 
cómplices. Acontecimientos luctuosos 
Reñidos después, si no ha.n lavado 
aqaella mancha, han costado carísi-
mo al ideal de la patria. ¿A que más 
remover los tristes despojos? 
He loido que se trata de abrir nue-
vas informaciones, 'de restituir la 
causa de la Suiza á su primitivo esta-
do; de descubrir á los autores mate-
riales y castigarlos. ¡No hagáis ^tal, 
•cubanos: á la salud de la patria no 
conviene eseavar en lo infecto, revi-
vir odios, volver la mirada atrás! 
L a Providencia pena mejor,' con 
más exactitud que la justicia humana. 
Nunca llegaría á lo hondo del proble-
ma, á la raiz misma de grave dolen-
cia, el .escalpelo del Juez. E l Tribunal 
de Dios no se equivoca. 
•Momentos son estos de paz, de sa-
crificio, de patriótica abnegación. 
Dias son estos de recogimento y de 
perdón. Se está jugando la última 
carta de la. suerte de la patria, y ni la 
memoria, de Villuendas, ni el nombre 
de Illanco, ni nada ni nadie tiene bas-
tante poder para comprometerla. 
Hemos de amarnos ahora más queí 
nunca, ó dejaremos de ser. 
Hemos de agotar, los unos y los 
otros, toda mansedumbre, toda hidal-
guía, toda resignación, ó arriemos no-
sotros mismos la amada bandera de 
Martí y asestemos nosotros mismos ar-i 
tera puñalada al corazón de Cuba. 
¡Nada de revisiones, cubanos, nada 
de procesos, nada de aborrecimientos: 
elevemos el corazón, depuremos la 
conciencia, disculpemos y amemos! 
Un presidiario más; dos ó tres cóm-
plices de un hecho criminal, prófugos 
ó condenados por fallo de la Ley, no 
adelantarán un minuto más la hora 
de la felicidad pública. Un perdón 
más, un sacrificio más, nos dignificará. 
Dejad tranquilo al pobre Villuen-
das, ^montón ya de pelados huesos, en 
su tumba humilde, 
¡ A laborar ahora por el progreso y 
la libertad, en el seno de esta pobre 
Patria, tan necesitada del amor de to* 
dos sus hijos! , 
Cuando se haga la crónica de los 
tristes hechos pasados, la crítica hon-
rada colocará en alto nivel de patrio-
tismo á Enrique Roig, á Lorenzo Beci, 
á algunos Consejeros y representan-
tes de la última hornada, sinceramen-
te moderados, que pusieron sus actas 
á disposición del Partido para que so-
lucionaran la grave crisis, no siendo 
su vanidad ó su interés obstáculo á la 
independencia de la patHa. 
Cartañá, el talentoso Cartañá; Go-
vin, Coyula, el mismo Bravo Correo-
so; cuantos quisieron ceder, parla-
mentar, sacrificarse; Ion quince legis-
ladores qué después de la negativa de 
Estrada Palma, optaban por volver, 
al Congreso é intentar todavía una so-
lución cubana, dignos y patriotas son. 
L a figura intelectual y moral de 
Mario García Kohly ha crecido en el 
concepto público mil codos más arri-
ba de la intransigencia y el despecho. 
Sus heróicos esfuerzos, sus cuatro sen-
tidos discursos consecutivos, su valen-
tía frente á la pasión desbordada, su 
.iliii. ííación y su ̂ locunecia, en el amor 
á Cuba y en el culto á la independen-
cia inspiradas, harán de su nombra 
uno de los más puros y gloriosos de 
estos tristísimos días en que ha habido 
tanta poqueñez, tanto personalismo y¡ 
tanta ingratitud. 
Descúbrome reverente ante esos 
hombres, que no han sido vencidos, 
porque no lo ha sido la tierra de su? 
amores, porque no ha muerto el mag-
nífico ideal de sus almas. Inclinóme 
sumiso ante la magestad de su patrio-
tismo y en ellos confío para que el li-
beralismo triunfante tenga en frente 
un adversario noble y patriota. 
¡Id á las filas conservadoras, for». 
mad el núclea, vosotros, los Beci, los 
Roig, los Kohly, los Cartañá, formad 
el núcleo. Con los elementos á quienes 
no satisfacen los principios políticos 
del vencedor! 
Eso necesita la República": desinte-
resados, transigentes, patriotas. Esos 
se conocen en la hora del peligro, en 
las solemnes ocasiones de dsastre. 
¡Felices vosotros que aún creísteis 
posible la reconciliación honrosa en-
tre hermanos; felices vosotros que to-
davía podéis mirar frente á frente á!' 
la estrella solitaria, sin que el remor-» 
dimiento os aflija ni ci/arrepentimien-
to os ruborice! , 
J . N. Aramburu. i1 
E L R E L O J 
MARCA L A A C A C I A 
No reconoce competklor. 
Garantizamos su buena mar-
c h a y calidad, 
J - C o r e s s. en C. 
" L a A c a c i a " 
TELEFONO 1114. 
C 1997 
los m m i i m i m 
secura tomándola PEP3INA. y KUI-
EAIIBO de BOáQÜE. 
Esta medicación produce excelente i 
resultados en el tracarnianto de to i is 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indisesoionss, digestio-
nes lentas y difíciles, mareo?, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. eto. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente so peno mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento/ 
proniole^a á la carasión oomoUúk. 
Los principales médicos la raesoa.x 
Doce aaos de éxito creciente. 
Se vende en tedas lasboticas déla Isla. 
1 Oc. 1 
(C 19S8 1 Oc. 
E N D R O G U E R Í A S 
m u M ó n C r e o s o t a d a 
m m m m m m m m i i D E R A 
Y B O T I C A S 
lÉCoasütíyenti 
El ¿olor te las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
puíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce pp̂ a el tratamiento de las 
hemor^ 4 H. ES un poderoso reme-
dio parí** a i hemorragias de la nariz, 
matriz, ii5testinos, pulmones &, &. 
Se-vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
C H O C O L A T 
. C L A S E S Q U E E L A B O R A 
N m s 2 , 3 , 4 , 6 ? 8 9 I 0 y 2 4 
E s t e e x c e l e n t e p r o d u c t o e s i n a l t e r a b l e , y c o n t i n ú a e l a b o r á n d o s e p o r e l m a e s t r o q u e l e d i ó s u c r é d i t o 
DF1 <3 XJ T i nsr :i'2 
¡ I [ l 
isitiií escrita en u ü f t 
POR 
CARLOTA M. B R E A M E 
CEsta novela, publicada por la casa de Alejandro Martínez. Barcelona-Be vende en la Moderna Poesía, obispo 135). 
(CONTINUA) 
Había pentrado en la misteriosa re-
gión tkil sufrimiento, en la eual, se-
^ún se diee, se purifican las almas. 
Soporté aquel dolor muy malamen-
fe 
Creo que me volvió medi'Oi loco. 
- Recuerdo aquella pena que era se-
ímejante á un agudo puñail que me 
deíygarraiba elpecho , el fuego que pa-
ÍTCCÍÍI abrasarme el cerebro,destruir mis 
..sentidos, pues la había perdido á ella, 
tadorada mía! y mo volvería á verla 
ttnás. 
CVnservaba pura la memoria de mi 
Kmada, 
No la ahogué en medio de la disipa-
ción : mi pena no me llevó a Qa copa 
ck1 vino. 
pá sobrellavé. 
Rfcfugiéme en un remato lugar, y 
allí permanecí, ¿ó haotu uue mi dolor 
fué más débál, jamás disminuyó, sino 
hasta que ¡me hice más filarte y más 
capaz para soporlílarlo. 
Después volví á los deberes de la 
vida, y fijé de nuevo mi residencia en 
Egremcnt. 
Jamás puse un pie en la ¡habitación 
que tan especialmente preparé para 
Laura. 
Las cortinas estaban constantemen-
te echadas en er'boudoir ", conv) si el 
cadáver do un sér qiurido yaciese allí. 
Lady Mciretoun me escribió contán-
dome el desalieDÍio1 y disgusto del an-
ciano Mr. Stuaill'; pero de Laura no 
suipe ¡nada. 
No csaba pregraitar por ella. 
Un año después de esto*, continua-
ba yo viviiendo e n Egremont, indife-
rente, casi maquinalmente, cuando leí 
en un periódico que el capitán Er ic 
Hardross, había salido para Yalpn-
raiso mandando el ' 'Kcyal Albert", 
y en la 'lista de pasajeros que iban á 
su bordo, estaba é l nombre t h su mu-
jer Mrs. Hardross. 
Hubiera dado después cualquier co-
sa por oK> adquirir aquella noticia; me 
obsesionó por eomipleto. 
¡ Laura de nuevo en el mar! 
•Laura, tan üiimida, tan miedosa; 
Laura en el mar sin mí, sin nadi? que 
la confortase, sin nadie qnfi la dijese 
una nalübra para fortaieoerlal 
No podía sifrir este pensamiento; 
la idea me ponía frenético. j 
¡Mi adorada Laura, tan sola, tan 
desamparada; ella, que hubiese podi-
do ser tan feliz conmigo! 
No encontraba sosiego; Ta tierra, que 
ella amaba, tanto, se míe había hecho 
desagradabie. 
Donde quiera que ponía los ojos, 
en flores ó árboles, la veía á el'la; cuan-
do caía el rocío y cantaban los paja-
res, pensaba en ella; haífra Inglate-
rra se me hizo imposibte, y empecé 
á ^nsiar enteramente por eí mar. 
E n cierto va.go modo parecíame que 
así podía compartir sus riesgos y pe-
ligros. 
Durante cinco años viajé por todos 
los continentes y crucé todos los ma-
rc§. 
Egremont quedó desierto; y Lady 
Moretoun me escribía á ihurgos inter-
valos, rogándome que volviese á casa 
y dejase aquella errante exidLencia. 
"Aun quedan mujeres en el mun-
do", me decía, "además de Laura 
Stuart". 
Y cuando yo oía aquello, me decía: 
"Xo para mí". 
El la era la única mujer del mundo 
para mí y no quedaba otra. 
No había tenido más que aquel amor, 
Por fin me decidí á regresar á In-
glaterra; era á principios de mayo. 
Tomé tierra en Dover, y allí encon-
tré á mi antiguo amigo sir Alfredo 
Pomfred. 
Había adquirido justamente en aque. 
líos días nn Ihermoso y magnífico 
yacht, y esJtiaiba «reuniendo nna partida 
de amigos para haeea* nn crucero con 
ellos. 
Llevóme á ver su yacht, orgulloso 
de él como un niño podría estarlo de 
un juguete nuevo, como um recién ca-
sado con su esposa. 
—¿Cómo va usted á lUamarle?—le 
pregunté. 
Y sir Alfredo me contestó riendo: 
—Pensaba ponerle mi nombre; pe-
ro le doy permiso para que escoja 
usted uno. 
Sin detenerme á pensar, exclamé: 
—Llámele nsted "Ana Laura". 
dit se 1 a-L a idea He agradó, y ie] 
mó 'Ana Laura". 
Porque se llama como mi adorada, 
amé aquella embarcación como ser vi-
viente. 
No podía separarme de ella; deseaba 
esiíar siempre á bordo; ios menores 
detalles relacianados con ella me in-
teresabaTi sobre manera. 
Sir Alfredo se reía de mí. 
Me asombró el largo número de in-
vitados, su espesa, su hermana, lady 
Leonora Acton, muchos oficiales del 
ejército, nna hermosa rubia, miss Har-
sold; más de doce personas en suma, 
y una tripullación de diez plazas. 
Ibamos á navegar en tomo á las is-
las Británicas, sin alejamos mucho de 
la costa, y todo el mundo estaba lleno 
de animación. 
i Se pueden vivir des vidas? 
S i es así, yo «las lie vivido. 
Yo hablaba, comía, bebía; reía cuan-
do reían los demás; hablaba cuando 
ellos hablaban; hacía lo que ellos; y 
sin embargo, á toda hora mi corazón 
y mis pensamientos estaban con Lau-
ra. 
B l Itiiempo debía pasar muy rápida-
mente ; á mí me pareció muy largo des-
de que salimos de Dover. Todo fué 
satisfactoriamente basta que llegamos 
á las costas de Yotrkshire, donde ocu-
rrió el culminante acontecimiento de 
mi vida. 
E n las costas de Yorkshire cambió 
el tienlpo; hasta entonces habíamos 
tenido sol brillaultte, cielo azu-l y fres-
ca brisa. 
E l "Ana L a u r a " se conducía divi-
namente, y la vida á bordo era una 
larga sierie de diven-siones, galanteos 
y fiestas. 
Pero cuando el yacht hubo doblado 
i una de las puntas cine forma la costa 
tan pintoresca de Yorkshire, sobrevi-
no nn cambio. 
Y a estaba sobre el puente, donde 
me gustaba pasear con mis pensamien-
tos, eontempilando el mar, y recordan-
do lo que había perdido. 
Los demás pasajeros estaban en el 
salón, de sobremesa aún y charlando 
por los codos. v 
Mirando hacia el Norte vi en el bri-
llante firmainento una nube no mayor 
que 'Ja palma de la mano. 
A l principio no me ülamó gran cosa 
la atención, sin sospechar que aque-
lla nube llevaba en su sonó mi porve-
nir. 
Sir Alfredo fué eíl primero en subir 
á cubierta y le mostré la nubocilla. 
E l se echó á reir. 
—¡Pero si no es más grande que 
un platillo de postres! Creo que no 
debemos ocuparnos de ella, Oordnn. 
Por lo que á mí afecta ningún cui-
dado ¡me daba; »la muerte no me ins-
piraba terror, no teniendo la vida en-
cantos para mí; pero además de la 
mía> había aillí cltras vidas, dignas de 
ser tomadas en consideración. 
Llamé al patrón y exipuse mis 
temores. 
.—He visto mucho accidentes en el 
mar que se han anunciado con esas 
negras nubecillas del Norte,—contes-
tó gravemente.—Estaré prevenido. 
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L A P R E N S A 
Acaba de comprobarse la residencia 
e n la Habana de una porción de nie-
tos del Alcalde de Móstoles. 
Estos se hallaban acuartelados en 
los barracones de la calLe de Figu-
ras en número de más de ciento y 
eran milicianos de la última hornada, 
pertenecientes á infantería y caballe-
ría. 
Tenían el propósito de no entregar 
las armas y declarar la. guerra á los 
Estados Unidos. 
L a oportuna intervención del señor 
Sánchez Agrámente logró conven-
cerles de que no están los tiempos pa-
ra actitudes épicas, y la sedición ter-
minó sin consecuencias lamentables. 
Y es que una cosa es que peligre la 
Patria y otra que peligre el plus y la 
¡masita. 
AnteaíyQT se tenía ipor seguro «el 
nombramiento d*e Mr. "Wintrhop, go-
bernador de Puerto Rico, para des-
empeñar el mismo cargo en Cuba. 
Y ayer se anunció que el nombra-
miento no recaería en Mr. Wintrhop 
sino en Mr. Magoon, gobernador que 
fué del Canal de Panamá, porque así 
lo ha resuelto Mr, Roosevelt después 
de estudiar detenidamente el asunto. 
Qué ventajas habrá encontrado el 
Presidente de los Estados Unidos en 
Mr. Magoon sobre Mr. Wintrhop pa-
ra preferirlo? 
A esta pregunta quizá conteste es-
ta, nota reporteril que encontramos 
en toda la prensa, y que dice: 
" E n cuatro frases nos hizo ayer Mr. 
Taft, la apología del futuro Goberna-
dor Provisional de Cuba Mr.Margoon. 
de quien dijo que era soltero, muy 
buena persona y muy simpático". 
De donde se duduce que Mr. M a -
g o o n es preferible porque es soltero, 
porque es muy buena persona y por-
que es más simpático que Mr. Wintr-
hop. 
Vaya en gracia, aunque se la ha de 
hacer bien poca al gobernador de 
Puerto Rico. 
Con esos datos, casi puede asegu-
rarse que Magoon se casará en la Ha-
bana y que Mr. Taft será el padrino 
de bo la. 
Que para bien sea. 
Varios industriales de esta capital 
Be nos quejan de los abusos que con 
ellos se comenten por el departamen-
to de Sanidad, denunciándolos al juz-
gado como infractores de las ordenan-
zas, con absoluto desprecio del artícu-
lo 224 del Reglamento que dispone la 
amonestación previa y la concesión de 
un plazo para realizar las obras de sa-
neamiento, obras de que ellos no tie-
nen la menor noticia y que se ven 
Y a i a m i l 
obligados á hacer después del pago de 
la multa que les impone, invariable-
mente, el juez, y de las molestias con-
siguientes á ios trámites de justicia. 
E l procedimiento es irritante, y más 
todavía si se tiene en cuenta que del 
artículo citado no se prescinde, según 
parece, con todos los pretensos infrac-
tores, sino con aquellos que no saben 
quejarse ó no tienen padrino. 
Nunca el abuso es recomendable; 
pero, una vez erigido en sistema, pa-
rece menos escandaloso cuando se ha-
ce general que cuando se convierte en 
excepción aplicable únicamente á una 
clase y en beneficio de otras. 
Llamamos la atención de los jefes 
de ese ramo—que creemos ajenos á 
lo que ocurre—acerca del asunto, y 
pedimos que en ningún caso se pres-
cinda en las denuncias del informe 
lí los inspectores y del cumplimiento 
del artículo de referencia. 
Mr. Taft ha declarado que el nom-
bramiento de los Secretarios del des-
pacho lo deja para el futuro gober-
nador. 
¡ Qué decepción para algunos caudi-
latos, y para los amigos de esos can-
1 ida tos, si los nombramientos que se 
anzaron ai público no cuajan! 
E n fin, siempre tienen el consuelo, 
si sus esperanzas fracasan, de que por 
ellos no quedó. 
Cortamos de " E l Cubano Libre": 
"¿Dónde está el precepto que auto-
riza la intervención de los Estados 
Unidos en Cuba? Pues está en nuestra 
propia Coustitutción, en el Código 
fundamental que consagra nuestra 
nacionalidad. 
¿Y qué dice respecto á ese derecho 
de intervención eil' Código Fundamen-
tal de la nación cubana? 
Pues al pie de la letra, ío siguien-
te: 
Artículo 3o E l Gobierno de Cuba 
consiente que los Estados Unidos pue-
den ejercer el derecho de intervenir, 
para la preservación de su independen-
cia y el sostenimiento de un gobierno 
adecuad'o á la 'protección de la vida, 
la propiedad y la tl'ibertad indivi-
dual." 
/Tenemos, pues, como conclusiones 
(ñentíficas y reales lo siguiente: 
Que ila República Cubana, lejos 
día haber muerto, se halla en un trá-
mite previsto para la conservación de 
ííl iiidepeu'lencia; que la intervención 
hoy iniciada es una situación entera-
mente coiistiitucional (constitucional 
cubanaO, y que esa intervención y esa 
situación constitucional tienen por 
único objeto mantener una situación 
de gobierno adecuado para Qtt pro-
tección de la vida, la propiedad y la 
libertad. 
Sólo la ignorancia ó la mala fe pue-
dan afiramar ó deslizar la idea de que 
la República ha muerto." 
Con esa imanera de ver las cosas, 
puede que el colega encuentre más 
viva la República hoy que nunca. 
Y en ese caso debe dar las gracias 
á los liberales por lo que hicieron. 
Que no es para todos encontrar me-
dio de cumplir la Constitución po-
y escribió Roosevelt y vinieron sus co-
misionados, para poner en paz á los 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevelt hacer una inter-
vención, dentro de lo que previerie la 
Enmienda Platt, dejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de ia estrella 
solitaria. Esta es la hora de aprove-
char la lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con un buen, compor-
tamiento las huellas del pasado. To-
dos los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada lu-
cha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el L i -
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de las vías respirato-
rias. Los que padecen estreñimiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
con Hierro del doctor González. Los 
dispépticos consumir el Elixir de Las-
topeptina preparada por el doctor 
González y por último los que necesi-
tan matarse los microbios deben usar 
l i Pasteurina del doctor González, 
medicamentos todos que se preparan 
en la Botica "San José ," calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lampari-
lla, Habana. 
C 1927 j so Sp. 
"PADECIA DE UNA AFEC-
CIÓN PULMONAL DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. E r a creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
podría restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n tan 
precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
. sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
P e e t o r a l d e t i e r e z a 
d e l S ) r . A i i c r 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. H a sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o añds. 
Preparado por el Dr. J. C. AYEK y C*., 
LoweU, Haas., E . U. A. 
Las pfldonis del Dr. Ayer — Azucarada» — 
Son un purcanto suave. 
E l ideal iónico genital.—•Tratamiento rac ional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l leva un í o l i e t o que expl ica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse oara alcanzar comoleto é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s h S a r r á 7 J o r m s m 
niéndose fuera de la ley y dar 
vida á las instituciones con los ins-
trumentos que suelen usarse camúu-
mente para matarlas. 
Hemos recibido el primer número 
del periódico quincenal " E l Regene-
rador", que ha comenzado á publicar-
se en Eerrerira del Valle de Oro, pro-
vincia de Lugo. 
E s el primer periódico que ve la 
luz en aquel delicioso valle de la re-
gión gallega, y está consagrado á la 
defensa de los intereses locales. 
Le deseamos larga vida y muchas 
suscripciones. 
C O N F L I C T O ? — E l que provocó EL 
ENCANTO & sus colegas, con la realiza-
ción de sus existencias, las cuales no tie-
nen cabida por hallarse en reforma. Se 
liquida á precios inverosímiles.—Galia-
y San Rafael. 
C O M P L A C I D O 
Se nos pide la inserción de estas 
íneas: 
Predicción de bajas barométricas 
Creemos, que con varios días de an-
ticipación se puede predecir en bas-
tantes ocasiones, cuando ha de bajar 
el barómetro. 
Así por ejemplo, la baja baromé-
trica más importante que se nos pre-
senta por ahora, es la que tendrá lu-
j a r hacia el día 11 ó 12 de Octubre. 
Fíjense los que tengan barómetros bien 
arreglados, y verán cómo va bajando 
la presión hasta llegar al mínimum el 
día 14 ó 15 en la parte occidental 
le la Isla. Hacia el día 16 se ex-
enderá la baja por los Estados del 
Golfo y la Florida. 
Nuestro sistema presenta á veces 
algunas irregularidades; pero con el 
iempo esperamos hacer más luz so-
bre la materia. 
B. de Ventura. 
Habana, Io de Octubre de 1906. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 1Q71 1 Oa 
E L T I E M P O 
Observatorio dzl Colegio de Belén 
Octubre 4 ae 1906. — 7.30 p. m. 
Hay indicios de perturbación cicló-
nica al SSE. de la Barbada, y no lejos 
de dicha isla; su rumbo probable es al 
W y NW. 
L . Gangoiti, S. I . 
M Ü i Y I C i P A L 
De ayer 4 
E l ^ acta.—Sobre un traslado.—Multa 
á la Empresa del Gas.—El agua al 
Parque Palatino.—El Cementerio de 
Espada.—Cambio de destinos.—La 
Comisión del Personal.—Candidato 
para Tesorero.—A concluso.—De-
mencia. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas, 
actuando de Secretario el oficial ma-
yor, señor Senmanat, 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
E l Alcalde manifestó que se iba á 
tratar sobre la revisión de un acuerdo 
por el cual se dispuso que el señor 
Hilario Portnondo, tenedor de libros 
del Municipio, pasase á auxiliar tem-
poralmente á los Abogados Consulto-
res del Ayuntamiento. ' 
Después de un corto debate sobre 
la conveniencia ó no de la revisión del 
referido acuerdo, se acordó que el se-
ñor Portnondo vuelva á prestar sus 
servicios á su departamento, por ha-
ber cesado las causas y necesidades 
que motivaron su traslado á la Con-
sultoría de la Corporación. 
Por 12 votos contra 6 se acordó no 
condonarle á la Empresa de Gas y 
Electricidad la multa de cien pesos 
que Je impuso el Alcalde, por haber 
apagado los faroles de alumbrado pú-
blico, en el mes de Septiembre últi-
mo, á las cuatro de la madrugada en 
lugar de á las cinco y quince minu-
tos de la mañana como estaba con-
venido. 
A petición del señor Bérriz se acor-
dó llevar á la próxima sesión el ex-
pediente que trata sobre el abasteci-
miento de agua al Parque Palatino. 
E l doctor Porto solicitó, y así se 
acordó, llevar también á Cabildo el 
expediente que trata del Cementerio 
de Espada, cuyos planos se han per-
dido. 
Estima este concejal que el Ayun-
tamiento se ha perjudicado mucho con 
la cesión que ha hecho de los terrenos 
de su propiedad situados en la referi-
da exnecrópolis habanera y por eso 
pide que se lleve á la sesión el antes 
mencionado expediente, para ver si 
se puede adoptar algún acuerdo be-
neficioso á los intereses del pro-común. 
Se acordó nombrar una comisión es-
pecial para que emita dictamen sobre 
la conveniencia de ia apertura de ia 
calle de Zulueta. 
Se aprobó la permuta de destinos 
entre los empleados municipales se-
ñores Astorga y Pérez Bonachca. 
Después de un largo debate sobre 
si debía ó no continuar funcionando 
la llamada Comisión del Personal, se 
acordó que continuara cumpliendo el 
cometido que le fué confiado por la 
Corporación y que además emita in-
forme sobre el nombramiento de Te-
sorero Municipal á favor del señor 
don Ramón Gutiérrez, candidato pro-
puesto por el Alcalde para ese cargo. 
Por mayoría de votos se acordó sa-
car á concurso la redacción de la me-
moria histórica del Municipio haba-
nero y que la Comisión respectiva for-
mule las bases del concurso y fije la 
retribución que deba danse á la per-
sona que resulte autora del trabajo 
premiado. 
E l doctor Domínguez Roldán pidió 
que se pusiera un correctivo á la Em-
presa del tranvía, porque ayer un ca-
rro cen pasajeros arrastraba dos va-
gones con maquinaria y arena, es-, 
tando prohibido. 
Esta denuncia pasó al Alcalde. 
¡Se acordó que el Arquitecto Mu-
nicipal informe si las reparaciones que 
se están efectuando en dos edificios 
situados en la calle de Obispo esquina 
á Bernaza y en la de Galiano esqui-
na á Trocadero se ajustan á lo que 
prescriben las ordenanzas de cons-
trucción. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN E A F A E L Núm. 32. 
C O R R Í " d e e s p a m 
S E P T I E M B R E 
L A AGITACION C A R L I S T A 
Una protesta.—La partida de Valls.— 
Declaraciones de los detenidos. 
Barcelona 18. 
E l Jefe regional y el órgano del par-
tido carlista en Cataluña, protestan 
contra el movimiento faccioso, ageno 
n 
•por fin llegó á Ja.Habana la milagrosa especialidad única en su 
-'-g/írero. de G. Alberto PJZZO, da Ñapóles, el cual analizando 
una inflnídao de hierbas medicinalea de la India y después de un 
profundo estadio sobrs las enfermedades venéreas y sifilíticas, 
na encontrado el medio de nurarlas radicalmente, no solo sin ha-
cer UPO de mercurio, sino qii€ combate con ¡asenfermedades ccntr&idas po.- el UPO 
de dicha sub&tancia. El tratamiento es sencillísimo ylas formuláis son puramente 
vegetales, pues en su composición solo entran hierbas medicinales de la India. 
Las pildoras y la inyección han sido declaradas un invento milagroso para la 
completa turáción de todas Ins enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
Él milagroso BuOB PJZZO es un gran medicamento, eficacísimo para la com-
pleta destrucción da todo bacilo sifilítico. Con su uso se puritíca la sangre impura 
dejándoJa en estado normal, libre de todo virus, dando salud f inmunidad para 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la compie'a seguri-
dad de que toda persona atacada de u ia d» aqueilis enfermedades ha de recurrir 
forzosamente a dicho medii'amjnto para curarse y pjra demostrar la bondad de 
ÍHS "cpecialidades de FJZZO'', los incrédulos podrán hacer pago después del re-
sultado que obtengan. Esta facilitación particularísima, y eme solo el convenci-
mierto firmísimo de la bondad de los '•Medicnmentos P1ZZO" pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, que 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
rEF0.3IT0 GENERAL EN Ik BABABA: DROGUERIA Y FAPAICIA SARRA 
T E N ' I K N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . 
Dr. M. Johnson, Ohisro 53 y 55. Dr. J. R Puig, Cousulado 67, esquina á Colán. 
Dr. F. Taquechel, Obispo 27. Dr. L . Ar^ó, Oficios 5 5. 
En Cárdenas: Viuda de Marchena, Saez v Co. Coron*! Verdugo 31. En Santia 
go de Cuba: O. Morales y Co. San Basilio Alta?. En Camagüey: Felipe Sánchez, 
Independencia 29. En Mntfenzas: Viuda de Ernesto Triolet y Co. Gelabert i'í y 51. 
En S«nta Clara: Aeosta y Aivarez de la Campa, Independencia y Luis Estevez. En 
Guantánamo: Manuel Labarraque. En Pinar del Rio: Gregorio Menendez, Recreo 
38. En Cienfuegos: Dr. Juan Lea!, Arguelles esquina á Boyon, En tíagaa la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. 
Gratis se envían proeoectos á quien escriba, y también á quien se presente en 
mi domicilio de 1 á 3 de la tarde. G. AEBERTO PliZO. Teniente Rey número 
102. Habana. 
Para garantía y cumplimiento de las Leyes de esta Renública, el Ldo. D. Luis 
Arissó, Oficios 56, se na encargado de la impec úóa científicj,. 
- 1771 ait 10-2 0 
en absoluto á los idgales tradicionalis-
tas. 
L a partida levantada en Valls, si?ne 
perseguida por fuerzas militares y de 
la Guardia Civil. 
Los detenidos, interrogados por el 
Juez, niegan toda participación en el 
movimiento, y declaran que-profesan 
ideas carlistas. 
Han quedado incomunicados. 
Las noticiad que comunican los Al-
caldes de muchos puebliois de ésta, y 
las Autoridades de la Región, acusan 
completa tranquilidad. 
Armas y municiones.—Un detenido en 
Berga.—Bolsistas que declararán. 
Cerca de Maoiresa, se ha encontrado 
una gran cantidad de armas y municio-
nes, suficiente—según se cree—para 
equipar dos regimientos carlistas. 
Procedente de Berga fué capturado 
por la Guardia Civil, un sujeto llama-
do Pan, 
Ha sido puesto á disposición del Juz-
gado. 
E l batallón de cazadores de Barce-
lona, que 'había salido de Vich, ha re-
gresado á su punto de destino. 
L a policía ha tomado nota de los 
bolsistas que prestarán declaración en 
el Juzgado. 
L a mayoría de ellos han sido perju-
dicados ipor la baja de l'os valores. 
Escaso «f^.cto en la Bolsa.—Protestan-
do de les manejes. 
Barcelona 19. 
Las noticias de la agitacin carlista han 
producidlo escaso efecto en la Bolsa. 
Este día se han sostenido los valo-
res. 
. Acudieron al Gobierno Civil bolsis-
tas y prohombres de'l carlismo, para 
protestar de bs manejos de unos cuan-
tos ilusos. 
L a población está tranquila. 
L a prensa sigue concediendo esca-
sa importaneia al movimiento y convi-
niendo en qfie fracasará. 
L a partida de Valls .—El Jefe de los 
carlistas aragoneses.—Lo que dice 
un carlista de acción.—Otra partida. 
—Tiroteo. 
Fuerzas del Ejército y de la Guar-
dia Civil recorren los alrededores de 
Valls. _ * 
L a partida está completamente di-
suelta. 
Continúain incomunicades los dete-
nidos. 
Han llegado por la línea del Norte, 
el Jefe de los carlistas amg1 ^neses, don 
Gerarda Franco, que fué conducido al 
Gobierno Civil, donde permaneció in-
comunicado. 
Un carlista de acción, nos ha dich'O': 
— E l movimiento! no es bursátil, co-
mo se dice, sino producida' por algunos 
impacientes carlistas verdaderos. 
No ha tenido importancia, pero si 
nos molestan rauchoi con detenciones 
y persecuciones quizás tenga más im-
portancia de lo que algunos eren. 
A l anochecer del 13 se levantó en 
Calella una partida de 20 hombres ar-
mados, que llevaban boinas. 
L a Guardia Civil salió á su eneneu-
<tro, y tuvo un tiroteo sin consecuen-
cias. 
Escuadrones de Gerona, Granollers, 
y Barcelona, combinados, persiguen 
esas partidas para disolverlas. 
Un cabo de los «mozos de escuadra, 
asegura haber visto una partida de 130 
hombres. 
E l comandante de los mozos de es-
cuadra y el general Linares no les clan 
crédito á esta versión. 
Informes oficiales 
Los informes oficiales relacionados 
con el movimiento carlista de Catalu-
ña son completamente loptimistas. 
Según el Gobernador de Barcelona, 
la partida carlina que hizo su apari-
ción en las inmediaciones de Calella, 
no ha vuelto á ser vista por nadie, su-
poniendo aquella autoridad, que reali-
zado el acto de presencia que era pre-
ciso acreditar por los indivi'duos 
la formaban, aquel Ies se han disuelt 
escondiendo las armas. "' 
Parece que las autoridades loealfl 
de algunas poblaciones inmediatas á i 
Calella, cunocc-n y c^tán en autos | 
tos individuos que figuraban on la ÍQ. ?' 
visible partida, y .se esprra que algu, 
nos de ellos soan di'tenkioij en suspr©! 
pios domicilios. 
E l hambre y la emigración 
Santa María de Ortigueira 18 
L a pérdida de las cosechas, la fyñi 
persistente de la pesca y la baja (Je 
los ganados, SUIWMI en la miseria.-ai 
país, reerudeciéndaee ésta con la 
gración á América, (pie aumentan „ 
proporciones alarmantes. Y a no só; 
hombres solos los que van en busea <¡ 
la fortuna; marchan familias &bSm 
6 infinidad de mujeres. 
Urge que el Gobierno remedie 
desastrosa situación económica de.t 
das las comarcas de la parte Septetí 
nal de Ga'licia, evitando su despob 
ción. 
E l Ayuntamiento de Santa Ma. 
de Ortigueira, en vista de la graved 
de Oritigueiras, en vista de 
gravedad de las cirninstancias, se 
ha «dirigido al Gobierno pidiendo-
que empiecen las obras del ferrocarril [; 
de la costa. 
E l Alcalde do Santa María ha di-
rigido á la prensa el siguiente despa--
eho: 
%A pesar de la situación de Cuba, 
familias enteras emigran de osite dis-
trito, buscando trabajos y recursos que 
aquí no encuentran por la eseasez de 
la pesca y por la pérdida do las cose-
chas. 
Pido el apoyo de la prensa para es-
timular al Gobierno á la pronta reali-
zación de las obras públicas, princi-
palmente la ejecución del proyecto de 
ferrocaril de la costa. Este es el úni-' 
co medio de contener la emig^reióa' 
y' de combatir la miseria.—Antonio 
Guerreiro. 
E n honor de Navarro Ledesma 
E l día 21 de iSepi'iombro. focha del. 
aniversario de la muerte dol ilustre, 
escritor Navarro Ledesnui. s-o vorifie^ 
en la casa donde habitó. Sorra no, 70J 
él acto de descubrir una lápida coiyj 
memorativa, cuyo labrado SÍ1 debe alf 
escultor Coullant-Valera, por encarge 
de algunos amigos del malogrado lite-
rato. 
L a ceremonia no tuvo carácter •QIS 
cial alguno. Una vez descubierta 9 
lápida se extendió un acra quo firma-,] 
r^n todos los que al acto concurrieron, ; 
la cual fué después entregada al A f l 
calde para su custodia en el Archivo j 
Municipal. 
Aunque como docinns, la ('oremo-| 
¡nia de índole más privada y familiar ! 
q u e aparatosa y pública, . a c í H 
dieron á ella todos los que on vidas 
fueron amigos y admiradores del pm 
ven maestro, y conservaron el recuiáH 
do de aquel espíritu esclarecido. 
L a ' inundación en Murcia.—Noticias 
de los pueblos.—Graves daños. I 
Continúan recibiéndn.so tristísimos, 
detalles de los pueblos inundados, qvm 
han sufrido gravísimos daños. 
La situacióp os verdad M r̂nonto an«' 
gustiosa, y reclama pronto remedio. J 
<En el pueblo de Palmar^ situado a 
orillas del cauce llamado EoguerónJ 
rompióse éste por varios puntos, sien-' 
ilo grandísimos los destrozos en el 
arbolado y edificios. En una fábrica' 
de cerámica, cc.monzada á construir 
pecientemente, sufrió el dueño pérdi-
das por valor de 20,0*10 pesetas, que-
dándose sin trabajo más de cien obre-, 
ros. 
Los . vecinos de Palmar ha e n notaf1 
á las Comisiones oficiales y partieal 
lares que visitan el cauco Roguorón, 
que los muros antiguos lian resistido 
Las personas atacadas de padeci-
mientos graves no deben perder su 
tiempo ensayando medicinas dudosas, 
sino preferir lo que está ya realmente 
reconocido como superior. 
"Certifico que siempre he usado con 
éxito en las afecciones pulmonares y 
Raquitismo, la Emulsión de Scott". 
Dr. Federico Torralbas.—Habana, 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 Q u e -
b r a d u r a s . 
Lonsaltsude 11 a l vdn 
4« HA. 15A. ?íA, 4» 
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'nfermedades is la fizrgaRta 
P A S T I L L A S ie P A L A 1 I É 
de CLORATO de POTASA y ALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la ín/lana-, 
cto,i ce la f/arf/uiUa, lasa/'ías, \d. ulceración 
(U iat enrvu, la ¿equeducl de la Lenguay dA 
punaar. la ronquera, la hinchazón de las 
ahivjnniaí. etc.. no tienen remedio ma*. 
encaz y j-apído (jue el clorato de potasa. Si 
se le â ret'a el aninllran cuyas urouieiiadc.-tH 
balsámicas y imnllcauleá sou UIIIVCIMM 
mente reconocidas, se acelera la curacíoal 
ue estas piíqueñas enr.;rmedadesy se cvlUI 
su repetición sumiüí>t¡-ando mayor tuerza I 
a JOS órganos. [| 
Las PastUlaa de Palcngié so rüsuclveo1 
emarneuto cu la boca, doiide licneu 
iicmpo de obrar (.•orno (jaruarismo: luego 
Ijasan ni estomago y de allí a la sartire que 
*c inmriea bajo la beueüca iiillucda del 
ugnllian. 
Estas pastllias son muy solicitadas por 
í,iL-5ail!¡amcs- bogados, miembros del 
uero.y deuus perfloaas llamadas a hablar 
en publico. DEPOSITO t\ TOUAS I.AS FAhM.íms 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1832 que fuá cuando se dió 
é conocer é«te tan maravilioso medicamento, oara curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pscho, por rebeldes qnu sean; fuí causa y siijue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos ios pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo oiro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrsro, quien sî ue preñarán-
dolo, como lo acreditan loa diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagrus» Renovador, be le hacían y siguen haciéndole», y de to-
dos salió triuutante; claro es que ios tríbunalei de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no Heve grabadas las letras RenoDaord dz A.G5~ 
mezy E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
cabal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sa^rá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
cias. c 1936 I Uo 
rrazá l 
maclas. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
heJla espueslo el culis. 
JABON SÜLFO-ALCALINO, l'-amado de 
HeLmcrick, contra la Mma, ia t í ñ a , 
el p i t ir ias i s del cuero cabelludo. 
JAB0NíePR0T0-CL0RUR0i?H!DRARGIR0 
contra las comezones, ius empeines, ia 
hcrpzs el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN D£ NORUEGA 
ernpieado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO. 
nreservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORÜRO DE HIDRARGIRO^ 
quñ reemplaza la pomada mercurialT 
en k destrucción de los parásitos] 
del cuerpo. • 
M A T 1 C O D E G R 
INYECCIÓN DE WATICO 
"¡̂ REPARADA con las hojas de 
W M á t i c o de l P e r ú , esta 
A i n y e c c i ó n ha adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PAR,S' 8- VIVIENNE, y en todas las 
Y G,A 
CÁPSULAS DE MATICO 
' esultado infalible para 
curar la G o n o r r e a , siitt 
cansar ni molestar c í I 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l íquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
farmacias de Espáns América. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ed¡ci<& do ln -mnnana.—Octirhrp 5 ñ e lOOfi. 
el empuje de las aguas, y que las 
obras ¡modernas han cedido fácil-
mente. Piden- la inmediata reparación 
de lo destruido, para evitar, al menor 
contacto de avenida, nuevos desborda, 
mientos. 
Del pueblo de Molina dicen que 
las pérdidas materiales ascienden á 
400,000 pesetas. 
Los vecinos de la huerta han pedido 
€n Hianifestación, en número de más 
de 500, al gobernador auxilios y que 
s e repongan los cauces. 
Se dice que el caudal de aguas que 
ha llevado el Reguerón, y que ha cau-
sado su desbordamiento, ha sido doble 
que el del año 1879, que sirvió de ba-
so para los cálculos de la Comisió i. 
Gestiones del ex-ministro señor L a 
Cierva,—Telegramas al Gobierno. 
E l exministro conservador señor L a 
Cierva gestiona con gran interés que 
el Gobierno envíe socorros para ali-
viar la situación. 
Ha dirigido un telegrama al minis-
^tro de la Gobernación, concebido en 
estos términos: 
"Agradezco su telegrama: pero es 
tan grave la situación de la huerta 
por la destrucción de los cauces, que 
dificulta ó impide el riego, y por el 
enoharcamiento de las aguas, que des-
truyen los cultivos y amenazan la sa-
lud pública, que estimo necesario mo-
lestarle nuevamente para rogarle que 
influya en el Gobierno, á fin de que se 
arbitren medios del presupuesto de 
Obras ú otros cualesquiera, para re 
mediar estos males, que preocupan 
hondamente á la población rura l" 
E l señor L a Cierva ha dirigido otro 
telegrama al ministro de Fomento: 
"Telegrafío al ministro de la Go-
¡bernaeión interesando que se reme 
dien los enormes daños de los cauces 
de la huerta y el estancamiento de las 
aguas, que perjudica á la salud y al 
cultivo". 
Estafadores de la miseria 
Toda la prensa española viene ha 
ciéndose eco de una infame estafa co 
metida en L a Línea y Gibraltar, de la 
que han sido víctima más de 200 infe-
lices que han quedado en la miesria 
Tres sujetos, llamados Vicente 
March, Diego Aranda y Salvador Ro 
drígüez conocidos propagandistas de 
las teorías anarquistas en los mitins 
que se han celebrado en L a Línea y 
pueblos comarcanos, se titularon co 
misionados de emigración, y en L a Lí 
•nea, establebcj'iron un despacho y 
r<.partieron prospectos con detalles de 
las condiciones del viaje, gratis al 
Brasil. 
Al reclamo acudieron muchos des-
graciados, á los -que se le exigían 
cantidades de 25 á 100 pesetas. 
Con la no llegada de los vapores y 
H fuga de los comisionados, se ha 
; ".esto en claro que sólo se trataba de 
\ nos estafadores. 
Las víctimas de este "timo" están 
desesperadas hasta lo indecible, pues 
lian quedado en la situación más pre-
caria. 
So han visto obligados Á implorar 
la caridad pública como único recurso 
para poder -atender á su subsistencia. 
L a inexplicable estafa ha producido 
general indignación, inspirando ver-
dadera compasión la situación de es-
tos infelices que carecen de pan y de. 
•hogar y que se hallan imposibilitados 
de regresar á sus casas. 
Lo extraño es que siendo pública-
mente conocidas las ideas de los esta-
fadores no se hicieran sospechosos só-
lo por esto á la policía de L a Línea, 
que de ninguna forma puede alegar su 
ignorancia. 
L a apertura de los tribunales del reino 
Con las solemnidades de costumbre 
se ha celebrado el día 15 á las doce 
de la mañana, la apertura de los Tri-
bunales del Reino; fiesta que siempre 
tiene gran importancia. 
E l acto se celebró en le Salón de 
Plenos del Tribunal Supremo, ocupan-
do la presidencia el ministro de Gra-
cia y Justicia, señor conde de Roma-
nones. A su derecha tomaron asiento 
el presidente de la Sala de lo civil del 
Tribunal Supremo, Sr. Aldecoa, el 
Presidente de la Sala de lo Criminal, 
Sr. Lavin y el magistrado Sr. Her-
nández. 
A su izquierda, el fiscal Sr. Ruiz Va 
llarino; el presidente de la Sala de lo 
contencioso Sr. Molina, y el magistra-
do Sr. Barnuevo. 
E l presidente del Tribunal Supre-
mo, Sr. Martínez del Campo, no asis-
tió al acto por encontrarse fuera de 
Madrid, restableciéndose de una lige-
ra indisposición. 
E l ministro ostentaba sobre la toga 
el gran collar de la Justicia. 
E n los bancos del amplio estrado 
estaban la Audiencia, el personal de 
los Juzgados de primera instancia é 
instrucción y municipales, abogados 
relatores, etc. etc. 
Leídos por el secretario los artículos 
626, 627, 628 y 629 de la -ley adicional 
á la orgánica del Poder judicial, co-
menzó el ministro la lectura de su dis-
curso. 
> 
Terminada la lectura, el secretario 
dió cuenta del resumen estadístico de 
los asuntos tramitados y resueltos por 
el Tribunal Supremo durante el año 
anterior, "yp ronunció el ministro las 
siguientes palabras de ritual: 
"Quedan abiertos los Tribunales 
en el año de 1906 á 1907. Ha termina-
do el acto." 
A la entrada, como á te salida, acom-
pañó al Sr. conde de Romanónos, una 
numerosa Comisión de magistrados 
del alto Tribunal. 
L a concurrencia fué muy numerosa. 
L a cuestión del matrimonio civil.—La 
Circular del obispo de Tuy. 
" E Siglo F u t u r o b a publicado la 
circular que el Obispo de Tuy ha diri-
gido á los párrocos de su diócesis, co-
mentando y censurando la Real Orden 
dictada por el Ministro de Gracia y 
Justicia referente al matrimonio civil. 
He aquí algunos párrafos de este 
documento: 
" E l señor Ministro de Gracia y Jus-
ticia a(?aba de publicar con gran rui-
do y aparato, como si se tratara de 
una medida capaz de remediar todos 
los males que la nación padece y de 
conjurar todos los peligros que ame-
nazan, una real orden relativa al ma-
trimonio, que no puede producir resul-
tado mejor que el que arriba dejamos 
apuntado. 
" . . . P a r a evitar que surgieren du-
das y cuestiones acerca de la validez 
del matrimonio civil, se había introdu-
cido y se seguía constantemente la 
práctica de exigir á los que intenta-
ban contraerlo una declaración formal 
de que no profesaban la religión ca 
tólica. 
"Mas al actual ministro de Gracia 
y Justicia no le ha parecido bien esto, 
porque quiere, según cuentan, dar al 
matrimonio civil toda la importancia 
que merece. Y para ello coge el men-
cionado artículo del Código, lo mira á 
través del cristal coloreado según sus 
gustos, y declara que, al decir que los 
católicos deben casarse canónicamen-
te, no establece un precepto, sino que 
sólo aduce una razón moral; y como 
si las razones de orden moral ningún 
valor tuvieran para el señor ministro, 
resuelve que el matrimonio civil es 
para los católicos también, y suprime 
en consecuencia la práctica de exigir 
la declaración de no serlo. Tal es la 
sustancia de la ya famosa real orden. 
"He aquí, pues, cómo la real orden 
del señor ministro de Gracia y Justi-
cia suprimiendo esa declaración, que 
para muchos equivale á una formal 
apostasía, en la cual tampoco habían 
pensado nunca, puede considerarse co-
mo una excitación dirigida á los ca-
tólicos para que desprecien y concul-
quen las leyes divinas y eclesiásticas 
relativas al matrimonio, excitación á 
la cual se da cierta eficacia colocando 
á los tranagresores bajo la protección 
del Código Civil. 
"Por eso nos explicamos también 
que algunos, no ligados por ciertas 
consideraciones que un prelado no 
puede dejar de tener en cuenta, se pre-
gunten con asombro:—¿Y puede ha-
cer eso un ministro de la Corona?— 
¿Cómo á un Rey católico se le dan ta-
les consejeros?—¿Y por qué los que 
profesamos el catolicismo, que es la 
religión del Estado, hemos de tener 
que aguantarlos? 
**¿Y por qué un ministro del Rey 
católico echa sobre sí la responsabili-
dad de un proceder tan irregular?— 
Pues sencillamente por ganarse la pal-
ma de anticlerical que en ridículo cer-
tamen se disputan las diferentes frac-
ciones del partido liberal y hasta los 
varios personajes de una misma frac-
ción, lo cual ni aun serio nos parece. 
"Pues bien; á tales audacias y dema-
sías nosotros los ministros de la Reli-
gión sólo contestaremos usando de 
nuestro derecho y cumpliendo lo que 
realmente creemos un deber de nues-
tro cargo, ó por lo menos usando de 
un derecho sacratísimo, mandamos á 
todos los párrocos y ecónomos de nues-
tra diócesis que adviertan con clari-
dad y energía, sin olvidar la pruden-
cia, á sus respectivos feligreses, que 
ni la real orden de un ministro, ni 
cualquiera otra disposición de cual-
quier poder secular les exime de la ob-
servancia de las leyes de Dios y de la 
Iglesia^ que el matrimonio civil entre 
católicos no es más que un concubina-
to legal, que constituye á los que le 
contraen en un estado permanente, y 
por consiguiente habitual, de rebelión 
contra lá Iglesia, y les priva de los be-
neficios de ésta; que mientras ese es-
tado dure, mientras esa unión no se 
rompa ó no se regularice canónica-
mente, no pueden ser admitidos á la 
participación de los Sacramentos, y 
que aún en peligro de muerte no pue-
de verificarse, la reconciliación si per-
siste la voluntad de mantener ese 
vínculo inmoral. 
Y como ahora, en todos los actos se-
mejantes tengan muy presente nues-
tros dignos cooperadores en el minis-
trio santo la sentencia del soberano 
Maestro: "Reddite ergo, quae sunt 
Caesaris, Caesari: et quae sunt Dei 
Deo", no olvidando que Dios es antes 
que el César." 
Tres reos de muerte. 
Enterado! el Gobernador Provisional 
de que en la Cárcel se hallan tres reos 
de muerte, se propone estudiar las 
oausas antes de que se cumpla la sen-
tencia. 
' Los empleados del Estado. 
Esta «tarde á las tres, será recibida 
por M. Taft, una Comisión de la Sacie-
dad de empleados del Estado. 
E n Cienfuegos. 
Ayer quedaron desarmados en Cien-
fuegos, mil cién movilizad«os. 
Comisión. 
L a Comisión de la Liga Agraria 
que acudirá á saludar al Gobernador 
Pr visional de Cuba, ha formarán los 
señores Casuso, Marqués de Esteban, 
Xeyra y la O. Oarcía. 
Notario. 
E l Gobernador Provisional ha expe-
dido títu:k> de Notario con residencia 
en Santa Clara, á favor de D. Alejan-
dro F . Ruíz y Rojas. , 
Este es el primer título expedido 
por Mr. TaX'L 
E l desarme. 
Ayer comenzó el desarme de las 
fuerzas revoluci'onarias que estaban al 
mando del general Loináz del Casti-
llo. 
E n Santiago de Cuba hicieron ayer 
entrega de sus armas 700 individuos 
pertenecientes al Ejército Constitu-
ci'cnal. 
Ayer se efectuó el desarme de los 
milicianos de Guantánamo. 
L a Aduana de Caibarién 
Recaudación del mes de 
Septiembre de 1906... $ 23,481-71 
Recaudación por sellos 
del Empréstito 1,009-75 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que' s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . „ 
m m m í o 
E N P A L A C I O 
Conferencia con Zayas. 
Ayer fué llamado á Palacio el señor 
Zayas, por Mr. Taft, para decirle que 
la eandidatura de Secretarias para el 
nuevo Gabinete, echada á voíar por 
algunos periódicos, era pura invención 
de éstos, toda vez que él, á nadie ha 
hablado de ese asunto, y que á fin de 
desvirtuar lo publicado, ha hecho que 
La Prensa Asociada telegrafíe á los 
Estados Unidos desmintiendo la no-
ticia. 
E l señor Zayas se interesó cerca de 
Mr. Taft, para que cuan'to antes co-
bren sus sueldos Vóti empleados del 
Congreso, trailándó de legalizar La fu-
tura situación de esos empleados. 
E l señor Cáncio. 
E l señor Oáncio celebró con Mr. 
Taft, un cambio general de impresio-
nes sobre los actuales sucesos. 
E l Gobernador Provisional ofreció 
expontáneamente al señor Cáncio, pre-
sentárselo á su, sucesor. 
D. Juan Gualberto Gómez. 
Nuestro querido ccimpañero en la 
prensa, don Juan Gualberto Gómez, 
fué citado á cenferenciar ayer tarde 
con Mr. Taft. E l señor Gómez con-
currió hoy á Palacio. 
Hablando con Mr. Taft. 
E l Gobernador Provisional nos dijo 
ayer tarde, que había recibido la visi-
ta del Encargadó- de Negocios de la 
República Francesa, quien le anunció 
el propósito de entablar una reclama-
ción por la suma de $8,000 como in-
degnización de daños causados por 
los revolucionarios á subditos de su 
Nación. 
Como han de ser muchas las recla-
maciones que por igual concepto han 
de enta'bLar . los Enviados Diplomáti-
cos de las distin'tas naciones aquí re-
presentadas, Mr. Taft, se propone es-
tafblecer una oficina encarcrada de la 
tramitación de dichas reclamaciones. 
Total . . : J . . $ 24,491-46 
SOTIOiAS M U I A L E S 
Sentencia anulada 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado con lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contrá la sentencia de la Au-
diencia de la Habana que absolvió 
al procesado José Arcia Alvarez, Se-
reno del Surgidero de Batabanó, del 
delito de prevaricación de que era acu-
sado por haber dejado en libertad me-
diante súplicas á Constantino Torres 
que fué sorprendido hurtando galli-
nas en el patio Je una casa de aquella 
población. 
E n consecuencia con esa declara-
ción el Tribunal Supremo ha casado 
v anulado la -sentencia de referencia 
Por rapto 
E n la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de la Audiencia tuvo efecto ayer 
el juicio oral de la causa seguida con-
tra Juan Iglesias, por el delito de 
rapto. 
Una vez leídas las conclusiones pro-
visionales del Fiscal, el procesado Igle-
sias declaró ante el Tribunal que se 
conformaba con la pena de 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión que el 
representante del Ministerio Público 
solicitaba se le impusiera á él como 
autor del referido delito. 
E n vista de esa declaración el Pre-
sidente del Tribunal dió por termina-
do el juicio. 
Por estafa 
L a Sala primera de lo Criminal de 
la Audiencia ha dictado sehteneia en 
la causa instruida contra José Manuel 
Valdés, por el delito de estafa, con-
denando al procesado, conio autor 
de dicho delito, á la pena de 4 meses 
y 1 día de arresto mayor. 
Multado - -
L a misma Sala en sentencia dictada 
ayer ha condenado al procesado Ense-
bio Rodríguez á la pena de 1,500 pese-
tas de multa como autor de un delito 
de robo flagrante. 
Absuelto 
L a Sala 'Segunda de la propia Au-
diencia ha dictado ayer tarde senten-
cia absolutoria en la causa seguida 
contra José Rosales Vera, acusado del 
supuesto delito de estafa. 
A L O S V I A G E K O S Q U F 
deseen aprender !a fotografía, los po-
nemos al corrients en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1834 1 Sp. 
El mejor depurativo de la Sansra 
ROB DEPURATIVO de Gíimlul 
| UAS DK 40 AñOS DB CÜKACIONHW aOUf iUSN-
DENTE3, EMPLEESE Elí LA. 
Sífilis. Llaias. Heross. etc.. etc. 
ly en todas las enfermedades D'oveaieitei 
de MALOS HUMORES ADQUIRID33 O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e e t i t o d a s l u s h o t i c a n . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
I T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
lufraeción de ley. Tomás Reina San-
tos ,en causa por infracción del cóílisro 
postal. Ponente: Gispert, Fiscal: Di-
vinó. Letrado: Alfredo Castro Due-
ñas. 
Quebrantamiento é infracción de 
ley. Juan Gran Leal, contra J . Ferrei-
ro López, en causa por calumnia. Po-
nente: C. Pérez. Fiscal: Divinó. Le-
trado: Isidro Corzo. 
A U D I E N C I A 
Sala primera: 
Contra Angel Hoyos, por rapto. Po-
nente: L a Torre. Fiscal: Rabell. De-
fensor: Castellanos. Juzgado del Cen-
tro. 
— Contra José Delgado, por estafa. 
Ponente: L<3 Torre. Fiscal: Benitez. 
Defensor: Rogelio Benitez. Juzgado 
del Centro. 
— Contra Carlos Portasau y Euge-
nio Llach, por hurto. Ponente: Plazao-
la. Fiscal: Rabell. Acní|^dor: J . Valle. 
Defensores: Zayas y R. Benitez. Juz-
gado del Centro. 
Sala segunda: 
Contra Antonio González García, 
por rapto. Ponente: Landa. Fiscal: 
Benitez. Defensor: Lamas. Juzgado d« 
Bejucal. 
— Contra Matías Puente, por ten-1 
tativa de robo. Ponente: Lancís. Fis-
cal: Chaple. Defensor: Castaños. Juz-
gado de Marianao. 
I WfiiCS IMBBSÉM H W R I • 
pan lo: Anuncios Francesas son ¡es • 
¡ S s L . i W A Y E N C E j C 8 
J 18, rué do /a Grange-Sateliére, PARIS • 
Y l a o Oraniado m O ü í 
I N F A L I B L E 





C A B E L L O A B U N D A N T E 
i 
Se halla al alcance de todos. Créese 
que cuando el cabello empieza á 
caerse* no hay remedios mas ella 
es un grave error. 
NUTRANSE SUS RAÍCES 
con el Trlcófero de Barry» 
que contiene las substan-
cias vegetales que nece-
sita el pericráneo; y,en ves X 
de caerse, el cabello se 
pondrá abundante y lar¿o> 
EL Taic'Uf EKO DE 'JASKY HA 1ESIS-
T1DO TODAS LAS PRUEBAS Á O V E HA 





usos del Acido Fénico, jw.ro es de olor 
dictando en su lugar otra por la cual I V agradable no es e á u s f i c o . Pedirlo úuiea-
se condena a.l mencionado Arcia á la j meute 611 Droguerías acreditadas, 
pena de 11 años y l día de inha-
bilitación especial temporal para ejer-
cer el cargo de sereno particular ú 
otro análogo. 
Por perjurio 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal de -esta Audiencia se celebró ayer 
tarde el jnicio oral y público de la 
causa instruida contra Ramón Arias, 
por el delito de perjurio. 
Declararon siete testigos. 
E l Fiscal, estimando probado el he-
cho imputado al procesado, elevó á 
definitivas sus conclusiones provisio-
nales y pidió se le impusiera la pena 
de un año de prsión correccional co-
mo .autor del mismo. 
E l defensor interesó la absolución. 
E l juicio fué declarado concluso 
para sentencia. 
Juicios suspendidos 
Por indisposición del abogado de-
fensor iLieenciado Viondi se suspen-
dió hasta nuevo señalamiento el jui-
cio oral de la causa seguida contra Jo-
sé Peñalver y otros,_ por el delito de 
tentativa de cohecho. 
También tuvo que suspenderse el 
juicio oral señalado para ayer de la 
causa instruida contra Juan Jiménez, 
por estafa, por no haber comparecido 
el procesado. 
Igual suerte corrió el juicio oral 
de la causa instruida por el delito de 
estafa contra José Rosalio Pujadas 
que no pudo comparecer por encon-
trarse enfermo. 
S O L I T A R I A 
CUMCJON CIERTA en DOS HORAS con ¡os 
REMEDIO INFALIBLE 
iilopla^Q»ictHospüales <a París' 
Se htlla en las principales Farmacias. 
' r<U U fe, 
aclas. H 
orno, C M I E m m y FOSFATOS) Diplomas de HoncP 
I j V I N O o E B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITALES 
_ Esto oino TCNí-NUTRIVO, es e l reconstituyonte e l mes activo. 
. Efflcacia remarcable en l a ANEMIA, l a CONSUNCJÓN, la TSSIS 
J U L M a ^ m e n i c c í o n de los Ni NOS d é b i l e s y de los conoalescientes. 
' Paris, COLÜS y Cia. 49. r. da Baubsofia y ea I d a las fp.nuaciss. 
D I G E S T I V O C A R D A N Ó 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispeps ias , Gas tra lg ias , Vé-
|bníVos, 1 os A grios y A r d o r de e s t ó m a g o , las Digestiones lentas 6 dolorosas.' Para aumen-
_Tar el apetito, activar la digestión,vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
p — * - D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . F— 
DEPOSITO : AMISTAD 68. fiO-Jl 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o r D L S U L l t a , » c i ó 1 1 <a, 1 y d o 3 Á 3 
AGUJAR 95, HABANA. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A 
Pablo Dreher") 
INGENIEROS DIRECTORES. J o s é Pr imel les j 
Representantes exclusivos de las fábr icas : 
Giauaes Talleres de Brunswick, Alemania. ."Maquinaria de Ingenio. 
f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania. { 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido. 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
r e 
JSFATO-GLICERA 
DE CAL PURO 
Reconstituyente general, 
Oepretión 
Í9l Systema neroioso, 
Ñeuiasthenia, 
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OUSSAOIETC*, Paris, S, aveDue Tictorii 
PEPTONA DEFRESNE 
m \ OTO PARIS 
f o r n i d o s 
S e f a c i l i t a n 
c 1767 




E l m á s sol ic i tado v ino de m e s a , en c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s botel las , t in to y olanco, y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t in to 
Unicos receptoras en la Isla de Cuba; 
¿ t a r í n ^ S á n c h e z y C o m p ^ O / í c e o s 6 4 . 
C727 2A 
V I N O D E F R E S N E 
doctr.io Hospitales 
X > T C 3 - S T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á I P A F A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) -
E s el mas roderoso dig-estivo conocido hasta la fecha para rombatir las 
EriFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓW1ITOS, PESADEZ DEL ESTÓWAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COi'ITA AL, ACABAR DR COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta vor mavor en P a r i a : E . T l i O U E T T E , 15. rué des Immeubles-Industriels» 
bijir d Sello deU Union da los Faüricsntfis tetra el frasco put (Titar Ia&hUifievitm. 
jDepoaitos en tocisLS las jprmcijpatlea P'a.rxii.aoia.3. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición b mañana.—Ocfnliro 5 de 1906. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Ayer después del medio día ocu-
rr ió 'una alarma en el bariro de Je-
sús del Monte, debido á ciertas dife-
rencias surgidas entre varios indivi-
duos del Ejército Constitucional, y la 
policía de dicho barrio, que dió lu-
g-ar á que esta última tuviera que ha-
cer uso de sus armas para imponer el 
orden y despejar el numeroso público 
que se había aglomerado en la vía pú-
blica en actitud hostil hacia los agen-
tes de la autoridad. 
Estos hechos, que por fortuna no 
¡han tenido, mayores consecuencias, 
fueron originados por ihaber entra-
do en aquel barrio gran número de 
individuos armados de revólvers y 
cmachetes. contraviniendo así las ór-
denes dadas respecto al desarme, tan-
to á las fuerzas movilizadas del Go-
bierno, como las del Ejército Consti-
Itucional. 
'Según nuestros informes, el prime-
prió una adárma en el barrio de Je-
sús del Monte, fué pacíficamente di-
suelto por el Capitán de Policía señor 
Ra vena, que le hizo ver al que figu-
raba como jefe de ellos, la iníracción 
que cometen entrando de esa manera 
e nía población. 
Más tarde entraron otros grupos, te-
niendo les individuos que los forma-
-bian algunas palabras con los poli-
cías, por lo que ésta se halló en la 
necesidad de arrestar á des y con-
ducirlos á la Esfcación. 
Cuando la policía conducía á d i -
c h o s sujetos, un numeroso grupo de 
individuos del pueblo trató.de quitár-
selos, por io que fué necesario que el 
capitán señor Ravcna ordenase que 
un policía montado los dispersara, re-
partiendo algunos planazos. 
Más tarde, cu'ando ya todo se había 
apaciguado, llegaron otros individuos 
más del Ejército Onstitucuonal, diri-
• agiéndose á la Estación de Policía dan-
do gritos de vivas al partido Liberal, 
por lo que fueron disueltos y deteni-
dos y desarmados tres de los que figu-
raban como jefes. 
Estos individuos fueron puestos más 
larde en libertad por intervención del 
señor don Juan Ramón O'Farril, quien 
prometió que no se volvería á alterar 
«1 orden, como por fortuna 'así suce-
dió. , 
De este hecho conocieron las auto-
ridades, y el Jefe de Policía en pre-
visión de que pudieran repetirse los 
sucesos, reforzó el retén de policía, 
tanto de caballería como de infantería, 
que existe en íá Estación de Jesús del 
"Monte. 
D E P R O V I N C I A S 
PISTAE DEL RIO 
(Por telégrafo) 
Arttoisa, Octubre 4. —2.45 p. m. 
Diario de la Marina. 
Habana 
Acabo de saber precédese desar-
me una parte fuerzas brigada general 
Carrillo, mandadas coronel Hernán-
'dez, pero díceseme que este jefe de-
jará armada parte de su fuerza en ac-
titud, espectante. 
Salgo para campamento con obje-
to de preguntar á Hernández si notl-. 
cia es cierta y caso afirmativo los mo-
tivos de la misma. 
El Corresponsal. 
Artemisa, 4 de Octubre de 1906. 
7.55 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA . 
Habana. 
Acabo de regresar del campamento 
" L a Luz" en donde se encuentra 
acampada parte de las fuerzas del Ge-
neral Camilo al mando del Coronel 
Hernández, á cuyo punto fui con el 
objeto de interesar de dicho Jefe los 
motivos que hubiera tenido para de-
jar armadas en espectación una par-
te de sus fuerzas. . Con la amabilidad 
que tanto distingue á este ya citado 
Jefe me manifestó que contra su volun-
tad había tomado esta determinación, 
para custodiar el depósito de armas en-
tregadas que tiene y en previsión de 
evitar algún rozamiento que pudiera 
tener serias consecuencias entre los 
individuos de sus fuerzas y la Guar-
nición de esta plaza, compuesta de 
Guardias Municipales y otras unidades 
movilizadas que según sus informes 
aun permanecen armadas, prestando 
servicios y que hasta tanto esta guar-
nición no cumpla lo mandado por la 
superioridad y publicado en la ' i Ga-
ceta Oficial" respecto al desarme, él 
por su parte tampoco cambiará de ac-
titud. Y que de esta determinación 
había dado ya cuenta á sus Jefes su-
periores, regándome al mismo tiempo 
así lo haga constar en el importante y 




Unión de Reyes, 4 de Octubre 1906 
6r. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Escribo para dar cuenta del lamen-
table accidente ocurrido ayer en la 
Fundición "La Aurora" propiedad de 
don Juan Balaguer, al joven Oswaldo 
More hijo de nuestro querido amigo 
el señor Ramón Moré y Guardado; el 
¡pobrí Qswaldo oficiaba en dicho taller 
de aprendiz de mecánico: el hecho 
ocurrió de esta manera: serían como 
las seis y media de la mañana cuando 
el operario que trabaja en la Terraja 
llamó á Moré para componer entre 
ambos una de las correas que estaba 
rota: verificaron.la operación sin pa-
rar la máquina, y esta imprudencia 
originó el que fuese cogido por la 
pierna e] desdichado joven, triturán-| 
dosela p o r completo eu su parte baja,1 
habiendo tenido que hacerle la ampu-
tación por la parte inferior del mus-
lo. 
Tan pronto como ocurrió el hecho 
el herido fué trasladado en una cami-
lla por sus compañeros á la morada 
de su padre. 
El estado del enfermo es relativa-
mente bueno dada la gravedad de la 
herida. 
Se puede decir que todo el pueblo 
de Unión ha desfiladopor la casa de los 
padres del paciente, lo que demuestra 
lo muy estimados que son en la locali-
dad, y lo sentido que ha sido el ac-
cidente ocurrido á Oswaldo, que pu-
do muy bien haberle costado la vida 
si no es por la prontitud con que fué 
parada la máquina al darse cuenta 
sus compañeros del hecho. 
El Corresponsal. 
Apertura de curso 
A la una y media de la tarde del 
lunes tuvo efecto en el Instituto de 
Segunda Enseñanza, la ceremonia de 
inauguración del nuevo curso acadé-
<mico. 
Presidió el acto, como delegado del 
Gobierno Provincial y en nombre del 
Gobierno Provisional, el Dr. Adolfo 
Lecuona. 
•Asistieron, el Claustro y un crecido 
número de alumnos. 
Comenzó el acto por un discurso del 
Dr. Rnssínyol, director. Seguidamen-
te el Dr. G. Díaz, Secretario, dió lectu-
ra á una relación de los trabajos rea-
lizados durante el año, y por último 
el Dr. Lecuona declaró abierto el nue-
vo curso y felicitó cumplidamente al 
director y sus demás compañeros de 
trabajo por los esfuerzos realizados 
en pro de la enseñanza. 
En este actp tuvo lugar la entrega 
á los alumnos de francés que se ha-
bían distinguido por su aplicación du-
rante el curso, de los premios donados 
por la Sociedad iVÜanza Francesa, con. 
sistentes en varios libros artísticamen-
te encuadernados. 
Regreso 
En la tarde del martes llegaron á 
Matanzas, de regreso del viaje por 
Europa, los señores Nemesio Urrécha-
ga. y AgustínGorordo, comerciantes im-
portadores de aquella plaza, y el se-
ñor Alvaro Lavastida, Secretario de 
la Empresa del Ferrocarril de Sabani. 
lia. , . 
En libertad ^ 
El martes al mediodía fueron pues-
tos en libertad por orden del Juez 
Especial, los -presos políticos que guar-
daban prisión en la cárcel de Matan-
zas señores Pedro Torres García, Al -
fredo Bogues Espino y Rafael Rubio 
y Rubio, este último por orden del 
Juez de Instrucción. 
No fué puesto en libertad el señor 
Pedro Acevedo Villamal por estar á 
disposición de la Sala de lo Criminal 
de la Audiencia de la Haana, sujeto 
á otro procedimiento. 
Visita al señor Estrada Palma 
A las diez de la mañana del miér-
coles concurrieron á la morada del 
señor Estrada Palma, con el fin de 
saludarlo los señores Castañer, Peni-
chet, Gil Caminero, Yauger, Knight, 
Vignolles, T. García y S. Silveira, 
Cónsules acreditados en Matanzas, de 
España, Méjico, Santo Domingo, Es-
tados Unidos, Inglaterra, Francia, Ita-
lia y Argentina. 
El venerable don Tomás mostróse 
sumamente complacido por dicha visi-
ta, departiendo bastante rato con los 
señores cónsules. 
Momentos después fué visitado el 
ex-Jefe del Estado, por una comisión 
del clero parroquial compuesta de los 
Presbíteros señores Méndez y Romeu. 
SANTA CLARA 
P O S T A L D E R E M E D I O S . 
Éf Emperador de China ha publi-
cado un edicto, ó eosa así, suspen-
diendo el uso del opio en su Imperio. 
Por consiguiente, el fumar .opio queda 
también prohibido, lo mismo que el 
cultivo de las adormideras. ¡Lo mis-
mo que maüro! ¡Cómo si callaras! 
¿Qué es el opio? 
Un calmante del dolor, un hipnó-
tico para los que no duermen y un 
consuelo en todo sufrimiento. 
¿ Esto no vale nada ? 
¿Por qué, pues, suprimir una subs-
tancia, que tantos^beneficios procura? 
¿Por qué, pues, suprimir el consue-
lo del que sufre? 
En esas horas de la noche, que el 
dolor hace eternas, ¡ qug bien sabe una 
pildorita de opio ó una inyección hi-
podérmica de morfina! ¡Qué delicia. 
Dios mío! Y sépase, que no es sólo el 
alivio del dolor, lo que el opio pro-
duce ¡ Qué vá! No señores. 
Lo que más produce son, unos sue-
ños deliciosísimos y encantadores, en 
los que el espíritu se traslada á regio-
nes tan bellas como ignoradas, llenas 
de visiones celestiales. 
Si, desgraciadamente, hay enferme-
dades incurables con las que nada ó 
muy poco puede la ciencia ¿por qué 
suprimir el paliativo de ellas? 
Es una. obra de caridad consolar al 
triste: pues bien, nada más caritativo 
•que el "cstracto de tebaico" porque 
nada consuela como él. 
Por supuesto, que con ese manda-
miento del Emperador de China, se vá 
á conseguir, lo que con otros dos que 
yo me sé. 
Porque tratar de suprimir el opio 
en China, es lo mismo que tratar do 
suprimir las peleas de gallos en Cuba. 
"Lo vedado ^mlo codiciado." 
La. fruta del cercado ajeno siempre 
será más sabrosa que la de la. casa. 
El opio y sus sales, han producido 
muchos beneficios á la humanidad; y 
ésta debe vivirle agradecida. ¿Qué im-
porta que liaya algún morfinómano, 
ó algiínó que abuse dol narcótico? 
Nosotros defendemos, el uso racio-
nal y prudente de un?, de las sus-
tancias más eonsoladoras para la gen-
te que sufre en el lecho del dolor; no 
defendemos el abuso de ella. 
Y si no ¿por qué se emplea frecuen-
temente esa frase, al hablar de una 
mujer hermosa y llena de encantos; 
"esa mujer dá el opio."? 
Protestamos del edicto del Empera-
dor de la China. 
Facundo Raines 
1 W Ú EE M G S P O S 
Varias veces han llegado hasta no-
sotros las quejas justificadas de los 
vecinos de la calle de la Línea del 
barrio del Vedado, respecto al aban-
dono en que los tienen los departa-
mentos de Obras Públicas' y de Sa-
nidad. 
En dicha calle, tramo comprendido 
entre las de G y H principalmente, 
frente á los terrenos que ocupa el 
Club Habana, cuando llueve se hace 
imposible el tránsito y después que 
Hueve se convierte aquello en un lo-
dazal, verdadero vivero de mosqui-
tos que constituye una amenaza con-
tinua para la salud. 
Y todo esto sucede á pesar de los 
ruegos de dichos vecinos, que están 
dispuestos, como propietarios, á sa-
tisfacer su parte proporcional para 
que las aceras se construyan y se pro-
ceda tal saneamiento de aquel trozo 
de la calle principal del Vedado. 
No nos explicamos tal abandono y 
llamamos la atención de los Depar-
tamentos citados para que procedan 
conforme á lo que la salud pública 
reclama eon verdadera urgencia. 
¥ N I DE i m á i DE m m 
D E L A 
Habiendo llegado á mi conocimiento 
que algunos asociados á este Centro 
han satisfecho el recibo del Centro de 
Detallistas de la Habana pensando 
que se trataba del que encabeza es-
tas líneas, les suplico á todos se fijen 
bien en el membrete del recibo que 
dice Centro de Detallistas de víveres 
y que va firmado por los señores Ro-
cha, Montaña y el que suscribe. 
Habana, Octubre 4 de 1906. 
El Secretario, 
M. S. Cisnero. 
t i 
Primero á 25 tantos: Cecilio y Mu-
chacho, blancos, contra Eibar y Al-
verdi mayor, azules. Ganaron los 
blancos. Boletos á $3.75. 
Primera Quiniela: Machín. Boletos 
$6.21. 
Segundo á 30: Mácala y Trecet, 
blancos contra, Petit y Navarrete, azu-
les. Ganaron los azules. Boletos á 
$3.04. 
SeguncTa Quiniela: Eibar. Boletos á 
$5.31. 
El sábado á las 8 función extraordi. 
naria. 
a l a c i o 
Cirnpría e n g e n e r a l . — V í a s n r i c f i r i n K — K n -
f o r m e d a d e a ün «eí i tTa«t .— -<"onnul<a» de 121 fl 
2. S a n L & z a r o Ü 4 C . — T e l f i í u u o 1343. 
C 11)50 1 Oc. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . — ' E n f e r m e d a -
des d e l P e c h o , B R O N Q U I O S y G A R G Á X T \ 
N E P T U N O 137. D E IIJ & 2. 
0 , 1 9 4 0 1 Oc. 
T O M A S H . C H R I S T I E , I » of« sor . fi c a r g o 
de l o s i d i o m a i s : I n g l é s , f r a i í c é s y A l e m á n , 
•se o f r e c e á sus a m i i s t a d e s y a n t i g u o s d i s c í -
p u l o s ©n da A c a d e m i a P o l i t é c n i c a , G a l i a n o 
6-5, l a c u a l , p a r a g a r a n t í a de l o s p a d r e s , t i e -
ne á isu f r e n t e u n a . s e ñ o r a y s e ñ o r i t a de p r o -
f e s o r a s de v a r i a s a s i g n a t u r a s . 
14.629 4-5 
I T V T E R E S A X T B : C i a s e n de I n s t r u c e i ó n 
p r i m a r i a á d o m i c i l i o , A ^6 p l a t a , a l m e s ; 
e n s e ñ a j n z a e s p e c i a l , ú n i c a s u p e r i o r , s u g e s t i -
v a , e v o l u c i o n i s t a y s ó l i d a . I n f o r m a r á n en 
A g u i l a m ú m . ' 21. 14.632 4 - 5 
M E T O D O B E R L I T Z . — D o s n n e v o n cursoit 
d e i n g l é s , d e 8 á 9 a. m . y -de 8 á 9 p.- m . 
T e n e d u r í a d e l i b r o s . A r i t m é t i c a e l e m e n t a l y 
m e r c a n t i l , i n s t r u c c i ó n i ^ J e m e n t a l , e t c . — F . 
H e r r e r a , I n d u s t r i a 87. 14.564 8-4 
La maravilla del siglo XX, para 
poseer idiomas por el aparato Len-
guafono, sin necesidad de profesor es 
lo más perfecto que se conoce. Unico 
agente en Cuba: Enrique Udaeta, San 
José de las Lajas. 
14.557 8-1 
IMPORTANTE 
- - Para señoritas y niños - -
L a s r t a . A n g e l i n a B l a n c o , h a d e d i c a d o 
u n a s h o r a s de c l a s e p a r a n i ñ o s d e a m b o s se-
x o s ; d e d i c a d a s á l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d e l 
i d i o m a I n g l é s é I n s t r u c c i ó n G e n e r a l . P i a n o , 
M e c a n o g r a f í a , L a b o r e s , C o r t e y C o n f e c c i ó n . 
E l s i s t e m a es p a r a q u e e l a l u m n o se f a . m i -
l i a r i c e f á c i l m e n t e y s i n e s t u d i o s m o l e s t o s , 
c o n e l i d i o m a , a ú n « c u a n d o s e a m u y c h i c o ó 
n o s e p a l e e r ; p u e s l a s a s i g n a t u r a s s e r á n e x -
p l i c a d a s e n e s p a ñ o l y en l o r e s t a n t e de c l a -
se n o se h a b l a r á m á s q u e i n g l é s . P r e c i o s s u -
m a j n e n t e m ó d i c o s . C á r c e l n ú m . 25, a l t o j . os-
q u i n a á S a n L á z a r o . 14.49S 8-3 
P R O E E S O R C O M P E T E N T E ; l i a l eoe ionrs 
á d o m i c i l i o ó e n s u casa, d e i n g l é s , f r a n c é s , 
g r a m á t i c a c a s t e l l a n a , g e o g r a f í a , a r i t m é t i c a 
y t e n e d u r í a de l i b r o s . C o n s u l a d o 75. 
14.423 8-2 
Acadoüiiu de Inglés de Mrs. Cook 
Refugio 4 . 
L a l a r g a e x p e r i o í i c i a y e l c o n o c i m i e n t o 
g r a m a t i c a l d e l C a s t e l l a n o q u e t i e n e l a se-
ñ o r a C o o k , h a c e n q u e sus t r a b a j o s s e a n c o -
r o n r u l o s p o r e l m á s c o m p l e t o é x i t o . C l a s e s á 
d o n u c i U o y en sn m o r a d a . 14.362 26-30 
S E 1?A( E \ T R A D U C C I O N E S de i n g l é s y 
se e s c r i b e en . m á q u i n a , á p r e c i o s m ó d i c o s y 
c o n v e n c i o n a l e s . , C á r c e l n ú m . 25. a l t o s , e s -
q u i n a á S a n L á z a r o . 14.499 8-3 
" I N G L E S Y FRANCÉS 
P r o f e s o r c o m p e t e n t e , se o f r e c e e n C o n -
s u l a d o 75. 14.422 S-2 
INGLES Y FRANCES 
L e c c i o n e s en su casa y á d o m i c i l i o p o r e l 
p r o f e s o r D E P A S S E , L a m p a r i l l a 42, H a b a n a . 
Q u i e n se c o m p r o m e t e á e n s e ñ a r c a d a i d i o m a 
en t r e s meses . M é t o d o p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
en t o d a l a i s l a , á S2 a l mes . 
14.37!) 10-30 Sp. 
MÍSS MARY MILLS 
• P r o f e s o r a de f r a n c é s é i n g l é s , h a t r a s -
l a d a d o s u d o m i c i l i o a l l i i c h m o n d H o u s e , 
P r a d o 101. 14.269 8-28 
I U S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33. 
Directora: MELLES MARTINON 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , de I d i o -
mas , F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n , 
P i a n o , P i n t u r a y t o d a c l a s e de bordados . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s y e x -
t e rnas .—Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
14.232 13-27 Sp. 
CLASE DE PIANO 
U n a b u e n a p r o f e s o r a se o f r e c e p a r a d a r 
l e c c i o n e s de p i a n o á d o m i c i l i o ó en s u c a s a 
c a l l e d e l a H a b a n a n ú m . 104. P r e c i o s m ó -
d lcos . G 27 Sp . 
Para dar clases de Ia 7 2a Enseñanza 
en c a s a p a r t i c u l a r , s e o f r e c e u n p r o f e s o r 
c o m p e t e n t e que posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
m i c o s . T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s p a r a l o s 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á 
J . G. e n O b i s p o 80. t i e n d a de r o p a s j u l Cc^ 
r r e o de P a r í s . " s 20 oc. 
C L A S E S D E M A T E M A T I C A S . — E l e m e n -
t a l y S u p e r i o r , i n c l u s o p i l o t a g e y p r e p a r a -
c i ó n V ) a r a ' m a q u i n i s t a s n a v a l e s . Se h a c e n 
t r a d u c c i o n e s de o b r a s f r a n c e s a s . S a n N i -
c o l á s 184, i n f o r m a r á n . 
13.768 26-15 Sp. 
M R . G R E C O ; e u s e ñ a p r á c t i c a m e n t e & h a -
b l a r y e n t e n d e r I N G L E S c o n p e r f e c c i ó n , en 
m u y c o r t o t i e m p o , p u e d e h a c e r l o p o r q u e 
posee e l e s p a ñ o l c o n p e r f e c c i ó n . 6 a ñ o s y a 
en l a H a b a n a . A u t o r d e v a r i a s b u e n a s o b r a s . 
L e c c i o n e s á d o m i c i l i o y e n s u a c a d e m i a , 
PPlADO 28. ( 1 1 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a ) . 
14.261 ' 8-27 
C O L E G I O 
D E 
"S. F r a n c i s c o de Paulav 
D E l í Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
COIKMH 18, entre Galiano y Apla . 
Director: 
% D . P a b l o M i m ó . 
Se a d m i t e n P u p i l o s , med io P u p i l o s y E x -
ternos . 
P a r a p o r m e n o r e s p í d a n s e R e g l a m e n t o s . 
13.123 5 2 - 3 1 A g . 
EL NIÑO CS BELEN 
D I R E C T O R : F r a n c i s c o L a r e o y F e r n á n d e z . 
A g u i l a 129, c a s i e sq . á S a n Jomé. 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . E s t u d i o s c o m e r c i a -
les c a e u a t r o m e n e s . — P r e p a r a , p a r a N a v i -
dad , u n a r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a p o r los 
n i ñ o s d e l C o l e g i o , . y p a r a J u n i o , e x á m e n e s , 
vn que a p a r e c e r á d e m o s t r a d a l a s u p e r i o r i -
d a d de su s i s t e m a . H a y p r o s p e c t o s . 
l o . 4 5 9 26 8 Sp . 
C A E T A S A E S T E V E Z 
1MPJKESIONES DE V I A J E 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o p o r R a i m u n d o C a -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e con u n a l i n d « 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s i l u s -
t r a t i v o s de l t e í t o e s t á á l a v e n t a en las 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c S j " G a l i a n o 79, a l prec io 
t'e un peso p l a t a e l e j e m p l a r . 
G- 24 J n . 
COMFBO m m m m m 
DE CORREDORES 
u n p o t r e r o de s e s e n t a á s e t e n t a c a b a l l e r í a s 
c o n a g u a c o m i e n t e toü( \ e l a ñ o y b i e n e m -
p a s t a d o d e y e r b a g u i n e a ó p a r a l , q u e no 
e s t é e n c o s t a b a j a y c e r c a d e u n a c a l z a d a 
ó f e r r o c a r i r i l , q u e no r e c o n o z c a c e n s o s . — D i -
r i g i r s e á J . P . M . R a y o 17, a l t o s . H a b a n a . 
14.494 8-3 
S I N I N T E R V E J Í C I O l f D E C O R R E D O R , s. 
c o m p r a u n a ca sa en p u n t o c é n t r i c o y que 
e s t é e n b u e n « e s t a d o , p r e f l r i é n d o l a de es-
q u i n a . Q u e n o e x c e d a d e s i e t e m i l pesos.— 
T r a t o d i r e c t o A g u i l a 121 , a l t o s , d e 12 á 5 
14.397 4-3 
1 1 1 ? 
Se h a e x t r a v i a d o u n p a q u e t e c o n f o t o -
g r a f í a n en e l V e d a d o . Se g r a t i f i c a r á a l q u t 
l o s p r e s e n t e e n A m a r g u r a n ú m e r o 76. 
14.555 1 T 3 3 M 4 
PERJftO EXTRAVIADO 
Se h a d e s a p a r e c i d o u n p e r r i t o b l a n c o «y 
m a n c h a s c a r m e l i t a s , q u e e n t i e n d e p o r M i -
ñ ó n ; se g r a t i f i c a r á a l q u e l o e n t r e g u e e n la 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 402 ó en V i -
l l e g a s 51 . 14.2?3 1 T 27 7 M 2S 
M u í a M e 
sistema M^rtí 
D J E I J I D A 
p o r las 
S r i í a s . G i r a l 
U N I C A E N L A H A B A N A 
INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
1'1627 30-5 
ACADEMIA DE CORTE 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , se e n s e ñ a á c o r t a r 
y se c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a s á precio;-: 
m ó d i c o s . D i r e c t o r a : S r t a . D e o g r a c i a s S. d t 
R a s i n e s . C o m p o s t e l a 152, a l t o s . 
14.554 26-4 Oc. 
PROFESOR DE 1NGLKS 
A . A u g u s t u s R o b o r t s , a u t o r d e l M é t o d o 
N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r i i i g l é s , d a c lasea en 
s u a c a d e m i a y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 0 . 
S a n M i g u e l . , 14.444 Oc-
P e i n a d o r a . — P e i n a d o s desde m e d i o peso en 
a d e l a n t e y u n c e n t é n a l m e s , s e r v i c i o á do-
m i c i l i o . V i l l e g a s 40. 14.126 4-4 
AETURO MARQUES 
A R Q U I T E C T O 
Se hace c a r g o d e t o d a c l a s e d e c o n s t r u c -
c iones , p r o y e c t o s , p l a n o s y t a s a c i o n e s . O f i -
c i n a : I n d u s t r i a 132. T e l é f o n o 1220. 
26-29 Sp . 
OJO! OJO! PROPIETARIOS^" 
E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insec to . , c o n t a n d o c o n 
1 m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . — 
¡ ibe a v i s o s : X c p t u n o 23 y p o r c o r r e o fin-
• i " a i T a m a r i n d o , " A r r o y o A p o l o . — R a m ó n 
P i ñ o l l i.20'J 13-27 Sp. 
H-ioso rémcífto en \íi< enferfti«r*!a<les «Id fKtóninjro. 
Sus m a r : > v ¡ l l o s o i e r ' a c io . son co n c i d - j i v i t o la u I s l a d n d a h a c i tn.v* de v e r r e a ñ o s . M i -
l l a r e s de enfermos curados re^pouclen de mi o a o a a . u r o u i e d a d e ; . T o i o - i IOÍ m é d i c o i l a re^o 
m i e n d a u . 
C . 1 9 7 5 t k j . 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a t a p i z a r s i -
l l o n e s y v e s t i r c a m a s , e n A m a r g u r a 67, f r e n 
t e á l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o 
L i b r e . " 14.389 78-2 Oc. 
LA ANTIBUA LAMPARERIA Y TALLER 
de i K s t a l a c i o B e a de V i l i a d A n i g a y C a u d a l e s , 
q u e e x i s t i a e n T e n i e n t e R e y n ú m . 33, se 
t r a s l a d ó á C o m p o s t e l a n ú m . 77, e n t r e A m a r -
g u r a y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 3188, d o n d e 
s e g u i r á n a t e n d i e n d o á sus f a v o r e c e d o r e s , 
l o s a d q u i s i o n a r i o s de d i c h o e s t a b e c i m i e n t o . 
C á n d a l e s , P i ñ ó n y C o m p . 13.987 15-20 
N A T A L I A B. DE MOLINA 
P r o f e s o r a e n p a r t o s de l a s f a c u l t a d e s de 
l a H a b a n a y M a d r i d . P r á c i i e a de Ins p r i n -
e ipa l e s C l í n i c a s de E u r o p a . — E s p e c i a l i s t a e n 
e n f e r m e d a d e s d e l e m b a r a z o y p r o p i a s de l a s 
s e ñ o r a s ; o f rece s u a s i s t e n c i a e n l o s p a r t o s 
p o r dos c e n t e n e s . S a n I g n a c i o 134, e s q u i n a 
A M e r c e d . 13.712 26 -15 Sp. 
TREN DE LAVADO A MANO 
C a l l e 5a n ú m e r o 38, e s q u i n a á B a ñ o s . -
T e l é f o n o 9309. A s i á t i c o J o s é W o n g . 
14.141 26-23 Sp. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agu^. aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K. Doughty, Administrador. Di-
recci'ón telegráfica: "Drof ," Habana 
C 1880 26-9 Sp. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s f u c -
t o r é i n s t a l a d o r de o a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
derno á edif ic ios , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s i endo r e c o n o c i d o s y probados con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de tim-
bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de t o d a c l a s e de a p a r a t o s d « l 
r a m o e l é c t r i c o . S e g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
1^111 26 7 Sp. 
A L Q U I L E I T E S 
E N C A S A P A R T I C U L A R y c a m b i a n d o r e -
f e r e n c i a s , se a l q u i l a n j u n t a s ó s e p a r a d a s , 
tre.s h a b i t a c i o n e s a l t a s q u e r e ú n e n toda.s l a s 
c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s á m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s ó s e ñ o r a 6 c a b a l l e r o .solo. N o h a y i n -
q u i l i n o s . I n f o r m a r á n e n E g i d o e s q u i n a á 
L u z . P e l e t e r í a " L a C e l i a . " 14.621 4-5 
B U E N L i O C A I j , p r o p i o p a r a c o m e r c i o , s e 
a l q u i l a ; t r e s p u e r t a s , e n l a « m e j o r c u a d r a d e 
Saín R a f a e l . I n f o r m a n e n e l l U . S o m b r e -
r e r í a . 14.622 8-5 
S E A L O X T I L A I V los a l l o s de B e l a s c o a í n 
635, 635 A y 635 B , p a r a f a m i l i a s , e n l a m i s -
m a h a y h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s ; es e n 
Vos C u a t r o C a m i n o s ; en l o s b a j o s i n f o r m a -
r á n . 14.329 11-5 
M O N T E 3; h a b i t a c i o n e s eon y s i n m u e b l e s 
p u n t o c é n t r i c o , c a s a m a g n í f i c a . 
• 4-6_v 
E N P U N T O C E N T B l f O, y c a s a d e f a m i l i a 
r e s p e t a b l e , se a l q u i . I a n t r e s h a b i t a c i o n e s , 
j u n t a s ó s e p a r a d a s á h o m b r e s .solos 6 m a -
t r i m o n i o .s in n i ñ o s , c o n ó s i n m u e b l e s . E n l a 
m i s m a ee cede u n d e p a r t a m e n t o p a r a c o n -
s u l t o r i o m é d i c o 6 b u f e t e . C h a c ó n 12, t o d o s 
l o s c a r r o s p a s a n p o r l a p u e r t a . 14.645 4-5 
M A R I A N A O Se a l q u i l n l a c a s a S a m A 44, 
c o n t o d a s l a s comod idade . s p a r a u n a f a m i -
l i a de p o s i c i ó n . I n f o r m a n e n S a n J o s é 48, 
p r i m e r p i s o . 14.647 4-5 
S E A L Q J ' I I . A : bon i to d e p a r t a m e n t o d e 
dos h a b i t a c i o n e s , baja.s, v i s t a á do.s c a l l e s , 
p i sos finos, l u z e l é c t r i c a , d u c h a , t o d o h i g i e -
n i z a d o , h e r m o s o z a g u á n , se p r e s t a p a r a v e n -
t a d e l i b r o s , c a f é m o l i d o , .coche, a u t o m ó v i l , 
p o r ,ser m u y e s p l é n d i d o . G a l i a n o 37. 
14.626 4-5 
S É A L Q U I L A N j u n t a s 6 s e p a r a d a s , don 
p r e c i o s a s h a b i t a c i o n e s , c a sa m o d e r n a , s i n 
i n q u i l i n o s , y d e t o d o r e s p e t o . San N . i c o l á s 
76, ba jo s , a l J ado d e L a F i l o s o f í a . 
_141586 4.4 
S E A L Q U I L A , f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a de 
los v e n t a n a s , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i -
t ac iones , c o c i n a , y b a ñ o . I n f a n t a n ú m e r o 60, 
• o n t i g u a á L a E s t r e l l a ; e n l a m i s m a t r a -
t a r á n . 14.563 4-4 
V E D A D O ; -ca l le I nfnn. 5, e n t r e O y 11, 
5e a l q u i l a n c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l -
tas ; e n l a m i « m a i n f o r m a r á n 6 s u d u e ñ o : 
•^an P e d r o y O b r a p í a , H a b a n a . 
14.573 6-4 
S E A L Q U I L A en $30 m o n e d a a m e r i c a n a , 
a casa a c a b a d a de f a b r i c a r , n ú m . 212, A , de 
a c a l l e de E s c o b a r , c o m p u e s t a de sa la , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t a s , c o c i n a , b a ñ o , i n o d o r o , 
o isos de m o s á i c o ,etc. I n f o r m a n e n G e r v a -
s io n ú m . 77. 14.572 4-4 
L A S H A B I T A C I O N E S de G a l i a u o 75, son 
t o d a s a l t a s y c o n v i s t a á l a c a l l e ; s u e l o s 
l e m á r m o l y d a n á t o d o s l o s v i e n t o s . Se a l -
T u M a n c o n m u e b l e s y t o d o e l s e r v i c i o á f a -
m i l i a s y p e r s o n a s que d e n r e f e r e n c i a s . — 
G a l i a n o 75. T e l é f o n o 1461. 
14.576 s-4 
S E A L Q U I L A N ; l a s e s p a c i o s a s y v e u t i l a -
i a s h a b i t a c i o n e s de l o s a l t o s de l a c a s a 
G a l i a n o 1 0 1 , e s q u i n a á S a n J o s é , c o n se r -
/ i c i o de c r i a d o s , l u z e l é c t r i c a , etc. , y m u e -
bles . I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a . 
14.168 4.4 
S E A L Q U I L A N ;en S a n I g n a c i o 02 , e s -
l u i n a á S a n i a C l a r a , e s p a c i o s a s h a b i t a c l o -
les a l t a s , c o n b a l c ó n á l a c a l l e , p i s o s n u e -
/os d e m o s á i c o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c o n 
LSis t enc ia ó s i n e l l a ; t a m b i é n se a l q u i l a n 
los a l t o s d e R i e l a 13, c o n b a l c ó n á l a c a l l e 
^ • 5 4 2 . 15.4 0c. 
A L Q U I L E R DE CASAS 
Se i n v i t a á t o d o d u e ñ o 6 e n c a r g a d o de c a -
sa d e s a l q u i l a d a , q u e a c u d a á C u b a 31 , d e n -
l e se o c u p a r á n de b u s c a r l e p r o n t o u n b u e n 
i n q u i l i n o . 
No se cobra nada por este servicio. 
R e a l E s t a t e D e p a r t e m e n t T h e T r u s t C o m -
p a n y o f C u b a . ^5-3 Oc. 
L O M A D E L V E D A D O ; c a l l e E n ü n 7 e r o 30 , 
m t r e 15 y 17. P r e c i o s o s a l t o s , sa la , c o m e -
l o r , 5 c u a r t o s , e tc . L a l l a v e é i n f o r m e s e n 
i l b a j o , y T e l é f o n o . 1 0 1 2 . 
1 4 . 5 4 0 _ g.o 
L O M A D E L - V E D A D O ; c h a l e t - d e - b l o c k « , 
l o s p i sos , sa la , c o m e d o r , b a f o , dos i n o d o r o s 
t r e s c u a r t o s ; c a l l e 17 n ú m . 86, e n t r e F y G' 
L l a v e s é i n f o r m e s : F n ú m . 30 y T e l é f 1 0 1 ^ _1H11 S-3 " ' 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O c o m p u e s t o 
le 2 h a b i t a c i o n e s c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n -
l i e n t e s p i s o s de m á r m o l y c o n v i s t a á l a 
ca l l e . P r o p i o p a r a m a t r i m o n i o ó f a m i l i a l o 
m i s m o q u e p a r a d e n t i s t a ó c o n s u l t o r i o - se 
l a c o m i d a y a s i s t e n c i a . S a n M i g u e l 56 ' e n -
t r e G a l i a n o y A g u i l a . 14.537 4.3 
A . las sociedades que no teng-an 
local propio. 
Se o f r e c e n l o s h e r m o s o s y e l e g a n t e s sa 
'.ones de l C e n t r o E s p a ñ o l , s i t u a d o s en M o n -
te n ú m . 5, p o r u n a c u o t a m u y r e d u c i d a 
c 2025 , 28-3 Oc. 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a c a s a V e d a d o , c a l l e 
> n u m e r o 3. S a l a , s a l e t a c u a t r o h e r m o s o s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s 
c o r r e d o r f r e n t e á l o s c u a r t o s , j a r d i n e s y 
í r a n p a t i o . I n f o r m a n en G a l i a n o 78 " E l 
P r o g r e s o <iel P a í s . " L a l l a v e a i l a d o 
14 525 4-3 
S A N L A Z A R O N . 12. e s q u i n a ft M a l e c é n , 
M a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , c o n 
v i s t a a l m a r . m u y f re scas . C a s a n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n . P r e c i o s m o d e r a a o s . J 4;5 26 8-3 _ 
V E D A D O ; c a l l e 4 e s q u i n a & 5a , s e a l q u i l a 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s c u a r t o s a l t o s v 
b a j o s ; b a ñ o m o d e r n o é i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a ; j a r d í n y á r b o l e s . 14.512 8-3 
S E A L Q U I L A la h e r m o s a e a s a , c a l l e ."ía 
n ú m . 23, e n e l V e d a d o . L a l l a v e e n e l '>5 
y p a r a i n f o r m e s e n S u á v e z 7, á t o d a s h o r a s ' 
Se e s t á p i n t a n d o en g e n e r a l . 
14507 . 8-3 
S E A L Q U I L A N l o s f r e s c o s a l t o s de S a l u d 
n ú m e r o 1 5 , « V . S u d u e ñ o e n C o n c o r d i a 29 
14-503 C i 
H E R M O S O S A L T O S ; se a l q u i l a n e n l a 
c a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 165, c o m p u e s t o s cíe 
sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , e s p a c i o s a 
c o c i n a , d o s i n o d o r o s , p i s o s d e m a s á l c o s v 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , en l o s b a j o s , s a s t r e -
r í a " L a V i l l a d e A v i l é s . " I n f o r m a r á n 
14.503 ' 4.3 
S E A L Q U I L A N en 5 c e n t e n e s , dos h e r n i o l 
sas h a b i t a c i o n e s c o n p i sos de m o s á i c o y b a l -
c ó n á l a c a l l e , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y 
c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s , no se q u i e r e n m u -
c h a c h o s , se t o m a n y se d a n r e f e r e n c i a s . 
M a n r i q u e 57, a l t o s , 14.491 8-3 
J E S U S D E L M O N T E . V f h o r a 587. s e a l -
Qt tUa ; p o r t a l , j a r d í n ,sala , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
s a l ó n c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o cVlaf lo La 
U v e en f r e n t e , b o d e g a . I n f o r m e s e n A m - i r -
g u r a _ n ú m . 28. 14.534 4.3 
D O S P I S O S A L T O S , m u y c ó m o d o s , f r f s e n s 
y e l e g a n t e s , se a l q u i l a n e n M o n t e n ú m e r o 
230 . I n f o r m a n e n ol n ú m i i i u 234, de l a m i s -
m a c a l l e . 14.5SQ g . ^ 
M A H I . \ N A O ; s e a l q u i l a l a e a s a P l u n m l 
c o n . ' todas l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s - f . - J 
ne á g w de V e n t o , l » a ñ o , i n o d o r o s y cah I 
l l e r i z a s . L a l l a v e en la. b o d e g a . R a z ó n - AZ^'* 
l a n ú m . 65. 14,521 * M 
C E I B A D E P U E N T E S GRANl>s:s7~ie~^« 
q u i l a l a c a s a C a l z a d i i 143, a l l a d o rl<%i 
r a d e r o , de d o s p i s o s , c o n c o h e r a . caba l i e -n 
zas / i n o d o r o s , b a ñ o , a g u a de V ^ n t o y 1. 
e l é c t r i c a . L a l l a v e é i n f o r m e s en S a l u d •>(? ' 
a l t o s . 14,523 . 4 - / ^ 
S E A L Q U I L A N ; los espae iosos y vent i ir" 
dos e n t r e s u e l o s de R e i n a L'2, c o m p u e s t o s ?* 
sa la , s a l e t a , c o m e i l o r , s i e te c u a r t o s y u n o d 
c r i a d o s , b u e n b a ñ o , e s c a l e r a s de m á r m o l 2 
c o n p o r t e r o . E n l o s ba jos in formarf tn 
1*452 
I N D U S T R I A 72; los que b u s q u e n liabit( 
c i o n e s f r e s c a s y h e r m o s a s , b u e n s e r v i c i o 
c o c i n a y c r i a d o y s o b r e t o d o e c o n ó m i c o , 
d e j e de v e r e s t a casa q u e h a y d o n d e eleeTi 
14.4.64 4.¿ 
C O N T I N U A L A V E N T A de A m i s t a d 
b a j o s , u n j u e g o d e m i m b r e de . c o l o r e s y . o t i 
de m i m b r e q u e m a d o , l á m p a r a s d e c r i s t a 
c o l u m n a s , u n e s t a n t e y m a c e t a s d e c h i n a 
de m a t a s n a t u r a l e s y m u c h o s o b j e t o s el< 
g a n t e s . 14.466 ' 4 -2 ; 
ROOSELVELT 
G A L I A N O 134. R E I N A 128. 
G r a n casa de h u é s p e d e s . Se a l a ' u l l a n h e i 
m o s o s a p a r t a m e n t o s , c o n t o d a a s i s t e n c i a 
s i n e l l a . P a r a f a m i l i a s d e g u s t o . Prec ie 
m ó d i c o s . Se c a m b i a n r e f e n e n c i a s . 
A4 .414 ,_ 13-2 Oc. 
C A S A - Q U I N T A ; C o r r a l F a l s o 142, GUÍ ^ 
b a c o a . C o r o n a , c o n a g u a , b a ñ o , 11 h a b i t a c ' l 
14.404 8-2 H a b a n a . 
B N L O S A L T O S de I n q u i s i d o r 12, se 
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a á 
c a l l e , á c a b a l l e r o s o l o . 
14.472 « 3 
E N V I R T U D E S , 44. b a j o s , se a l q u i l a UB 
h e r m o s a s a l a y u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , co 
d e r e c h o á u n a s a l e t a . 
14.431 
109, P R A D O 109; se a l q u i l a en 4 centone 
u n l o c a l p a r a g u a r d a r coches ó a u t o m ó v i l 
_ 9654 8-2:i 
O B R A P I V 441-;; s e I q u i l a u estos a l to s 
d e p e n d i e n t e s , p r o p i o s p a r a c o r t a f a m i l i a . -
I n f o r m a r á n en H a b a n a 98, e n t r e O b i s p o 
O b r a p í a . 14.456 4-2 
* K A L Q U I L A ; l a e a s a S a l a d 119| con sa 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , to 
de a z o t e a y l o s p i s o s de m o s á i c o . L a l l a v e 
l a d o . I n f o r m a n e n S a l u d 42. 
14.460 4-23 
H A B 1 T A < I O . \ É S A M U E B L A D A S , eon 
d a a s i s t e n c i a ¡ e s p e c i a l i d a d en c o m i d a s ; 
m e j o r e s de l a H a b a n a ; .se c a m b i a n r e f e r e r 
c i a s . G a l i a n o 75. T e l é f o n o 1461. 
l&j |77 8-30^ 
S E A L Q U I L A ? ; ¿os bajos Ce l a e a s á Ave 
n i d a de E s t r a d a P a h u a e n t r e M a r q u é s d e , 
H a b a n a y L a g u c r u c l a , a c e r a de l a b r i s a (i 
s a q u e t i e n e b a l c o n e s do c a n t e r í a ) c o n nw 
c h a s c o m o d i d a d e s . a L l l a v e en los a l t o s ; i | 
f o r m a e l c o n s o r j o d e l t e a t r o A l l u u n b r a , Co 
a u l a d o y V i r t u d e s . 
14.450 
S E A L Q U I L A ; u n lu joso gsagufin, e s p l í 
d i d a c a b a l l e r i z a , y b u e n a h a b i t a c i ó n pa 
a r r e o s y c a b a l l e r i c e r o . Cabe u n a u t o m ó y l 
U n coche y u n t í l b u r y . San R a f a e l 114. 
Í 4 . 3 6 6 8-3(1 
E N J E S U S D E L M O N T E ; se a l q u i l a 
casa C o r r e a , 4, c o m p u e s t a d e sa la , .salet 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y dos i n o d o r o s . I n f ^ 
m a n en P r a d o n ú m . 29, ba jos . 
14.376 S-SÍ 
V E D A D O ; e n l a c a l l e 11 e n t r e B y C , : 
a l q u i l a u n a casa q u e t i e n e 4 c u a r t o s , sa 
c o m e d o r , a g u a de V e n t o , gas . b a ñ o 6 inod 
r o c o n t o d o s . l o s a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; es 
a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en e l m e j 
p u n t o de l a l o m a á u n a c u a d r a d e l e l é c t 
co . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 14.369 S-S 
SE ALQUILA la hermosa casa 
ciado calle 13 esquina á G, de altosj 
bajos. La llave 'en. frente esquina á 
Informan en San José número l ú . i 
__C_1926 30 
A R E S P E T A B L E S F A M I L I A S ( s i n niño 
6 c a b a l l e r o s q u e deseen v i v i r e n u n a ca 
r e s p e t a b l e , e n p u n t o « i n m e j o r a b l e , c o n 
m o d i d a d , aseo y b u e n t r a t o , s í r v a n s e ps^M 
p o r P r a d o i>o, d o n d e e n c o n t r a r á n h o r m o s M 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n ó s i n m u e b l á j 
á p r e c i o s m ó d i c o s . A c e r a de l a b r i s a j | 
R e e d i f i c a d a á l a m o d e r n a . 
1 Í . 3 6 8 S-SOi 
S E A R R I E N D A l a easa . lesfis de l Mimtt 
640, V í b o r a , 4 c u a r t o s ba jo s , dos a l t o s , 
l ó n de c o m e r , t e r r e n o p a r a h u e r t a , etc. e f l 
L l a v e 663, d u e ñ o : San J o s é , 46, a l t o s . 
14.364 5-30 
C A M P A N A R I O Nflm. 71; e s t a moderna 
casa, con sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u f l H 
t o s y d e m á s s e r v i c i o : se a K i u i l a . La llave 
en e l n ú m . 6 1 ; i n f o r m e s : E s c o b a r 166. W l 
l é f o n o n ú m . 6371. 14.348 S-29 1 
E N L O S A L T O S de l a s a s t r e r í a L a Anda-
l u z a , M u r a l l a n ú m . 9, se a l q u i l a u n h é M 
m o s o y v e n t i l a d o d e p a r t a m e n t o eon vista 
á l a c a l l e , p r o p i o p a r a o f i c i n a s ; r e ú n e todas 
l a s c o n d i c i o n e s necesa r i a s . E n t r a d a inde-
p e n d i e n t e . ' 14.159 15-25 Sp. 1 
U N S E A N L O C A L 
Se a l q u i l a ; es p r o p i o p a r a t r e n do coclies, 
c a r p i n t e r í a , h e r r e r í a , ú o t r a c u a l q u i e r i n S 
d u s t r i a e n l a C a l z a d a de C r i s t i n a a l lado del , 
F e r r o c a r r i l d e l Oeste . I n f o r m a n en Calzada 
d e C r i s t i n a , a l t o s , t r e n t e á la q u i n t a l a Itt*» 
t e r n a c i o n a l , a n t i g u a d e l R e y . 
14.385 15-2S Sp. i 
P R O P I A P A R A A L M A ( : : . \ . «o a l q u i l a 1» 
casa Of i io s n ú m . 94, l u f u r m a n en l a misma. 
14.386 1 5-28 Sp. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S -
A g u i l a 113 , e s q u i n a á San Rafael.—RiBCM 
m e n d a b l e p a r a f a m i l i a s r e s p e t a b l e s . Telé* 
f o n o 1S15. 14.355 8 - 2 9 J 
t 
L a casa m á s l u j o s a en el V e d a d o . K l * * 
g a n t e s d e p a r t a m e n t o s y l i a l . i t ac iones para 
f a m i l i a s y c a b a l l e r o s . B a ñ o s y t o d a s l a s « • 
m o d i d a d e s . — S o s i r v . a .v.mi. ia .s á domic i l io? , 
C a l l e E , n i ; : : ; . 15. — Y e l é l ' o n o 90.2:!, Vedado. 
14.349 26-29 Sp. ] 
S E A L Q U I L , A uii:i m:<nv.n:ia (le ter reno 
c o m p r e n d i d a e n t r e la c a l z a d a do Concha, 
V c l a z q u e z . J u s t i c i a y F á b r i c a . I n f o r m e s : 
C h a r l e s B l a s c o , O ' R e i l l y n ú m . 1, d e 1 & : | H 
do l a t a r d e . E . J í l r ^ — 
S E A L Q U I L A N t r e s b a ! ) I < : i « i o n e s amue-
b l a d a s , ó s i n m u e b l e s , p i so s de m o s á i c o , pró-
x i m a s á los c a r r o s , . C a i l o i ' j e n t r e F y O, Co-
l e g i o S a n _ J o s é . V e d a d o . 14.321 S j M 
C A S A P V R A F A M I L I A S ; h a b i t a c i o n e s eo« 
m u e b l e s y t o d o s e r v i c i o , e x ^ u n d ' t - e refe-
r e n c i a s y se d a n ; e n l a p l a n t a l e j a u n de-
p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , u n a c o a m , 
d r a de P r a d o , c a l l e de E m p e d r a d o 75.~ i 
14.352 S J L L -
S E A L Q U I L A e l h e r m o s o p i so Imjo de !« 
casa L e a l t a d 120, afcabada de r o e d ü i c a r , coro 
p u e s t o de sa la , s a l e t a c o m e d o r , sois cuar-
tos , g r a n p a t i o é i n s t a l a c i o n e s s an i t a r i a? . * 
l a l l a v e en l a b o d e g a L e a l t a d y R e i n a . f W 
f o r m e s e n J ú s t i z 2. T e l é f o n o 465. 
_ 14.288 
SE ALQUILAN 
Unos entresuelos. — Cuba Sfo l 
14.294 
M O A T E 5 1 , a l tos , a l f r e n t e de l I M r a i i c 
C o l ó n , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s á - >" "C* 
c e n t e n e s a l m e s , c o n l u z y s e r v i c i o ; i ina ;Cf 
s a m u y t r a n q u i l a p a r a g e n t e r e s p e t a b l é . , i 
14.297 S - J f r J 
P R O P I O S P A R A O F I C I N A D E N T A L , fl* 
m i l l a de m o r a l i d a d , se a l q u i l a n d o s h£ 
c i o n e s c o n g r a n b a l c ó n á l a c a l l e , l u z 
t r i c a , p i l a d o a g u a , p i so s de m á r m o l , 
d e r e c h o a l m a g n í f i c o r e c i b i d o r , b a ñ o s 
c i ñ a . M o n t e 130, a l t o s . 14.268 
L A R O S A N ú m . 1 « , C e r r o ; se a l q u i l a n 
t r o e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , p e g a d " 
p a r a d e r o d e l T u l i p á n , c o n a g u a y gas . r 
c i ó , m u y m 6 d i c o ; e n l a m i s m a informe 
t o d a s h o r a s . 14.220 v 
S E A L Q U I L A N ; l o s ' a l t o s de Prado^y".;, 
c a d e r o . L a c a s a n ú m e r o 25, C , 12, Vedae 
y E m p e d r a d o n ú m . 81. I n f o r m a P u j o l , H 
t a r H a b a n e r o . 14.284 
E N L O M E J O R D E L A L O M A ; Y entre j 
y 2 1 , se a l q u i l a u n a casa , sa la , c o m e 
t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s c o n a g í 
t o d a s h o r a s , en s e i s c e n t e n e s . L a 
l a casa d e l f o n d o . I n f o r m e s L d o . A t 
A g u l a r 3 4. G 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e 10. i i ú m c r o j * » 
a c u a d r a y m e d i a de l o s e l é c t r i c o s . 1 Ü<]L>, 
sus s e r v i c i o s y c o m o d i d a d e s en b u e n e - ^ 1 * ^ 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n e n Merca '1* ' 
27, F e r r e t e r í a . 14.086 
E N R E I N A 4» , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
t a c i o n e s c o n m u e b l e s 6 s i n e l l o s , v e n n l a a ^ ! 
p o r t b d a s p a r t e s ; h e r m o s o s d e p a r t a m é n ^ B 
U a y o . So s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . 
1.!.367. 26 ' 
E n V i r t u d e s 9 6 
Fe. a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s altas y haJ ^ 
p e r s o n a s de m o r a U d a d . l o . i l 7 - - ' •>- ' ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióo la mañana.—Or-tuhiv ó de 1906. 
L A N O T A D E L D I A 
E l gol/eínador que viene, 
.según Mister Taft expresa, 
es muy amable, simpático 
y.solterón; de manera 
Que como logre atraparle 
una criolla traviesa 
de £sas de ojos encendidos 
y boquita de cereza, 
m <el interventor del Norte 
vj intervenido se queda. 
: Yo me alegraría mucho, 
j - porque á la postre ello fuera 
o í venir por lana y salir 
trasquilado; que las hembras 
-p hacen tropezar al hombre 
en donde menos lo piensa. 
Si no entieííde el castellano 
pue<í¿J en tenderse por señas, 
v qiíe el lenguaje de los ojos 
E0,̂ 6'e aprende en todas las lenguas. 
Además y con tan buenos 
- f .auxiliares y las flechas 
de Cupido, que se meten 
ó' 0| hasta el corazón, la tela 
_Jl¿e va tejiendo, tejiendo, 
-i^h'asta quet el yankee no tenga 
por donde escapar, y arriba 
— -con el himno. Niñas bellas, 
TI,,!'cubanas encantadoras, 
sacad las armas de guerra, 
—i y los trapos y perfumes, 
'tX que Mister Morgoon se acerca; 
- J y la que llegue á rendirlo 
"̂ si le gusta, etcétera, etcétera, 
será la gobernadora 
más popular de su tierra. 
C. 
L a felicidad 
Mira: cuentan .de un Jiombre que se 
propuso descubrir la fantástica tierra 
donde se oculta la misteriosa hada de 
la felicidad 
Aquel iluso subió á la montaña y 
descendió al llano; no hubo palmo de 
tierra donde no posase sus pies, y al 
interrogar á los hombres á quienes ha-
llaba al paso: 
—¿Cuál es el camino de la felici-
dad ?—recibía siempre esta irónica res-
puesta : 
—Aquí cerca. . . más adelante. 
Y al llegar al sitio indicado: 
i —Más lejos... Ún poco más allá... 
l Ay! Y á 'ese "más al lá" que le se-
fialaban al viajero no se llega nunca 
1poi' más que se ande: el -éamino que 
conduce á esa tierra de promisión, se 
prolonga, se alarga cada vez, no tiene 
íih, no tiene término, es inmenso como 
el infinito. 
E l hombre es un peregrino eterno 
que sólo cesa de andar cuando cae 
•muerto en el camino. 
• E l gran secreto de la vida consiste, 
alma mía, en -no desear lo que no se 
puede obtener. Y te digo que estoy 
ya harto de an.lar. y que mi cuerpo 
necesita descanso y que he resuelto 
terminanteme'nte sentarme en el cami-
no. Necesito beber en las tranquilas 
•aguas de las fuentes' ya que he calma-
do tanto tiempo mi sed en el albrota-
do caudal del torbellino. Mira, repíte-
me nuevamente que me quieres.... No 
¡hay nada que suene mejor al oido que 
la palabra de amor. ¡ Oh! L a combi-
nación rítjnica de estas sílabas: g"te 
quíwrv' flinciho." 
Hay frases que tienen el sabor y la 
sonoridad especial del beso... Repí-
' teme que me quieres... y creeré en la 
felicidad. 
¡Que la felicidad es el amor! 
¡Desgraciado de aquel que no ha 
sido amado nunca! 
Miguel Sawa. 
la quieren recomendar á la casa de Pa-
thé: 
Arturito está locamente enamorado 
y enfermo del mal de amores al extre-
mo de que va á buscar un doctor es-
pecialista para que le cure el horrible 
malestar que siente. E l doctor lo re-
conoce, y dice: "Tiene usted el cora-
zón muy estropeado,y casi deshecho, 
más yo se lo compondré, y dentro de 
unos días se lo dejaré como nuevo." 
Manda poner al joven en la mesa 
de operaciones quirúrgicas, y le abre 
el pecho sacándole íntegro el corazón. 
Después le cierra el costillaje y le 
cura la herida. E l j'o-ven vuelve en sí, 
y el doctor le dice que vaya dentro de 
una semana para volverle á colocar 
el corazón ya completamente repuesto. 
Arturito se va á su casa, y desde 
aquel día, como no tiene corazón, no 
siente pena alguna por las mujeres. A l 
CMintrario, entonces son ellas las que 
están locas por él y lo asedian por 
todas ¡partes, pero él se dá buena vi-
da, egorda y es feliz. 
Al cabo de algunos días, el doctor, 
viendo que Arturito» no iba á buscar 
el corazón: fué y se lo llevó á su ca-
sa. 
—Aquí tiene üslted ya el corazón 
perfeotamente sano, le dice, venga, 
que voy á nonérselo. 
—j No! gracias, dice Arturito, no 
me hace falta, y me va sin él muy ri-
camente. 
E l sabio envolvió el corazón de Ar-
turito en un papel y lo guarda toda-
vía encerrado- en un frasco de éter. 
P. Giralt. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Cinematógrafo Rosas. 
Como en la época ahiterior, sigue 
m u y favorecido por el (público el espec-
táculo de la Empresa Rosas en el Na-
cional. 
Todas las noches en las tres tandas 
se llena el gran teatro, y en los pal-
cos liay siempre muchas familias dis-
tinguidas. 
Las nuevas películas estrenadas son 
irerdaderamente curiosas é interesan-
tes, sobre todo, la de la bella Romero, 
ibailarina española que gusta mucho 
en París. E l público la hace repetir 
casi siempre á pesar de que la Empre-
sa no acostumbra á repetir las vistas 
por no acabar tarde. 
También son muy originales y gra-
ciosas, " E l aduanero seducido", el 
"''iSueñio de un aeronauta", " L a alegre 
noche de bodas", "Los estudiantes de 
París", y " L a carrera de obstáculos". 
-ó tras del género ideal y maravilloso, 
Cfomo " L a hada de la Primavera ó de 
ftas flores", y conmovedora como "Los 
dos pilletes" hacen pro-fundo efecto 
• ««n-' el público. Las vistas panorámi-
'Cás de colores, que salen en los inter-
"taedios son de un gusto: ai'íístico su-
perior. 
saJUiB Empresa cumple su cometido con 
'exactitud y huep tacto, los emplados 
djél teatro, desde el Administrador has-
Jía-el portero tratan con suma delica-
'iiíeica á todo el mundo y esto contribu-
^ ¿ no poco, á que el 'teatro Nacional 
*éa muy favorecido, y que este favor 
-del público, como la amabilidad de los 
,{(ue allí atienden, sea proverbial en 
m Habana. 
- - Se anuncian nuevas vistas de gran 
Jftérito y muy sensacionales. Hoy, vier-
*es, la función de moda, será muy con-
currida por la buena sociedad haba-
aera. 
• ^ E l cinematógrafo llevado á la per-
fección, como se observa en el de la 
E^npresa Rosas, es espectáculo uni-
iversal que abarca todos los géneros y 
no reoenoce imposibles en lo maravi-
lloso. Me han contado una historie-
ta que podría'-utilizarse muy bien en 
«l cinematógrafo, y es la siguiente, si 
Noche de moda.—Es viérnes y como 
siempre, en las temporadas anterio-
res, la función de Abisu, función de 
moda, tendrá el privilegio de verse 
favorecida por la presencia de una so-
ciedad selecta y distinguida. 
L a nueva empresa ha combinado 
tres tandas de esta suerte: 
A ias ocho: Las Estrellas. 
A las nueve: E l rey del petróleo. 
A las diez: L a corría de toros. 
De estas obras, la segunda. E l rey 
del petróleo, os un entreno. 
•Sus autores son los aplaudidos Pe-
rrin y Palacios, del libro, y el maestro 
Chapí, de la música. 
Obra de gran éxito en Madrid. 
L a empresa de Albisu ha tomado el 
acuerdo, á excitación de numerosas 
familias, de numerar la mitad de las 
lunetas, quedando la otra mitad y las 
butacas á disposición del primero que 
las ocupe. 
Esta innovación tan plausible em-
pezará á regir desde Ja noche de hoy. 
Una limosna.— 
Trémula viejecita 
que al paso encuentro, 
con la frente rugosa 
y el andar lento. 
¡ No te imaginas 
cómo me hiere el alma. 
tu sola vista! 
Deja que conmovido 
ponga en tu mano 
esta pobre limosna 
de un bien escaso. 
E n esa ofrenda, 
doy un beso á mi madre 
, desde la tierra. 
[ Eduardo Calcaño. 
E l beneficio de Heras.—El barítono 
D. José Heras, uno de los artistas más 
aplaudidos de la Compañía de Payret, 
ofrece en la noche de hoy su función 
de beneficio. 
E l programa está combinado cbn 
tres obras de novedad. 
Abre marcha E l último chulo, zar-
zuela de Arniches nueva en la Habana 
y después va otro estreno. Los huer-
tanos, ambas por Rosa Fuertes. 
Como fin de fiesta se pondrá en es-
cena lá zarzuela que lleva por título 
De vuelta del vivero y en la que toma 
parte Esperanza Iris. 
L a función es por tandas con los 
precios de costumbre. 
¡Esos perros!—Llegan á esta redac-
ción las quejas de varios vecinos de la 
calle de Cuba entre Jesús María y 
Merced. 
Según nos manifiestan, hay en la 
azotea de la casa número 136 de dicha 
calle tres perros, muy grande uno de 
ellos, que se pasan la noche ladrando. 
Imposible, en estas condiciones, 
conciliar el sueño. 
Suponemos que el dueño de esos pe-
rros no permitirá, sabido ésto, que si-
ga sin dormir toda la vecindad. 
Acuarela.— 
L a pobre choza, como arrullada 
bajo Jas cepas del platanal; 
junto al arroyo, por l a oaSada, 
los naranjales del cafetal. 
A l fondo, el bosque con su follaje 
de exhuberante v e g e t a c i ó n ; 
en lontananza, blanco celaje 
como el ensueño de una i lusión. 
Por l a llanura, bajo las palmas 
embelleciendo la soledad, 
enamoradas, cruzan dos almas 
con inefable felicidad. 
Y sus palabras llenas de aroma, 
como si fueran cantos de amor, 
al hondo valle y á la alta loma 
se ILeva el vienito murmurador. 
Publo Hernández . 
Incendio constante.—Un incendio 
de ciento cincuenta años no es cosa 
vulgar. Pues según parece, tal incen-
dio existe en Rusia; pero es un incen-
dio subterráneo, una enorme monta-
ña que arde interiormente. 
He aquí cómo se explica el origen 
de ese incendio. Hace siglo y medio 
un rayo incendió un enorme pino que 
ardió por completo, inclusas las raíces 
que llevaron el fuego al interior de la 
montaña, donde se comunicó el incen-
dio al depósito geológico en un radio 
inmenso, no habiendo cesado de ar-
der. 
E l suelo tiene allí una temperatura 
de 144 grados. 
¡Buen braserol 
Teatro Nacional.—La función de es-
ta noche la dedica la Empresa Rosas 
á la distinguida sociedad habanera. 
E l programa inmejorable. 
Consta de tres tandas en las. que fi-
guran vistas fijas y movibles, en colo-
res algunas y todas, por igual, de gran 
duración. 
Se repetirá á la tercera tanda la pe-
l í c u l a de la bella Romero. 
Primorosa por su colorido. 
Una varita mágica.—¿Estamos en 
tiempo de magiá? 
E l emperador Guiliermo de Alema-
nia ha tenido entre sus invitados*en 
Wilhelmshahe al príncipe Hans von 
Carolath, ex-oficial de coraceros, que 
ha actuado de mago en l l extenso par-
que de la residencia veraniega citada, 
valiéndose de una varita mágica. 
Empezó por encontrar objetos pe-
queños, como portamonedas, paralelos, 
etc., escondidos en el parque por indi-
cación de la emperatriz; pero pare-
ciéndole poco esto para deslumbrar á 
su regio huésped, realizó una expe-
riencia más difícil y que colmó de ale-
gría á Guillermo I I . 
E n busca de manantiales no descu-
biertos de agua, marchaban empera-
dor y adivino por el "Paseo de los F i -
lósofos" del citado parque, cuando la 
varilla mágica del príncipe Caroltli 
indicó la existencia de una corriente 
de agua subterránea importante 
á una profundidad de 50 metros. E l 
emperador deseó conocer, para ulte-
riores fines, con ebsoluta precisión la 
dirección de la tal córlente y el punto 
adonde iba á desaguar, y el ex-oficial 
de coraceros señaló aquélla y ésta, re-
sultando que el agua iba al fondo del 
foso que rodea al castillo. 
Cuentan que el emperador quedó 
admirado de la virtud adivinadora del 
tríncipe y de su varita mágica, y quj 
quiso ver si en su poder la tal varita 
hacía los mismos prodigios; pero des-
pués de varios ensayos resultó que el 
preciado talismán era mudo y sin efi-
cacia en sus manos, por lo cual Gui-
llermo I I renunció, no satisfecho, á 
ejercer de mago, siendo tal vez éste el 
primer empeño de los que Jia tenido 
en su vida en que haya fracasado. 
Actualidades.—Siguen en el cartel 
de Actualidades las películas de la 
Habana en Agosto de 1906. 
Van hoy en tercera tanda. 
Las restantes tandas están cubier-
tas con variadas y recreativas vistas, 
finalizando todas con bailes de Nena 
Dávila, la Violeta y Currita. 
Prepáranse para la semana próxima 
varios estrenos. 
Algunos de gran atracción. 
L a carne de perro.—Es axiomático 
que la carne de perro es la peor de to-
das las carnes, y así, para ponderar 
la mala calidad de un plato de car-
ne, suele decirse 'que es de perro. 
Pues bien: en Alemania, á causa de 
la carestía de las materias alimenti-
cias y especialmente de la carne co-
mestible, va haciendo grandes pro-
gresos el consumo de la carne de pe. 
rro 
E n el último trimestre de 1905 
mataron y comieron en Alemania 
2,405 perros. E n Munisch este consu-
mo toma tales proporciones,,que las 
autoridades han reglamentado la ma-
tanza y la inspección de estas carnes. 
E n Baviera, en sólo el primer trimes-
tre de 1906, se consumieron próxima-
mente 2,000 perros. 
Tan exagerado consumo de carne 
de perro ha empezado á llamar la 
atención; y como se reconoce por can 
sa la carestía de los artículos de pri-
mera necesidad, se lia iniciado una 
campaña cantra las tarifas aduane-
ras, que se consideran como causa pri 
mordial de lo que ocurre. 
L a nota final.— 
Un caballero se presenta en una 
agencia de seguros. 
—Quisiera asegurarme la vida. 
—Perfectamente. ¿Tiene usted co-
che? 
—No, señor. 




—Pues no puedo complacerle á us 
ted. E n los tiempos que corremos, no 
aseguramos á la gente que va á pie 
por la calle. E s un riesgo demasiado 
peligroso. 
la silla episcopal de la iglesia de 
León y aunque contra su voluntad, 
fué San Froilán consagrado obispo. 
Redobló todos sus ejercicios, aumen-
tó las austeridades y multiplicó los 
trabajos,.enseñando y guiando por el 
sendero de la salud el rebaño que Dios 
había puesto á su cuidado. Cuantas 
virtudes requiere San Pablo, en un 
Obispo, cuando escribe á Tito y á Ti -
moteo, otras tantas se procuró Froi-
lán por medio de la divina gracia; y 
así todos esperimentaron en él un sa-
bio maestro, un pastor vigilante, un 
prelado dulce y un padre amoroso. 
Sucedió su dichoso tránsito el día 5 
de Octubre del año de 905. Su cuerpo 
fué sepultado en un sepulcro precioso, 
que tenía fabricado para sí el rey Al-
fonso, llamado el Magno, en la iglesia 
de L¿ón. 
Fiestas el sábado. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. de las Nie-
ves en Paula. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
l i e s de Octubre, todos los días á las 6% 
p. m., se rezará el Santo Rosario con el 
Saintlsimo expuesto. 
Día 6, sábado, conrenzará la novena á 
Santa Teresa de Jesús , don misa cantada y 
gozos alusivos á las 8 a. m.—Desde el día 8, 
lunes, hasta el 14 e s tará el Circular •en esta 
Ig les ia .—La reserva -será á las 6V3 p. m. 
14.616 3-5 
11, Rué Royale 
99 P ' A ñ I S 
Snposnna: jabón medic|ia.l para suaviza 
el cutis; delicicso para el baño, « m o l i e n t e 
y desinfectante. I.amnan y Kemp, \'ew \ o r k 
propietarios y ún icos fabricantes. 
CRONICA RELICTIQSA 
DIA 5 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en Santo Domingo 
Santos Froilán, obispo; Atilano y 
Marcelino, confesores; Plácido y com-
pañeros mártires; Santas Flavia y Ca-
ritna, vírgenes. 
San Froilán, Obispo y confesor. Na-
ció San Froilán por los años de 832 
en España. Eran sus padres piadosos 
y ricos, dieron al santo niño una edu 
cación propia de su piedad y de su 
clase. 
Siendo de edad proporcionada, le 
aplicaron al estudio y conocimiento 
de las ciencias sagradas y en ellas 
aprendió á despreciar el mundo y á 
buscar las eternas dichas. 
Aunque no se sabe de cierto los l u -
g a r e s determinados en que ejerció su 
ministerio apostólico, se sabe que fue 
ron varios pueblos y ciudades; y que 
en ellos corespondía el fruto de su 
predicación al fervor y soberanos do 
nes del que predicaba. 
Por los años del Señor de 900, vacó 
M I S Di H l B i B 
MES DEL ROSARIO 
Todos los días del mes de Octubre, ha-
brá misa cantada á las 8. Por la tarde, á 
las 4, •exposición de S. D. M., es tac ión, Ro-
sario con Letan ía cantada, ejercicio del mes 
y reserva 
Los anteriores cultos serán amenizados 
con cánt icos intermedios, y habrá sermón 
todos los días festivos y durante la Novena 
del Rosario que empieza el día 1. 
Día 7 de Octubre: L a fiexta del Santo R o -
anrlo.—A las siete y media, misa de comu-
nión general. A las nueve, misa solemne 
á toda orquesta ,con sermón por el P. Ino-
cencio Fernández . As i s t i rá el Iltmo. y 
Rvmo. señor Obispo de Capa Magna. 
Por la tarde como se ha dicho antes, y 
al final, proces ión del Rosario. 
Desde las Vísperas del día 6 hasta el ano-
checer del 7, todos los fieles pueden ganar 
el Jnbileo del Uo«arlo. 14.388 T M 30 1 T l 
UNA J O V E X D E COLOR, desea co lócame 
de costurera en casa particular de morali-
dad. Para coser de 8 de la m a ñ a n a á 6 de 
la tarde. Informan en Cuarteles 3, altos, 
cuarto 17. 14.618 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora, ü s 
car iñosa con' los n iños y •sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Santa C l a r a 17. 
_14.619 4-5__ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , aclima-
tadas en el país , desean colocarse de cr ia -
das de mano ó manejadoras. Son car iñosas 
con los n iños y saben cumplir con su obli-
gación. No tienen inconveniente en sal ir 
de la ciudad. Tienen quien las recomiende. 
Informan en Monte 97. 14.620 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E nn cocinero qne ha 
trabajado en casas de comercio y particula-
res ¡tiene buenas recomendaciones; dan r a -
zón en Comipostela 55, altos. 
14.613 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criado de mano ó portero, cochero en 
casa particular, no ganando poco sueldo.— 
Tiene buenas recomendaciones; en i l a n r i -
que 43, carnicería . 14.609 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea encon-
trar co locac ión de dependiente de v íveres , 
de café ó criado de mano; es entendido en 
estos gires y formal; tiene buenas referen-
cias. Informes por escrito en l a secc ión de 
anuncios de este Diario. B. G . A. 
14.601 4-5 
UNA SRA. D E S E A ooolcarse para mane-
jar un niño ó para ayudar á coser; no duer-
me eA la colocación. Calzada de J e s ú s del 
Monte 112, de 10 á 5. ' 14.608 8-5_ 
UNA B U E N A C O C I N E R A repostera, desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento, abe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en Sa-
lud 22. 14.606 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa cen los niños y tiene buenas refe-
rencias. Informan en Campanario núm. 4. 
14.607 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó para la limpieza de 
habitaciones. Sabe cumplir con su deber y 
es car iñosa con los niños . Informan y la re-
comiendan en Villegas 87. 14.614 4-5 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A en Cristo 22, altos una co-
cinera para un matrimonio sin hijos qu« 
ayude á los quehaceres de la c a s a 
G 4-4__ 
E L E C T R I C I S T A ; na joven americano, 
competente electricista, y con experiencia 
por haber servido en varios ingenios de esta 
Isla, desea colocación para la ciudad ó para 
el campo. Tiene buenas referencias.—In-
dustria 37. . 15-4 
UN C O R T A D O R , dependiente y camisero, 
se ofrece para desempeñar todos estos car-
gos en e Icampo ó en la Habana, para in-
formes dirigirse por escrito á S. R. Belas-
coaín y San José, Bodega. 14.652 4-^ 
S E S O L I C I T A una cocinera en Reina 05, 
altos, es para un matrimonio; sueldo: $10 
plata; de ser muy aseada y blanca. 
14.546 j 4-4 
I g l e s i a P a r o q u i a l d e \ S a g r a r i o 
t le l a C a t e d r a l 
Todos los días, durante el mes de Octu-
bre, se rezará el Santo Rosario, estando ex-
puesta S. D. M., á las 7 de la mañana. 
A. M. D. G. 
G 26-2 Oc. 
S i e n d o e l d í a G d e l c o r r i e n t e , 
a n i v e r s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o 
de L u i s G . K a b e l y V i l l a , t o d a s 
las m i s a s de ese d í a e n l a I g l e -
s i a d e l S a n t o C r i s t o , s e r á n de-
d i c a d a s a l s u f r a g i o de s u a l m a 
y l a de 8 s e r á l a de K e q u i e i n . 
Sus p a d r e s y h e r m a n o s i n v i -
t a n á sus a m i g o s p a r a que l es 
a c o m p a ñ e n e n ese p i a d o s o acto . 
UNA SRA., desea encontrar casa particu-
lar para coser ropas de modas, bien sea de 
señora ó de niños . Informan en Egido 9. 
14.543 4-4 
UNA C O C I N E R A repostera, «jue cocina & la 
española, criolla y francesa; tiene quien la 
recomiende. Informan en O'Reilly 32. 
14.544 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criado de mano 6 dependiente de ca fé .— 
Sabe desempeñar bien su ob l igac ión y tiene 
quien lo recomiende. Informan en Belas-
coaín 22%. 14.547 4-4 
UNA J O V E N D E COLOR, desea colocarse 
para servir á una señora sola, de criada 
de mano, para la limpieza d/e habitaciones. 
Sabe curriiplir. con su deber. í n f o r m n en. J e -
sús María 77. 14.559 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E uua Joven peninsu-
lar, de manejadora; es car iñosa con los ni -
ños y tiene personas que la garantice. I n -
formes en Inquisidor 39. 
14.551 ^ 4̂ 4 
S E S O L I C I T A una manejadora de 14 & 16 
años , en Habana número 124. 
14.553 4-4 
C 2033 
« S E R M O N E S 
que se lian de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos 'os» Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la R. I . 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra . 
Diciembre 8.—"La Purís ima Concepción," 
Br. Alfonso Blázquez. 
Diciembre 2o.—"TLa. Natividad d«! N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciarlo. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica, primero de ad-
viento," Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." Vn. II. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, II. P. Escolapio. 
ÑOPA.—El Coro ei.ipleza á las siete v 
media desde el i:l de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha a l 21 de Mar-
zo que da principio á Iss 8. 
E l I lus tr í shno señor Otispo da y concede 
50 días de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamenta la oivina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las h e r e g í a s y d e m á s tines piadosos 
de la Iglesia. 
Los s eñores Predicadores no psdrlln encar . 
fiar sus sermones A otra, sin licencia <ie S. 
E . I . , ni extender su sermón naáa de media 
hora. 
Pon mandato de ft. S. L , el Obispo mi 
señor, S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
B A R B E R O S ; hace falta un oficial para los 
sábados , fijo. Dirigirse á Infanta 64, al lado 
de la fábrica " L a Estre l la ," Habana., 
14.568 4-4 
T E N E D O R D E U B R O S ; estable 6 por ho-
ras, se ofrece al comercio un joven con lar-
ga práct ica y las mejores recomendaciones. 
Dejar aviso en Compostela 112, L a Equi ta -
tiva. ' 14.569 8-4 
UN A J O V E N que sabe su ob l igac ión y 
con referencias, desea colocarse en casa de 
moralidad. Sueldo: tres centenes. Informan 
en Amistad 18. 14.578 4-4 
S E S O L I C I T A : en Monte n ú m e r o '¿24. al-
tos, una cocinera. Sueldo: 12 pesos plata. 
14.571 3-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninst ir , de-
sea colocarse en • casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan en Obra-
pía 20, altos. 14.575 4-4 
S E S O L I C I T A una señora blanca y Joven, 
para el «•ervicio de unajs habitaciones y cui -
dar un niño, ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada a l trabajo; se le da buen trato;, 
dos centenes y ropa l impia Más informes: 
Maloja 42. 1 1.285 4-4 
S E S O L I C I T A una cocinera que sea de 
color y que traiga buenas reflerencias; si no 
que no se presente. L u z y Curazao, infor-
marán, bodega. 14.574 4-4 
S E S O L I C I T A una costurera que sepa cor-
tar; si no tiene buena recomendación, que 
no se presente. También se solicita una 
buena criada de mano. Informarán en Luz 
núm. 31, altos._ 14.579. • 5-4 
UNA S R A . P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de cocinera en casa de comercio 6 particu-
lar ;isabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien responda por ella. Su residencia:— 
Obrapía 14, altos. 14.567 4-4 
S E S O L I C I T A una criada americana para 
una s eñor i ta ; tiene que saber coser y hablar 
muy poco español . Prado 88, bajos, de 1 á 3 
de la tarde. 14.580 4-4 
S 0 L M T E J B 1 S . 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de c r i a d o . ó ayudante de un chauffeur; 
y una peninsular de cocinera. Informes en 
Compostela núm. 140, cuarto alto. 
_14.649 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó cocinera. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por ella. E n San J o s é 2, A, altos, 
dan informes. 14.630 4-5 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A , desea 
colocarse de manejadora 6 criada de mano, 
sin pretensiones. Informan en Dragones 1, 
hotel L a Aurora, á todas horas. 
14.639 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quidn l a recomiende. 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia. F i g u -
ras 46. altos. 14.643 4-5 
UNA J O V E N P E N I I S U L A R . dexea colocar-
s»e de criada de mano. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien l a recomiende. I n -
rornian en Oomjostela 78. 14.644 4-5 
UNA G E N E R A L P L A N C H A D O R A , desea 
encontrar trabajo en una casa particular 6 
en a l g ú n hotel. Informan en Sitios 9, á to-
das horas. 14.642 4-5 
UN J O V E N P E \ I N S U L A R , rec ién llegado. 
desea colocarse en escritorio ó como auxiliar 
de carpeta posee el francés y contabilidad: 
no tiene pretensiones. Dirigirse á " L a Viz-
caína." Agencia, kiosko. 32. San Pedro. 
Teléfono 322L 14638 4jL5_ 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criande-
ra ron buena y abundante leche, á leche en-
tera. Tiene quien las garantice. Informan 
en San Lázaro 257. 14.638 4-5 
S E S O L I C I T A N una criada de nano , pe-
ninsular que sepa coser y un criado de mano 
peninsular, sin pretensiones. Ambos han de 
tener referencias. Monte núm. 3, informan. 
14̂ 637 4-5_ 
UN A S I A T I C O , excelente cociner», desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Cocina á l a Inglesa, francesa y es-
pañola y tiene quien lo garantice. Sitios 59. 
14.631 i 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , de mediana edad, de-
sea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informan en Morro 58. 
14.633 4-5 
SEÑORES: Deseo hallar destino de cobra-
dor, vendedor de ar t í cu los en comis ión ó pa 
ra auxiliar de carpeta. Posee mucha práctica 
en el comercio y contabilidad y puedo da: 
garant ías . J . S. Salud 7. Sastrería . 
14.624 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular, de dos meses de parida. Puede 
verse su niña; darán razón: Calle 23 núm. 8, 
Vedado. 14.623 4-<5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocarse 
para portero ó la limpieza de escritorios.— 
Sabe cumplir con su. ob l igac ión y tiene 
quien lo recomiende. Informan en Merca-
deres 11. LiL6-^ 4'i 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penin-
sular, de mediana edad, para la limpieza de 
habitaciones y repaso de ropa 6 para un 
hotel, acostumbrada al trabajo ó de cocine-
r a Tiene buenas recomendaciones. Sueldo: 
de 3 á 4 centenes. Progreso núm. 27. 
14.565 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse 
de cocineras ,sabiendo bien el oficio, á la es-
pañola y criolla ;tienen buenas^ referen-
cias é informan en Monte núm. 157. 
_14.5 83̂  4-4 
C O C I N E R A ; una que duerma en el aco-
modo, que presente buenas referencias, pa-
ra informes dirigirse a l alto / / l Banco del 
Canadá, Obrapía 33. 14,585 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses y medio de parida, cvn buena y 
abundante leche, desea colocarse á lecho 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
en Virtudes 173, cuarto número 8. 
14.584 
A G E N T E V E N D E D O R ; se ofrece persona 
seria y honrada, con referencias bancariaa 
de primera clase. Dirigirse a l señor M., 
Apartado 825, H a b a n a 
14.603 4-4__ 
C O C I N E R A ; se solicita una que sepa c u ni -
plir con su obl igación y tenga quien res-
poda por su conducta Salud 29, bajos. 
14.599 4-4 
UN MATRIMONIO se embarca para E s p a -
ña el día 15 y desea llevar un niño ó acom-
pañar una familia; la acompaña hasta l a 
Coruña ó Lugo ó para Asturias; y lo mismo 
conduce un niño para cualquiera de los 
puntos citados. Informan en Virtudes 173, 
cuarto número 4, de 5 á 9 de la noche. 
14.598 4-4 
S E S O L I C I T A una cocinera formal para 
casa de corta familia, en Teniente Rey 50, 
altos. 14.561 4-4 
UN B U E N C O C I N E R O , peninsular, desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Cocina á la española , francesa y 
criolla. Tiene quien lo garantice. Infor-
man en O'Reilly núm. 82, bodega. 
14.519 4-3 
UNA SRA, D E S E A C O L O C A R S E de criada 
de mano. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene personas que respondan por ella. I n -
forman en Calzada de Luyanó núm. 125. 
114.492 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man en San L i z a r o 293, solar. 
_14481 • 4-3 
S E S O L I C I T A una señora de mediana 
edad, ó una muchacha de 13 á 14 años , para 
el servicio domést ico de un matrimonio so-
lo; se le dará buen sueldo, que sea penin-
sular. San José 7. 14.4S2 5-3 
UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena 
y abundante leché, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir a l cam-
po y tiene quien la recumiende. Informan 
en Rodr íguez 16, J . del Monta. 
_14._486 4-3 
UN J O V E N , desea encontrar una casa de 
huéspedes de formalidad para d e s e m p e ñ a r 
en ella el cargo de camarero, prefiriendo 
sea de americanos. Informarán en Villegas 
31. p-reguntar por Marcelino. 14.488 4-3 
C R I A D O ; se solicita uno para la limpieza 
de la casa y servicio de la mesa; sueldo: tres 
luises y ropa limpia; salida cada ocho días. 
Empedrado 15. 14.487 4-3 
UN P E N I N S U L A R que habla bien el i n -
glés:, desea colocarse de intérprete ó depen-
diente. Informan en Gervasio 138. 
14.490 4-3 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, que 
ayude áatender los niños. Sueldo: 12 pesos. 
Acosta 43, altos. 14.495 4-3 
E S T R E L L A 62; se solicita una cocinera 
que sea aseada y cumplidora y entendida en 
la compra Sueldo: dos centenes mensuales. 
14.496 4-3 
S E N E C E S I T A ; una mujer sola, para dor-
mir y ayudar á la limpieza, de seis á ocho 
de la mañana. San Lázaro 14, letra A, da 
11 á 1 y de 4 á 14.497 4-3 
S E O F R E C E para cobrador y auxiliar de 
escritorio, llevar entradas y salidas en los 
muelles, casas de comercio é inquilinato, 
persona formal y sin pretensiones. Infor-» 
marán en el Almacén de paños Muralla 16 
y Almacén de ferretería, San Ignacio 09. 
14.502 8-3 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la 
otra de cocinera en casa particular ó de co-
mercio. Saben cumplir con su obl igación y 
tienen quien responda por ellas. Informan, 
San Pedro 6, fonda " L a P e r l a " 
_ 14.489 4-3 _ 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera; sabe 
aumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por su conducta. Informan en 
Dragones 40. 14.504 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
mano de color, acostumbrado á servir en 
banquetes. No se coloca en menos de cua-
tro centenes. E n la misma desea colocarse 
una joven para la limpieza de habitacio-
nes y coser, pues s ibe cortar y coser á ma-
no y á máquina. Informan en Picota 14. 
14.583 4-4 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , que sa-
ben cumplir con sus obligaciones, desean 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Tienen personas que las recomienden. 
Informes: Sol 8, fonda. 14.562 4-4 
DOS J O V E X E S P E N I N S U L A R E S , que han 
servido en buenas casas, desean colocarse 
de criadas de mano 6 manejadoras. Saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen las me-
jores recomendaciones. Informan en Luz 68. 
14.593 4-4 
UNA SRA. E X T R A N J E R A , acostumbrada 
al trabajo de hoteles, desea colocarse de 
costurera- y camarera. Puede servir de In-
térprete; habla ing l é s , f rancés y español . 
Para la ciudad ó cualquier punto de la I s l a 
Informarán en Reina 46, altos. 
14,592 . 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , sabiendo 
su oficio .desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento; tiene quien responda por 
olla é informan en Compostela 30, bodega, 
esquina á Empedrado. 14.589 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A , peninsular, de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Iniforman en 
Amistad 15, cuarto nüra. 6, el portero. 
14.591 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
^arse para la limpieza de habitaciones. Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien l a reco-
miende. Informan en Aguila 288. 
14.588 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R una Joven peninsu-
lar, de criada de mano. Informarán en 
Egido 9. E n la misma un criado de mano, 
recién llegado. 14.587 4-4 
S E S O L I C I T A una criada peMinsular. de 
mediana edad, para servirle á una señora 
sola y limpiar eu habitación. Informarán en 
Industria 112. , 14.601 4-4 
S E S O L I C I T A un planchador de sas í rer ía 
que sepa su oficio y tenga buenas recomen-
daciones. Dir í jase á Arcos del Pasaje núm. 6 
14.602 4 - 4 
D E S E A N saber el paradero de José Gó-
mez Méndez, naturaJ de Lugo y casado en 
la Coruña con doña Benita García F e r n á n -
lez, lo solicitan sus hijas Juanita y Dolores 
Gómez y García. Informarán en Animas 
173, entre Oquendo y Soledad. 
14.606 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano en casa de corta 
faimiliia. Sabe cumplir con su obl lgaolón y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Trocadero 111. 14.506 4-3 ? 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criado de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien lo recomiende, i n -
forman en Monte núm. 95, sastrer ía . 
14.505 í - 3 _ 
UNA J O V E N MODISTA, peninsular, bien 
entendida en el ofloio, desea trabajar paVa 
casa particular. Informan en O'Reillv 
entresuelo. 14.508 S-S 
UNA B U E N A C R I A N D E R A peninsuZar, de 
dos meses y medio de parida, con abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera.— 
Tiene quien la recomiende. Informes: San 
Ignacio 8, Almacén. 14.511 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , de edad, 
solicita una colocación para cocina en una 
casa particular de poca familia; es limpia 
y buena cociinera ;tiene personas que res-
pondan por ella. Calle de Cuba núm. 44, en 
eJ puesto de la esquina de Tejadfllo, darán 
razón. _ 14.510 4-3 
C A M A R E R O ; prflctlco en su obl igac ión , 
desea colocarse; ha estado en buenas casas 
de huéspedes y hoteles. 7a núm. 101 Vi. entra 
2 y 4. l!.51tí 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa bien 
su obl igac ión V tenga referencias. Sueldo: 
dos centenes. Compostela 118, esquina á Je -
sús María, altos de la bodega. 
14.513 4-3 
C R I A D O D E MANO; desea colocarse en el 
Vedado; tiene buenas referencias. 5a n ú -
mero 33, puesto de frutas. 
14.517 | 4-3 
UN J O V E X P E N I N S U L A R , dosca colocar-
se de criado de mano en casa particular; 
sabe cumplir con su obl igac ión perfecta-
mente y tiene buenas recomendaciones d« 
las casas donde lia estado. Informan en Re i -
na 117, de 6 de la m a ñ a n a á 8 de la noche. 
14.51̂ 5 4-3 
D E S E O S A B E R el paradero de F e r m i a 
Madariaga, para asunto de familia, en E n e -
ro del año acutal estuvo en el Ingenio "Jo-
sefllta;" lo solicita su primo Nico lás Viar . 
Mercaderes 8\<>. 14.527 4-3 
S E S O L I C I T A N ; nn cocinero y una criada 
de mano, ambos que sean de color, con 
buenas referencias. Consulado núm. 112. 
14.524 4-3 
C R I A D A D E MANO, peninsular, que sepa 
coser, se solicita en Baños 20, esquina á 
calle 15, Vedado. 
_14.523 __í 4-3__ 
S E SOLÍCITA un cochero para un familiar 
en la calle 11 número 33. A, Vedado. 
_ 14.535 4-3 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar, de cocinera; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene informes de las casas donde ha 
estado; cocina á la española y criolla; sa 
coloca en casa particular ó establecimiento. 
Y en la misma una señora con un niño tam-
bién de cocinera. Amistad 136. cuarto 20. 
_14.533 4l3__ 
S E S O L I C I T A una cocinera en la calle I I 
número 39, esquina & 10. Vedado. 
14.532 i l 3 ^ 
E N SAN IGNACIO 134, altos, se solicita 
un cocinero ó cocinera de profesión, que 
duerma e nía colocación. No hay plaza: 
sueldo: 3 centenes. 14.528 4-3 _ 
— UN^ABUENA'CRIANDERA^penlnsu l i i r . é» 
tres meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, reconocida por los médi -
cos, desea colocarse & leche entera. No tie-
ne inconveniente en ir al empo. Tiene quien 
la garantice. Informan en Aguila 43. 
14.518 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peuiu.in-
lar, de criada de mano 6 manejadora; tiene 
quien informe por su conducta. San José 153 
accesoria A. 14.359 4-3 
S E S O L I C I T A una criada de mano que no 
sea muy joven pero que e s t é ág i l para ol 
trabajo. Sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
Informan en San Rafael 14%. Antigua da 
J . Val lés . No se presenten antes de las 11 
de la mañana. 14.538 4-3 
S E S O L I C I T A una buena criada de color, 
en Prado 46, ultos, de 10 de la mañana á 3 
de la tarde. 14.468 4-2 
UN A J O V E N A L E M A N A , desea un puesttt 
en una Oficina. Posee perfectamente inglés , 
a lemán y español y s t enogra f ía ing l é s .— 
Dirí jase á este per iódico sab. H . J . , 69. 
14.416 4-2 
Doña Victoria de l a Cjruz Bello, desea sa-
ber el paradero de sus t ías Micaela Rodrí-
guez Bello, Jul iana de la Cruz Bello, qua 
s e g ú n noticias se encuentran en esta capital; 
se suplica á l a persona que sepa' de elliis. lo 
comuniquen á Calzada de J e s ú s del Monte 
núm. 201. 14.417 i 
D E S E A C O L O C A R S E , un criado «Je utnnn 
6 portero; sabe cumplir con su obl igación. 
Informa el portero del teatro Nacional, por 
tfiaói José , 14.412 
s D I A R I O D E L A MAKINA.—Edición 
i — 
do Ta mn'ñana.—OV'tn'brp fv de lOOfi. 
N O V E L A S J O R T A S . 
L a V i r g e n d e S a n V i ñ o l 
( C O N T I N U A ) 
Xo se sah? si á causa de los peca-
idos de la. parroquia de Sau Viñol ó é 
causa de los de la parroquia de la cos-
te, ana noche, de horrible desgracia, 
el río creció como la leche hirviente 
ípie se derrama del vaso; el viento so-
plaba, la lluvia caía y la tierra tem-
blaba; toda la llanura estaba cubier-
ta de agua, y ai amanecer se vio que 
no era el río el que se desbordaba si-
mo ei mar. 
Llegaba sombrío, impetuoso, revuel-
to. Rotas las barreras con que Dios 
idetenía sus ímpetus, llegaba, pero no 
ya como mar sino como diluivio. 
La iglesia de San Viñol estaba si-
tuada en una altura. Los inundados 
Re refugiaron en ella, pero Amel y 
Fenora se quedaron en la puerta de 
BU casa, más alta aún que la iglesia. 
Cuando llegó el agua k la puerta 
subieron al primer piso con el peque-
ño Raúl; cuando llegó allí el agua, 
subieron al" techo, pero también allí 
les siguió. 
—Marido mío, 'dijo Fenora, alaha-
Ido sea Dios, todos vamos á morir jun-
tos. - • 
—Xo, respondió Amel. 
—¡ Cómo! ¿ piensas abandonarmos ? 
—No, volvió á decir el pastor. 
El agua le tocaba ya, entonces aña-
dió poniéndose en la punta del tejado: 
—Coge á nuestro hijo, súbete con 
él' encima de mí, que yo ayudaré; pon 
tus piés en mis hombros y tente fir-
me. 
Fenora comprendió y se echó á llo-
rar. 
—¡Xó! ¡ eso nunca ! exclamó. 
—Date prisa, lo mando, dijo el pa-
dre. Salvemos al niño. Sosteniéndo-
te sobre uní, durarás un instante más, 
quizás se detenga el agua. Adiós mu-
jer mía, si muero y te salvas, Ú Ú 6 que 
se acuerde de su padre. 
Fenora obedeció y cuando subió á 
los hombros de su marido, el agua 
•cubrió la cabeza de éste. 
Fenora, exhalando el corazón por 
los ojos, agarraba al niño. Cuando 
el agua llegó á su cintura elevó al 
pequeño Raul^ y después de estrechar-
lo contra su pecho, le dijo: 
—Súbete encima de mí; pon los piés 
sobre mis hombros y tente ñrme. 
—¡Oh madre, dijo el niño, no, no! 
—Date prisa, lo mando; quizás el 
agua se detenga. Sosteniéndote so-
bre mí quizá dures un instante m 'is. 
y si te salvas, me alegraré infinito. 
A:liós, mijo mío, corazón mío, acuér-
date de tu padre y de tu madre. 
(Concluirá.) 
T XA SRA. PISNOrSUIiAR, deaaa una co-
l ocac ión para, repasar la ropa y a c o m p a ñ a r 
una f ami l i a ; t iene quien la garantice. I n -
forman en Monserrate 19. 
14.415 4-2 
1JXA SRA. D E K D A D , <Ic«ea colocarse d»» 
Orlada de mano, para un ma t r imon io s in 
n i ñ o s 6 para una s e ñ o r a sola. Sabe cumpl i r 
con su deber y tiene quien l a garantice. I n -
fo rma n _ e n P e ñ a P o b re 5. 14.412 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E , do» criadas de 
mano ó manejadoras ¡ t iene buenos informes 
y quien responda por ellas y saben su ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en Animas 58, en casa 
de la encargada, á todas horas. 
14.411 4-2 
UIV A S I A T I C O , bnen cocinero, hace mu-
chos a ñ o s pract icando su oficio, sol ic i ta una 
c o l o c a c i ó n ; sabe m u y bien y cumple con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Glor ia nú ra . 89. 
14.408 4-2 
JOSE G O N Z A L E Z , desea saber el para-
dero de Jos Alonso, con su hi ja , de Sarria, 
p rov inc ia de Lugo. Pueden d i r ig i r se á. l a 
Empresa de Regla, donde reside el que los 
sol ic i ta , bodega de Manuel B r i t o . 
14.400 4-2 
UNA P E N I N S I L A R ,de mediana edad, de-
sea eoolcarse de maneja.dora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y t iene quien la recomiende. 
I n f o r m a n en Sol 11. 14.407 4-2 
I N A S I A T I C O . ívcneral cocinero y repos-
tero, desea colocarse en casa par t i cu la r 6 
establecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
en Zanja 12. 14.40C 4-2 
SE SOLICITA; un auxiliar químico 
para la venidera zafra.—Diríjanse tí 
IC. FRANCISCO, Apartado 251. Cien-
fue gOB. c -023 10-2 Qc. 
S E DBSB ACOIJOCAR, «na joven penin-
Eular de criandera, r e c i é n par ida con buena 
y aibundante leche; tiene su n iño que se 
¡puede ver; amable y c a r i ñ o s a con eilos; 
e s t á acl imatada en el pal:;; y tiene quien 
Ha garantice. I n f o r m a n en F a c t o r í a 11. 
14.47fi 4-2 
S E S O L I C I T A un buen coinero y repostero 
i6 cocinera y repostera, de color, que pre-
sente buenas referencljas. Sueldo, cuatro 
centenes. No «e da para la plaza ni se ner-
m i t e sacar comida. Calzada del Monte 5(J7. 
14.483 4-2 
L A VIZCAINA.—Agencia de eolocacioaes 
y encargos para l a I s l a y e l extranjero, de 
A n t o n i o J i m é n e z . San Pedro n ú m . 32. k iosko 
frente á. los vapores de Herre ra . Especial-
mente para trabajadores. Te l é fono 3224. 
14.427 26-2 Oc. 
OBSESA C O L O C A R S B mi buen criado en 
ca.sa de formal idad , como t a m b i é n cocina 
íbien á. la e s p a ñ o l a y c r io l l a . Referencias i n -
¡mejorables . D i r i g i r s e por escrito á, J . D., 
•Cerro 543, V id r i e r a , Habana. 
14.393 4-2 
U N A P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
cocinera en casa pa r t i cu l a r 6 establecimien-
ta . Sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n en Vi l legas 105. 
14.125 4-2 
COCIiVKRO REPOSTERO, espn0ol, con b«c 
ñ a s referencias, desea mlocarse; cocina á l a 
francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; a s í como, se 
compromete á servi r banquetes y lunchs.— 
D a r á n r azón en l a v id r i e r a de tabacos del 
c a f é "Centro A l e m á n . " 14.424 4-2 
UNA J O V E N D E COLOIL desea colocarse 
de criada para h a b i t a c i ó n ^ 6 para coser á 
da famil ia . No tiene inconvenietne en sal i r 
de la ciudad. Tiene quien l a recomiende.— 
I n f o r m a n en Concordia 64. 14.473 4-2 
S E S O L I C I T A un criado rte mano peninsu-
l a r , que sea muy p r á c t i c o en el servicio y 
que t r a iga buenas referencias. Calle G es-
iquina á 15, V i l l a Magda, Vedado. 
14.470 ' 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A , peninsular, de-
eea colocarse en casa par t icu la r 6 estable-
cimiento . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien la garantice. I n fo rman en Ger-
.vasio 97, bodega. 12.167 4-2 
S E S O L I C I T A en el número .IZ, bajos, ca-
lle 17 esquina á J, una cocinera bien reco-
imendada, para tres de f a m i l i a y para dor-
m i r en la casa, 14.421 4-2 
L N A SRA. P E N I N S U L A R , parida de um 
mes, se le m u r i ó su n i ñ a , y desea c r i a r en 
cu casa es ma t r imon io solo. Compostela 71. 
^ 4 . 1 ^ 9 ^ 4-2 
ÜJÍJl . 'RA. D E M E D I A N A E D A D , desea 
una plaza de conserje en a lguna esouela pú-
bl ica ; sabe d e s e m p e ñ a r bien ese cargo; f ie-
me quien l a recomiende ,en la misma una 
cocinera; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión .— 
I n f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 29. 
m ¿4.458 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E , una Joven blanca de 
manejadora ó cr iada de mano, con una fa-
m i l i a de moral idad. I n f o r m a r á n en Teniente 
Bey núm. 36. 14.457 4-2 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S , de-
sean colocarse en establecimiento 6 casa 
par t icu lar . Saben cumpl i r con su ob l iga -
ción y tienen quien responda por ellas. 
I n fo rman en Compostela 18, cuar to 21. 
14.462 i 4-2 
" UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de portero, camamero ó criado de mano. 
Sabe cumpl i r con su deber yt iene buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n en A g u i l a 78. • 
14.461 4-2 
SE DESE A C O L O C A R una niuchnclia en 
casa formal , para cr iada de mano, cocinera 
para cor ta f a m i l i a ; tiene quien responda por 
ella. I n fo rman en San M i g u e l n ú m . 212. 
14.465 . 4-2 
UN B U E N C O C I N E R O , repostero, desea 
colocarse en casa par t i cu la r 6 estableci-
miento. Cocina á la francesa, e s p a ñ o l a y 
cr io l la . Tiene quien lo garantice. I n f o r m a n 
en A g u i a r 95, c a f é del Banco. 
14.467 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E ; de cocinero, u n a s i á 
tico. I n f o r m a r á n en Dragones n ú m . 76. 
14.435 4-2 
UN T E N E D O R D E L I B R O S de mucha ex-
periencia y de completa competencia en 
contabi l idad, y que puede l levar l a corres-
pondencia en i n g l é s y castellano, desea co-
locac ión . D i r i g i r s e á F . Herrera , I n d u s t r i a 
n ú m . 87. 14.434 4-2 
UNA S R A . D E B A R C E L O N A , desea colo-
oarse de criandera; es joven y bien educa-
da; tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
man en San Ignacio 74. Vid r i e r a . 
14.433 4 - 2__ 
S E S O L I C I T A una buena criada de colov, 
de mediana edad, para la l impieza de una 
casa p e q u e ñ a y •manejr á un n i ñ o de 3 a ñ o s . 
Que t r a iga referencias. Sueldo: 12 pla ta y 
ropa l impia . San L á z a r o n ú m . 318, al tos. 
14.432 4-2 
UNA SRA. Uceada de Barcelona, bacc poco 
tiempo, desea colocarse de cr iada de mano ó 
manejadora ;no le impor ta que sea para v i a -
j a r ; desea encont ra r una f a m i l i a decente; 
« a b e cumpl i r con su ob l igac ión y tiene per-
sonas que respondan por ella. San Pedro 6, 
altos, fonda " L a Perla." J u l i a López . 
14.448 4-2 
rO( I \ E R O REPOSTIOIIO; de mediana edad, 
peininsular, m u y l impio y honrado, desea 
colocarse por su oficio, á la francesa, espa-
ñ o l a y c r io l l a , para casa par t i cu la r ó de co-
mercio, con mucha p r á c t i c a en Europa y en 
Cuba. I n fo rman en Animas y Monserrate, 
V i d r i e r a de tabacos. 14.428 4-2 
S E AL<tUILA la m a e n f í i c n casa de Drago -
nes 90 .propia para una f á b r i c a de tabacos 
y a l m a c é n de rama. En la misma in fo rman . 
14.430 8-2 
S O L I C I T A co locac ión , un Joven penlnsn-
lar, de criado de mano, con f a m i l i a de mo-
r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su a b l i g a c i ó n , con 
excelentes referencias, pues prefiere i t a l 
ext ranjero . R a z ó n : Prado 110, B , Ateneo de 
la Habaha. 14.429 4-2 
UNA SRA., de reRular edad, desea colocar-
se de cocinera; sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tiene quien responda por e l la ; lo 
mismo para casa pa r t i cu la r que para esta-
blecimiento. San Pedro 6, altos, fonda " L a 
Perla." Dolores Carrera. 
_14.447 4-2_ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de O 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n en M o r r o 24. 
14.445 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una se-
ñ o r a peninsular, con buena y abundante le-
che, muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ¡ t iene quien 
la garantice; se puede ver la c r ía . I n f o r m a n 
en E l Central , Concordia 182, T e l é f o n o 1722. 
14.442 í r i 
S E S O L I C I T A una criada de mano Que sea 
peninsular, en Indus t r i a 23, altos. 
14.443 4-2 
UNA P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
cr iada de .mano. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien l a garantice. I n f o r -
man en F a c t o r í a 72. 14.441 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , r e c i ó n l l ega -
da, desea colocarse en casa de moral idad, 
na,ra el servicio de mano ó cocinera, sin ha-
cer compra n i sal i r á l a calle irnás que e l 
d í a que le toque. San Ignacio 39, p regun ta r 
por Rosa. 14.437 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , ac l imatada en 
el pa í s , desea colocarse de cr iada de mano 
con una cor ta f a m i l i a ; sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n en Apo-
daca n ú m . 59. 14.436 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criada de mano. Sab d e s e m p e ñ a r bien « u 
obligaición y tiene quien la recomiende. I n -
forman en San J o s é 74, al tos de la bodega. 
14.454 4-2 
UUÜU CASAMIENTO LE(UL 
Puede alcanzarse escribiendo muy for-
malmente al Sr. ROBLES, Apar tado do 
Correos de la Habana, n ú m e r o 1014.— 
M a n d á n d o l e sello, contesta á todo el 
mundo.—Mucha mora l idad reserva 
impenetrable—Hay proporciones mag-
níficas para ver i l lcar posi t ivo m a t r i -
monio. 14327 8-29 
Se desea saber el paradero de l a s e ñ o r a 
M a r í a San tana y López , que en la guerra 
del 95, viví en Palos. D i r i g i r s e á J u l i á n San-
tana y López, en Palma n ú m . 35, Madruga. 
14.455 • 4_2 
U N J O V E N P E N I N S U L A K , desea colocar-
se de aprendiz en ropa ó p e l e t e r í a ¡pre t ie re 
i r a l campo y tiene quien lo garantice. I n -
forman en S u á r e z n ú m . 106. M . F e r n á n d e z 
14.402 4.>' 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan en Prado 100, de 8 & 5. Buena 
comisión. 13.562 26-11 Sp. 
I S L A D E P I N O S 
Afirnas Medicinales de los manantia-
les de Santa Fé . 
L a s difjcstiones lentas y difíciles, la 
Dispepsl^i la (.iastralfíia y en general to-
dos ios padecimientos del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radicalmen-
te cun él uso de esta agua. 
Se vende al por mayor y al detall por 
su único receptor CLAUDIO DIAZ, 
Florida 9, Teléf ono 1801, 
y en 1*8 BoticusKestaurants y Cafés. 
18342 26- 6St 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsnlar , de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estable-
cimiento Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n en San 
N i c o l á s 283. 14453 4-2 
SE SOLICITA usa cocinera del pjils y una 
criada peninsular, que sean aseadas v sepan 
cumpl i r con su ob l igc ión . Esta ú l t i m a ha do 1 
do rmi r en el acomodo. Sueldo, 2 centenes. 
In fo rman en Merced 22. 14.41!) 4-^ 
U N A SRTA. J O V E N , desea colocarse de 
criada de mano ;tiene quien la acredite — 
I n f o r m a n en Cuba 103, altos. 
14.41S • 4.0 
SE SOLICITA un bnen cr in i ln de mano de 
color, en Prado 4G. altos de 10 de la mar 
ñ a ñ a á 2 de l a tarde. 
14.469 4 . 9 
U N B U E N CRIADO D E MANO q^ie Im 
trabajado en las mejores casas de la Ha-
bana, yt iene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado y sabe cum-
p l i r bien con su o b l i g a c i ó n , l levando a lgu -
nos a ñ o s de pr . lc t ica en el p a í s , desean co-
locarse. I n fo rman en Sap L á z a r o 132, á to-
das ñ o r a s . 14.463 4-3 
F A R M A C E l TICO; se sol ic i ta p a r » r e j í en -
tear una farmacia de un pueblo de la pro-
v inc ia de Santa CLara. Casa, c r m l d a y doce 
centenes. No tiene que trabajar . I n fo rman 
en la D r o g u e r í a de S a r r á . 
__1M78. _ 8 - 2 _ 
D E S E A N COLOCARSE dos j ó v e n e s penin-
sulares, de criadas de mano ó manejado-
ras; saben ooser y cump'lir con su obl iga-
ción y tienen nuien -las garantice. I n f o r -
man en San L á z a r o 269. 14.477 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de xiin 
mes de parida, con buena y abundante? le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a n en e l muelle 
de Luz, casi l la de Paula. G 4-2 
DESEA COLOCARSE u n buen cnc ine™ 
peninsular, que sabe muy bien su arte, por 
lleva-r mucho tiempo en el p a í s ; cocina á 
la e s p a ñ o l a , estilo de a q u í , á l a francesa; 
ha de ser en casa de una buena fami l ia , 6 
un buen establochniento. Dan r a z ó n en Lam 
p r i l l a y Bernaza, ca fé " L a Viña . " 
14.475 4.2 
Un tenedor yie libros que tient varias 
hora y desocupadas, se ofrece para l l evar los 
e.'i a ig ima casa de comercio por m ó d i c a re-
triVu(í(.¿>. In fo rman en " E l Correo de Pa-
r í s . ' Obispo SO, t ienda de ropas. g Ca 
D i í i s r o é Hipotecas. 
DE E L GUARDIAN 
De " E l G u a r d i á n , " se vende una pó l iza de 
$100 con 21 meses pagados. V í b o r a . n ú m e r o 
ÜS;.', de 8 á 1 y de 5 á 6. 
14.640 4-5 
?5,(í0ü; se dan en pr imera hipoteca a l siete 
por ciento, on la Habana ó V e d a d o . — P r é s -
tamtiS v Descuentos. Cuba 66.—«De 8 é 11 .— 
de 1 á 4. 14.617 : 8-5 
I)1\E:KO PAKA E L CAMPO 
Doy $10.000, en hipotecas a.1 1V¡ por 100, 
sobre finc¿4 r ú s t i c a s de las provincias de la 
fina, P inar del R í o y Matanzas y sobre 
s en la Habana. Tacón 2, bajos de 12 
á j ! . J . M . V. 14.545 6-4 
I,.'•'('{» r i>OS.—Se desea colocar esa suma 
á la rgo plazo, con hipoteca y s in corredor. 
Ldo'. Pu ig , Santa Clara 25, de 2 á 5. 
1 1.560 • 8-4 
y 8 por 100, en si t ios c é n t r i c o s , desde 500 
posos hasta l a m á s a l ta cantidaod, en ba-
r r ios -y Vedado, convencional y para el 
campo al 12 por 100, en l a p rov inc ia de 
la Habana. Se compran casas de $2.000 á 
$12.000. J. Espejo. O 'Ke i l ly 47, de 2 á 4. 
14.307 8-28 
DOS JOVENES PENINSULARES, deaeafc 
colocarse de criada de mano una y la o t ra 
de manejadora; t ienen buenas referencias. 
I n f o r m a n en Inquis idor n ú m e r o 29. 
14.471 4.2 
SE DESEA COLOCAD, una coc iu t ra p:sra 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Vi l legas 
31, i n f o r m a r á n . 14.403 4-2 
SE DESEA COLOCAR, una joven de cr.Ior 
do criada de mano; sabe coser; buen sueldo 
y ropa l i m p i a ; tiene quien la recomiende.— 
D o m i c i l i o ; San J o s é esq. á Soledad 128, 
14.440 4-2 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D , deaea 
colocarse de criada de mano en casa p a r t i -
cular . I n f o r m a n en Habana 96. 
14.396 4-2 
i V e i i i c a s F B s l i l e c i e i i í e s 
E \ LA V I R O R A : se vende una casa mo-
derna, sala, comedor y tres cuartos, en seis 
m i l pesos; no se t r a t a con corredores. V í -
bora 581', de 8 á 1 y de 5 á 6. A . López . 
14.640 4-5 
UN P E N I N S U L A R , r e c i é n IICRIHIO, con .nl-
guna p r á c t i c a , en r e l o j e r í a , desea colocir.se 
tiene quien lo garantice. D i r i g i r s e á Me -
caderes 11 ya por correo ya personalmente. 
A todas hora.s. 11.410 4-2 
U N A B U E N A COCINERA peninsalu!', de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó establo-
cimiento . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n en Con-
corejia 167. 14.479 4-2 
SE SOLICITA una coetnera para corta f a -
m i l i a , no tiene que i r á l a plaza, y puedo 
d o r m i r en el acomodo si lo desea; si no tiene 
buenas referencias, que- no se presento. Ca-
l l e 13 entre F y G, Vedado, 
14.449 4-2 
C A R R E T I L L A A 51 ANO 6 para caballo; 
p rop ia para t ranspor te de m e r c a n c í a s , f r u -
tas, cereales ó cualquier o t r a cosa, l igera , 
fuerte y cómoda . P. Abel . Zulueta n ú m . 71. 
_14.446 4-2 
U N A C O C I N E R * cnbnaa, desea fedocarse. 
solo para cocina. I n f o r m a r á n e r r M u r a l l a 
113. Tiene buenas referencias. 
14.392 4-2 
SE SOLICITA ana cocinera y una criada 
de mano que entienda algo de cocina, para 
un ma t r imon io solo. I n f o r m a r á n en Cuba 69 
14.391 4-2 
SE SOLICITA una cr iada pnrn acompa-
ñ a r una s e ñ o r a á Franc ia -que sopa hablar 
i n g l é s y e s p a ñ o l ó f r a n c é s y e s p a ñ o l ; suel-
do: $20 oro e s p a ñ o l y viaje de vuel ta . I n -
f o r m a : J. I ' aUcrson, A g u i a r 81, altos. 
14.390 4-3 
E N M U R A L L A 43, altos, esquina fi Haba-
na, se sol ic i ta una criada para todo e l ser-
vic io de un ma t r imon io solo; ha do- saber su 
o b l i g a c i ó n y tener referencias. 
_ 14.398 4-2 
DOS PENINSULARES, desean colocarse 
una de cr iada de mano y la o t ra de c r i a n -
dera, con buena y abundante leche, á leche 
entera. Tienen quien las garantice. I n f o r -
man en Corrales 46. 14.394 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea vnlo-
carse do criada de mano ó manejadora. O de 
cocinera. ICs c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . l u f o r m a n en 
1 i f i i i i f É í ¥ i i i r 
Se desea saber el paradero de Albe r to Re-
vue l t a Saro, na tu r a l de Gayón, Santander, 
E s p a ñ a , e l cual hace 5 a ñ o s estuvo t raba-
jando en el Cent ra l "Socorro," Matanzas.— 
Las personas que sepan algo de él y tengan 
la amabi l idad de decir lo, pueden d i r i g i r s e 
á don Manuel l lehol lar , del comercio del 
Perico; á don J o s é Bardina, Conserje del 
Banco E s p a ñ o l de l a Habana, y en el Cen-
tra l^"Socorro ," á don Pedro Revuelta, por 
cuyo favor «c les v i v i r á eternamente agra-
decidos; se suplica la i n s e r c i ó n dol presen-
te anuncio en los d e m á s pe r iód i cos de la 
Is la . " 14.320 11-29 Sp. 
A G E N T E S ; para u n ncRocio muy produc-
t i v o y de fáci l t rabajo se sol ic i tan en la ca-
l l e de Tejadi l lo , n ú m e r o 45. Buena C o m i s i ó n 
garant izada con adelantos en efectivo. 
14.049 , 15-21 Sp. 
INDULTO G E N E R A L 
A LOS PROFUGOS ESPADOLES 
Fac i l i t amos toda clase de datos para con-
seguir el indul to concedido por S. M . el Hoy 
don Alfonso XIII. hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
l a R e p ú b l i c a , 
Arzuaga y Cr.stro, Teniente Rey 10. a l 
lado de l a B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 13.893 26-13 Sep 
SIS V E X D E :un t r e n de Invado bien ncre-
d l t - o, puede ver su c r é d i t o antes de com-
nrarlO'} vista hace fe. I n f o r m a n de 6 á 6, en 
San M i g u e l 224. A. esq. á M a r q u é s Gonzá lez , 
_ 14.C15 4-5 
P U E D O V E N D E R 
m BIENES RAÍCES ó sns FBOPIEDABES 
sin que importe tlomlc esteu 
situadas. 
Lsfl propiedades 6 industrias de todas clases 
se ve- den r á p i d a m e n t e y a l contado en todos 
los K lados Un dos. No vacile. EiScriba hoy 
p r.i: Olorizando lo que tenga V d . de venta y 
s:: i-.-cv-ic a l contado. 
Si usted quiere comprar cualquier clase de 
[ t rop i tdad o bienes raices en cualquier punto, 
a un precio determinado, e s c r í b a m e lo que 
desee, puedo ahorrar le t i empo y diaero. 
OAVIO P. TAFP 
E l U o n i b r o de los Terrenos. 
415, KANSAS A V E N U E 
T O P K K A . KAN S AS, 
c 20.̂ 0 4 Oc 
n i P O U T A N T E ; G R A N NEGOCIO; J . Gon-
zález, Prosi-eao núm. 20; se vende una v i -
driera tabacos y c igarros, en el mejor pun-
to de esta ciudad. Tiene contrato por cuatro 
añ( , Buenas ventas; en la temporada ga-
n:> r:': c¡ dül.rle. 14.597 4-4 
KODEGA; sola, en CK^iiina, xe vende ba-
rata, por tener o t ro negocio. I n f o r m a r á n en 
el café "A lb i su" . 14,590 4-4 
S E VJ&JipM en $3.000, oro eNituüoI, la casa 
Pr incipo Alfonso 144, l ib re de graváCnien; 
M 11 n ú m e r o 146, p l a t e r í a , i n f o r m a r á n . 
11. j70 4-4 
SE V E . \ D E ; la casa LaKanas n ú m . 47, en 
muy buenas condiciones, con pisos de mo-
s á i c o v servicio sani tar io moderno y otras 
9 uno liaados. Solo reconoce un p e q u e ñ o cen-
90, l ü l o r m a n y t r a t an en la misma casa á 
toda.s horas, 14.518 8-4 
Si ; V E X O E i»or tener que misen 1 arme un 
acreditado puesto de frutas. Concordia 1, 
1 nf orn:a r án, 1 -1.60 0 4-4 
"GRálTOPORTÜNlDAD 
Se vendo un café con buena m a r c h a n t e r í a 
ape iü" ; paga a lqui ler , hace un d ia r io do 
cuarenta pesos; su d u e ñ o se deshace de él 
por re t i rarse de los negocios. V i s t a hace fé. 
1 n i u r i n a r á el cant inero del café de Luz,— 
! i !: de 9 á 10 y de 3 á 5 de l a tarde. 
14.514 4-3 
CASA QUE CONVIENE 
En la mejor cuadra dq Reina; l ib re de 
gravamen, concedido el terreno de l p o r t a l y 
licencia ;agua redimida. Precio: $9.000,— 
J. ¡ I : pojo, Ü 'Uei l ly 47. de 2 á 4. 
14. 4S4 4-3 
S i \ I N T E R V E N C I O N de corredores, se 
vende una casa en J e s ú s del Monte, de fa-
b r i c a c i ó n moderna. I n f o r m a r á n en Compos-
tela 136. 14^501 4-3 
CASAS EN VENTA 
Cuatro en calzada de L u y a n ó , dos de mam 
p o s t e r í a y azotea, grandes, y dos de tabla 
y teja. 27 varas de frente y 40 de fondo. Ga-
nan 453 oro, y cogen 1080 varas cuadradas. 
Precio; $5.300. J, Espejo, Ü 'Uei l ly 47. de 2 
á 4. 1_4.485 4-3 
UNA K I X C A , de 1 ca l ia l ic r ia , para recreo 
en San Francisco de Paula, en $4.000, una 
casa en la calle de Cuba, de esquina ,en 
$14.000. Dos solares en el Vedado, uno de 
esquina, T á c ó n 2. bajos. J, M . V. 
14.529 6-3 
V E N D O ; .erran casa y de lu jo , en una de 
las mejores cuadras de Campanario, propia 
para v i v i r confortable una f a m i l i a de gus-
to; suelos de m á r m o l y m o s á i c o y loza' 'por 
tablas. Quieren $20.000. J. Espejo, O 'Rei l ly 
47, do 2 á 4. 14.384 4-2 
V E M X » ; una casa en la calle del Cristo, 
en $4.000; o t r a en A g u i l a , en Colón, en 
$4.500; o t ra en Escobar, en $4.000; o t ra en 
Leal tad en $4.000. T a c ó n 2, de 12 á 3. J, 
M. V . 14.324 6-29 
V E N T A DE CASAS 
Se venden varias, A p r o p ó s i t o , para los 
que quieran empelar bien su dinero . In for -
m a r á n en la oficina del s e ñ o r Ochoa, E m -
pedrado 17, de 2 á. 4. 14.409 4-2 
SI0 V E N D E en ire in ia mil pesos oro, la 
paciosa casa San Mngue l 169, esquina á Be-
la scoa ín , ocupada por establecimiento. I n -
forman en Gervasio 64. 
13.473 26-8 Sp. 
w ímm 
NO COMPRE AUTOMOVIL 
Sin vef' p r imero "Cadillac," construido ex-
presamente para Cuba; el a u t o m ó v i l m á s 
e c o n ó m i c o ; no gasta apenas gasolina. A g e n -
be: SALAS, San Rafael 14. 14.648 8-5 
SK V E N D E : un cohe americano de «els 
asientos ,una duquesa nueva, una de uso, 
una ja rd inera , varios famil iares , t í l b u r y s y 
faetones, una. guagua, carros de carga g r an -
des y chicos, un carro f ú n e b r e y v o l a n t i -
cas, un Breeck de seis asientos ;todo ba-
rato y se admi tan cambio por otros v e h í c u -
los. Monte 268. frente á Es tan i l lo . 
14,581 8-4 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
en J e s ú s del Monte 230. in fo rman . 
14.550 10-4 
Si; V E N D E u n vis-avls nuevo, con mag-
níficos forros. Se desea vender ó cambiar por 
un mi lo rd . Carlos I I I , 6. 14.520 8-3 
1 
Tengo coches flamantes, t í l b u r y s ,traps y 
carros comerciales. Manr ique 201 y F i g u -
ras 21. 14.3S0 15-30 Sp. 
LA PRIMERi MARCA FRANCESA 
D E 
G A L U A 
representado ahora en l a Habana 
131, INDUSTRIA, 
(CASA J . BARRIEÜ Y HNO.) 
Tcxlos fósdias hábiles de 1 0 á 11 A.M. 
Mayenc 35-27 S 
0[ Ü M M Í S 
SE V E N D E u n caballo de l u jo , para co-
che color a l a z á n fino, buena p lan ta y resis-
tencia; e s t á absolutamente sano y es joven. 
Blanco 29. establo " E l Comercio" i n f o r m a 
Alfredo. 14.577 8-4 
SE V E N D E ; u n caballo y una yegua, p ro -
pios par di l igencias , maestro de t i r o y un 
fae tón americano. Se da barato. Reina 91, 
de 9 á 12, 1AA05 4-2 
CABALLOS Y MÜLAS. 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E. CASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032.1, 
C 1998 1 Oc, 
de mmi ? n i M . 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
_ 14.65 0 8-5 
PIANOS; se a lqu i l an desde cuat ro pesos 
pla ta a l .mes. Casa de X i q u é s , Galiamo 106. 
Te lé fono 1800. 14.628 4-5 
SK V E N D E u n juego de sala ¿.nln X V , de 
caoba, en muy buen estado. J e s ú s del M o n -
te n ú m . 409, bajos. 
14.651 4-5 
SE V E N D E N los armatostes y báaenlaM 
de un .puesto de f ru tas por no fc)oder su due-
ño cont inuar ;se dan baratos. I n fo rman en 
Bernaza 27, el encargado de la casa. 
14.646 4-5 
S E V E N D E N loa e u e r e s de na eat 
fonda. Informea en Habana 79, üitoB * 14.395 n i o a . 
vMi;s\ DB B I L L A R , «e vende una 
r ior , importada, marca ' "CaHender" hTl'?* 
Monar.-h, de carambola y p iña , usada en 4 
4-5 
casa par t icular . Empedrado 30, altos 
mera sal á la derecha, de 1 á, 3. 
14.440 
VENDO un juego de salaTúlti^* 
novedad, en diez centenes. Cuba (3 
entresuelos. 14.293. s-oĝ  
L A Z I L I A 
calle de SUAREZ 45. entre Aplaca y Glam 
Te lé fono 1946. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O \ 
IV^atamo y compra 
Alhajas de oro, p u t a y piedras preciosa.. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda ciajj 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en existencia» 
Joyas y muebles al alcance do todas las for, 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 ilusos de sap» 
americana, frac. levi ta , smomn?: y chaqUe4 
desde $3.-7.000 pantalones, dosde Jl.—Son» 
sombreros de j ip i j apa , castor y pajita. desd» 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, a l ingos , ch^u!, 
de blonda v bura to y ropa blanca de toda! 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
PHIECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Snársz d pxiino al Caniío íe Mapfc 
1".000 13-19 Sp. 
Cámaras fotográficas de almacén pa,* 
ra 6 y 12 planchas, con su buscador-
desde 90 centavos en adelante. Lecciolj 
nes de fotografía gratis. Se ve.nd3 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
A T E N C I O N 1 
No compre sin ver ames las gangas y n a l 
vedades en cuadros, mimbres, camas. l & r i H 
paras v muebles en general que hay e i r í H 
acreditada CASA D B R U I S A X C K K Z . Innierw 
so sur t ido en joyas de oro y plata . B r i l l a ^ 
2a .—Teléfono 1958. 
13.376 26 7 
ellü' 
M A Í l l I N A R E M I N G T O N ; en Habana 13¿ 
vendo una buena; T a m b i é n vendo o t ra mái 
quina en t r e in t a y cinco peso» plata espa^ 
ñola , 14.596 8-4 ] 
CALDERAS 
Unico modo de conservarlas l impias, Em 
uso en Cuba hace 35 a ñ o s . E n el Depart 
m e n t ó de Obras P ú b l i c a s hace 4 a ñ o s . C,. 
Glvm. Merced 63. Habana. 
Í4.595 - 26-4 Oc. 
S E V E N D E ; u n m a s u í f i c o motor nlenifi^ 
de gas;-tiene dos caballos de fuerza; puedq 
verse trabajar en San Rafael 22. vidnería^ 
14.552 
SE V E \ D E una máquina de coser m a r d 
"Willcox and Gibbs. nueva; puede verse» 
todas horas en Picota 3, altos. 
14.536 8-3 
CALDERAS I N E X P L O S I R L E S Se ven* 
den algunas reforzadas t a m b i é n de vía p c ^ L 
t á t i l para almacenes, muelles 6 industria^ 
con sus carros 6 fragatas. I n f o r m a n en Bq^H 
pedrado P.O. escr i tor io de O. D. Droop, de ] | 
á 3. 14.438 4-2.*-
A P A R A T O I I E L I O G R A F I C O — S e vendq 
uno sunerior, con su ca r r e t i l l a de hierra 
para hacer los "blue p r i n t s " 6 sea los he-
liogravadoras, al ferro-prusiatn . Kmpedradó 
30, altos, p r imera sala á l a derecha, de 1 
á 3. 14.439 4-2 | 
1)8 « s i l e s y li 
AIITOPIAUÍO y Plexaai se compra uno, «pie 
e s t é en buen estado y. piezas á m i t a d de pre 
cío á escoger: D i r i g i r s e j o r correo á J. A,. 
Apartado 710. Habana^ 14.634 4-5 
" U P Ú L S E R A D E ORO 
L a casa que mas barato vende j o y e r í a , 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se compra oro y pla ta y 
piedras finas. Neptuno 63 A. esq. á Galiano. 
14.480 26-3 Oc. 
SE V E N D E N barntÍMiinos ,todos los mue-
bles de una fami l i a . Juego de sala L u i s 
X I V , uno de recibidor americano de p r i -
mera, juego comedor, de cuarto, un b u r ó , 
un bufete, mimbres, cuadros, 1 caja hie-
r ro y otros muebles m á s en ganga. Tene-
r i fe 5. todos jun tos 6 por piezas sueltas. 
14.474 8-2 
SE V E X D E N los muebles de una fami l i a , 
hay de cuarto, comodoi;, s i l las y sillones, un 
espejo, y consola, un c a n a p é de mibre, tres 
piezas de mimbre , una marquesi ta de b a m b ú 
un lavabo d e p ó s i t o chico, una cocuyera de 
cr is ta l , un miusiquero v varios m á s . 
A M A R G U R A 69. 14.420 8-2 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
mm ¡mwm 
A N T I G U O S 
GRAN ÍÜETIBO DE MUEBLES 
ant iguos est i lo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con incrustaciones de marf i l 
y bronce. 
Magní f icos espejos dorados y de caoba, 
adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á ant iguas fami l ias de 
esta Isla. 
Compramos toda clase de muebles, espe-
jos , estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, c r i s ta l , bronce y toda clase de cur ios i -
dades antiguas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de l a é p o c a que sea. 
Neptno 168. Teléfono 1.820. 
k m áfl mantial ie San Fraiicisci 
Esta Agua N a t u r a l Digestiva es pura, frea^ 
ca y gusto agradable al paladar, usada ea 
las com.ida.s. es un poderoso aux i l i a r para 
una bu'"-' i i l i s e s t i ón curando al mismo tiem--
po la DISPEPSIA, enfermedades del HIGA-
DO y E S T R E Ñ I M I E N T O , haciendo funcionan 
con regular idad los intestinos.—C. J. Glym, 
Merced 6ó; Habana. 
14.594 26-4 Oc. ¡ 
. SEEf 1LLETÁ8 DE PAPEL 
Durante esto, mes, se venden las acredU 
tadas servil letas do papel; 
Perseverancia, marca regis t rada de la casjB 
Pla ia por mil lar . 
o íase superior $ 2-00 
tomando 5 mi l la res 1-7Í 
Perseveraneln Núm. 2, c r e p é . 
cantidad m í n i m a , 2 mi l l a res . -. $ 1-50 
tomando 10 mil lares 
No confundirlas ron la clase o r d i n a r i | ^ H 
l l amada "Japonesas" ' 
Piafa por grucsiu 
^ 9 
Tiza b i l l a r francesa, tomando 12 S 
gruesas. 35 c t B k 
Teso d o m i n ó esmaltado, superior 
tomando 12 gruesas. . . . 25 ctaf.-. 
Jaibón o lór en diferentes per-
fumes % 6.50 c t s ^ l 
Vapores b i l l a r núm. 17, extra, 75 cts. cajita 
Sacos de papel (cartuchos), en cantidad di 
5 millares, con el 30 por 100 de deseuent 
H a y siempre existencia de papel pío 
papel manila, celulosa, ex t rac l l l a . rollos. 
LA PERSEVERANCIA 
Bernaza 55. Teléfono 51 
14.604 15-4 
SE V E X D E : un grafófono pefineño; 11 
f o n ó g r a f o de Edison, marca " I í o \ n e i " nna 
c á m a r a fo tográf ica completa, do ti ' /^ x 8Í4 
un cuarto oscuro de revelar; una máqu in» 
de satinar, do 10 puig-..¡as. Informe:;: Veda-
do, calle 7a n ú m . 97, de la una en adelanta*, 
14.556 8-4 
TOCOSTE BARACOA 
Se venden en la casa de i : . I'a.lmau, (S ell 
C) , E m p e d r J O | n ú m . 1 H .53I 1 5 ¿ 
POSTURAS D E T A B A C O : se ofrecen e« 
todas cantidades, por tener cu cu l t i vo gran-
des semilleros ya logrados. Se garnotlrt 
esta postura procedente de semilla legít ima 
del pa í s , pues l a conocida por BURRA, J 
se o b t e n d r á en n inguna cantidad 
semilleros. D i r i g i r s e con tiempo á A 




P r u é b e n l a 
y conTénzanse • • - i ; 
de sus 
Todo el que lea este perió-
dico' puede conseguir un 
» o fle p ú a 
G R A T I S 
Enriando su nombre j 
dirección al 
D r . M . J o h n s o n , 
Obispo 53, 
H A B A N A . 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e a r o b u s t o s y 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e -
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
L a profesidn médica ia r e c e t a para las T o s é s , Resfriados} 
Tisis, Bronouitis. Asma, Pulmonía, Escrófula, Debilidad General' 
A N E M I A 
y p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s e x t e n u a n t e s de l o s n o n s o r é \ 
m u j e r e s y n i ñ o s . n . vi 
U n o d e s u s m á s p r o m i n e n t e 
c a r a c t e r í s t i c o s e s q u e p o s e e ¡ a s p r N 
p i e d a d e s n u t r i t i v a s y r e c o n s t i t u y e a -
t e s d e l A L I M E N T O . 
.c ío ' 
• oí 
^^vrr .TMr/ l3^00'1 Í m ^ o í ? s f l t ^ de Cñí, ^ Sosa' ^ médic08 ía designan bajo el nombre de Emulsión de Aceite de Hígado de Bacaíac POR 
EXCELENCIA. De venta en las fai mecías y d: octeerras en todas partes de Cuba al orecio de 7 0 centavos y $1 .25 el frasco, plata esoafíola. 
